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sS í̂í::̂ ::::=:=::̂ ^_MetPOTO'ós;ico N.I.—Probable hasta laa 
1**' rúe ho.v- Toda España: Vientos flojos de 
de ia |̂ riab]e y buen tiempo. Calor. Temperatura: 
Aiiecc'b*1 * ^ ^ en Córdoba; minima, 12 en Bur-
in!a f^rid- máxima de ayer, 37; mínima, 18. (Véase 
1 qUÍnta plana el Boletín Meteorológico.) Un 
en 
- ^ . , ^ 0 X X I - N t o - 6.87» Sábado, 1 de ag:o«to de 1931 
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¿ D o s p o l í t i c o s ^ r a n c e s e s p a r a o r i e n t a r n u e s t r a E c o n o m í a ; 
A s e s o r a m i e n t o p i n t o r e s c o 
lector debe reparar con singular cuidado en las declaraciones hechas por 
stro de Hacienda, que insertamos en esta misma plana. Disponiamonos 
61 ̂ 'seguir desde este lugar nuestros comentarios sobre la sdtuación econó-
W amodestamente, pero con toda la objetividad y el sentido constructivo que 
mlCnEBA.TE suele poner en estas cosas. Sin embargo, en el camino se nos ha 
EL esto la pequeña tragicomedia que suponen las declaraciones del señor 
^•^tro y lamentándoio sinceramente tenemos que ocuparnos de las mismas. 
nllDlS ndiremos aquí de las alusiones a la conmemoración taurómaca y naval del 
El 
EL 
L O D E L D I A SE PiOEN 96 MILLONES DE!La Cámara nombra las Comisiones permanentes 
Incomprensible 
Ignoramos qué pensará el Gobierno 
acerca de los juicios que su gestión ha 
merecido a la Asamblea constituyente. 
Sin duda, pese a laa apariencias, no 
Efi mmm 
pacto de San Sebastián, que en estos momentos de honda inquietud y grave res-
"abiüdad suenan a sarcasmo, 
ya lo sabe EsPaña- la c^P^Jidad de la situación económica y flnan-
"dé la nación, se reclama el asesoramiento "semioflcial" de los socialistas 
cieraceses León Blum y Vicent Auriol. Se cree que el señor Auriol llegará a 
T d r d el día 10 de agosto. Repárese que no se trata de una consulta a un es-
^cialista, sobre un problema específico—caso de Mr. Rist, el caso de Mr. Ques-
distinto—. No. E s una consulta de carácter "general" a dos "políticos" 
f̂ mceses sobre los problemas de la economía española. Cuando las declaracio-
es del señor Prieto sean conocidas en los círculos financieros deQ mundo, par 
Ha requerido y a como asesores a puede estar satisfecho de ia ratificación Hacen falta a d e m á s 2 4 millones de: 
lOS diputados Socialistas fran- de Poderes sancionada por el voto de immiPQtnc miPvni 
la Cámara, porque, aparte los grupos impueblUb í iuevub 
incondicionales, la confianza otorgada 
ceses Blum y Auriol 
Proposición incidental de la Esquerra catalana pidiendo una 
ley sobre Asociaciones obreras. Querían que una comisión 
especial compuesta por veintiún diputados redactara el pro-
yecto en el plazo máximo de un mes. Se acuerda que sea 
la Comisión de Trabajo 
L A P R O X I M A SESION SE C E L E B R A R A E L M A R T E S 
C?P nr^narí» im « r n u ^ + o ^ ia„ ^ al G0^6"10 está tan ideada de dis-;Supresión de la Caja especial de 5>e prepara un proyecto de ley re- tingos y reservas que a todas luces se . . 1 . r 
visando contratos realizados 
por la Dictadura 
SERA LEIDO EN LA CAMARA 
E L MARTES 
paro y la de carreteras 
advierte que el voto de esas miñonas r J . 
ha sido una imposición de laa circuns-
tancias y no un homenaje de la con- Dictamen de la comisión encargada 
vicción. 
L a voz amistosa del señor Ortega 
Gasset requería anteayer al Gobierno 
para que corrigiese su política; en rea-
iidad, para que definiese y practicase 
de investigar la posibilidad de 
reducir los gastos 
L O N D R E S , 31.—El dictamen del Co-
EI Gobierno irá a la* capitales de las "una" política. Y es claro que, donde mité de Economías, presidido por sir 
ticularmente en los franceses, se conUmplará la idea de España como rodeada cuatro provincia, va8Ca¡ con moti, — — • 
m balo de insensatez. No es lo malo que el señor Prieto haya quedado en 
ridículo, como en ninguna de las ocasionéis anteriores en que tal cosa le acaeció. 
Lo malo es que ha puesto a España en ridículo ante eú mundo entero. 
Cuando los países extranjeros han requerido, bien por la inexperiencia de BU 
juventud, bien por lo fuerte de la necesidad, el consejo y la autoridad, lo han 
vo de la conmemoración del 
pacto de San Sebastián 
no hay una política, no hay Gobierno. G€0rg;e í " ^ q1ue a 
A^ír. cfl HoK„\ .„^f ^ i , brero estudia la forma de reducir el 
Acaso no se daba cuenta de la ñon- ^ . . , _ , 
„ . . « . . - S i l J A . , 1 presupuesto inglés de modo que esté en , , ^ 
da y lamentable verdad de sus pala- ^ ^ con las p0gibiiidades de la na- gos de Lorca, y solicita que se agreguen: Termina diciendo que debe pasar a 
bras aquel diputado que, en una de las , r(,comienda ei ahorro de 90 mi- !os de Almanzora a la antigua Confedc- la Comisión de Trabajo, y con las in-• l ,. / cmn ^.iiirt ración del Segura, asi como el Sindica- formaciones que ésta reporte, y aproba-íLeriinT.3 (O.JUU muiu- „̂ ;̂̂  .„ A~ ~— i j _ i~> i_ 4._ _ i„-
A las seis menos veinte, declara abierta ¡invitación, sino mediante convocatoria, 
la sesión el presidente, señor Besteiro. 'deben acudir a esa información. 
E n las tribunas escasa animación.] Habría, además, que esperar a que en 
También en los escaños se observa, a! la Constitución se determine sobre éste 
comenzar la sesión, menos concurrencia y otros extremos relacionados con las 
de diputados que en las sesiones pasadas. Asociaciones. Por otra parte, introduci-
E n el banco azul el jefe del Gobierno da en la discusión de la Constitución, a 
y el ministro de Estado. (quien se le ha dado un compañero de 
Un S E C R E T A R I O da lectura al arta; tal volumen como la reforma agraria. sf>-
de la sesión anterior, que queda apro- ría prolongar la discusión, y he de ha-
bada, ¡cer constar que la aprobación de aqué-
E l señor F I G U E R O A Jirige un ruego,l!a está unida a la permanencia del Go-
al ministro de Fomento, que, por cierto, jbierno en este sitio, y ello plantea a éa-
no se halla en la Cámara, sobre los rio-;te un problema de delicadeza. 
I últimas sesiones, decía que lo que es- llones de libras esterlinas (i to de riegos de Cuevas. do en la Constitución lo referente las Los periodistas pidieron ayer al mlnls-|taba en el Poder era aún el Comité re-, nea de pesetas) y la creación de 24 i.; E1 p R E S I D E N T E D E CAMARA ^ i ^ r ^ r ^ ü c ^ o el rnomcnto 
Slr Otto Niemeyer, dál Banco de Inglaterra, que antes estuvo en Australia, i b l ^ ' ^ T e p ' ^ T r s e Y o r P r i e t o ^ h ; ; « i d ¿ i n r V 0 0 „ , 0 b a s e s sólidas. En total, el Tesoro 
sora-.' ™ , nayan aaoo sus votos, no brltánic0 necegi^ millones de U-
J¿Cado donde lo podían encontrar. Así el prestigio universal de Kemmerer h a ! ^ f. ^ S * ^ " ^ S ^ í l ^ í ^ ^ l t ñ S e , de "impuestos nuevos, si se q u i e - ' p ^ s i X n o t r o ^ d ^ t a d r ^ r e a ^ d S c u t í r 
dejado huellas en Chile, en Colombia, en Bolivia. E l Brasil ha recibido ahora ^ n t ^ l Z c o ^ S las q í e l e ' h a ha-!!1 S ü ' i J Ü ^ J ^ J l ^ l ^ Ü L ' í r e que la Hacienda inglesa descanse hacer algún ruego, y nadie^ pide la pa- E1 PREÍ 
labra. 
: bras. serlo ahora, menos, acertaran a rectificar-, Firman el dictamen cinco miembroB! 
,S!Ucederse R 51 «"amos" como leg ;de ]a Comisión> uno de los cuales pre-' 
más técnica que el empirismo adquirido en sus luchas políticas. Sin duda, do a repetidas instancias de muchos ele-'pedía Ortega y Gasset! Pero véase to- senta voto particular en algunos pun-
il íefior Prieto habrá leído a estas horas -
este asunto. 
S I D E N T E D E L A CAMARA 
dice que, oídas las explicaciones del je-
Los decretOS-leyeslfe del Gobierno, espera que el señor 
Lluhí retire su proposición, 
de la Presidencia' E l señor L L U H I rectifica, y dice que 
, acepta lo propuesto por el jefe del Go-
E l J E F E D E L GOBIERNO, desde la bi?1™ respecto a que pase a la Comi-
sión de Trabajo, pero desea que se res-i el magno discurso que Poincaré pro-imentos adictos, el Gobierno se propone do lo que han discurrido para encauzar i ñ(> detalle- los otros dos miembros tribuna, da lectura a un proyecto de ley. °e i"' í r i ' ^ L ^ , « nn» 
irtn dft durntir,» i» « f - w n — ^ A J l ü o i visitar las capitales de las cuatro provin- Ia labor ministerial o con más verdad 7^ ^ ' otros aos miemoros solicita la aprobación por la Pete el plazo de urgencia, lo de que se 
lón de discut rse la estabilización legal. ¡ciag p Ya saben ustedep q u e i ^ ^ " ^ ^ H / u ^ a las entidades obreras para 
14 de 1̂16 informen' y que se discuta al mis-
mo tiempo que la Constitución, para lo 
U figura gigantesca de Poincaré se levantaba majestuosa. Al través de todo e l L los festejos de la conmemoración del ;patra inic,arl!V "a™ar a unos técnicos jculareg sobre cuestiones de importan-dos por ja pjesidencia desde 
discurso se observan las interrupciones de un espíritu que parecía de pigmeo ante pacto ha de participar de una manera .^/^J61"03, ae auaoso y mal contras-!cia, tanto, que puede decirse que pre- abriK 
la grandeza del orador. Eran de Mr. Auriol. Si el señor Prieto no ha leído to- **** la escuadra, incluso la Avia-'tado tecnicismo para enseñen al Go-isentan 0tro dictamen. E l señor ROYO VILLANOVA pide alH^at\n^P00nea^eues/ese^hu^ 
i» graauc a . . . n aovn,™™*^* n ^ ^ n » , » ^ v,̂  , i f ! ción Naval. E l grueso de la escuadra, con bierno. y le dicten, qué ha de hacer en: LQ, 96 millones de economías perte- guna aclaración sobre la forma en qUe n ^ ^ í e s o que se señale una ñora ae 
davia el discurso citado, seguramente que aprovechará mucho la lectura a s u ^ barcog más%e!oceS) se encontrará en orden a reformas económicas; celebrar1 ne^n a i ^ pensiones, los gasto3Pmíli- G de dictaminarse sobre cada uno de l*lnS™ZTén7*eTe ™ ^ 
agudeza mental. Bilbao ese día. y los de más lento andar con festejos terrestres y marítimos el tareg ios servicios sociales y las ob'-as los decretos dictados por los demás mi- «Xre Ps ta^ 
Y dejemos esto a un lado. Frente a la realidad nacional y a las Intenciones, en San Sebastián E l día ^^tiremos pacto de San Sebastián, y designar va-i públi¿as. Se propone la supresión del " ' ^ ' S F F D E L C O B I E R N O contestadla Constitución y Reforma* agraria. 
mlBisteriales hay que plantearse el problema con sinceridad. Mejor dicho, coni j ^ ^ « 2 2 ? ¿ i f f i n ^ Tos To- Ti&s ponencias, constituidas por dos o ^náo de ^ ^ constituye una ca- auT p ^ H a ^ m i n í ^ ^ E , J E F E D E L g o b i e r n O dicc *"* 
honradez. ¿Qué tiene la economía española? L a economía española está BU- R0(. p0r la tarde Algunos pernoctarán en más mjnistros- que estudien diversos ja pSppCiai con capacidad de hacer em- un proyecto de ley. ¡prefiere se diga convocar, y ello, i 
friendo hoy, antes que nada, las consecuencias de tina política que ha pulveri- los buques de la escuadra, y el día 17 el P1"01'1'3"13-3- Siri forzar el argumento, he-:pnsstitos al Tesoro público, emprésti 
zado en el país todo género de "confianza económica". E l Gobierno tuvo que Gobierno embarcará para San Sebastián ;inos de afirmar que esas ponencias sig- tos que éste pide ai ahorro nacional. Dfc ^ ,> 
romper con Morgan, hizo claudicación de la autoridad en las tristes jornadas en u"0 dHe los. bu(lue3 veloces- ^ escoltado nifican una burla a nuestro conturba- ahora en adelante funcionará como la mfoímación E n cJanto a las sesio-
n a r í a s , investigó las cuentas corrientes, ha hablado por boca de dos mi- - millas de San S e b a s t i á n ! ^ 
irmnln Ins señnrp.s Nicolnn v PHpto F1.! ,.;̂ v.oo A oí î aforin An ina nv>r<i>/->a « rio la Cámara. Y termina diciendo que na-
NombramientOS de Comisiones'die entiende tampoco que este Parla-
' ~ ~ ~ " —————— mentó limite su función a la Constitu 
distribuirá con arreglo al programa do lo que vamos a decir-ignora en ab-jlos que hayan agotado SUS derechos, pe-l E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA con y Reforma agraria, y que é l al de 
Se acuerda que pase a informe de la n̂ e nada, por una preferencia de esti-
..~I„¡A~ ~ • 7 ¡lo. Se muestra conforme con que sea de 
nistros de una gran reforma agraria de "tipo oriental" y a basé'de "papel del saldrán a recibirnos los demás buques! manla log geñoreg Nicoiau y prieto. Fi, oiones del Estado, de los obreros y de 
Estado", se ha insinuado una elevación de los tributos sucesorios del 100 por 100. ^ ^ ^ ¿ ^ " f ^ J ^ J f hsae"r entre "onVc"'seftor Nicolau, que—no puede ofender-jos patronos y una mayor severidad pa-
ha decretado el estampillado de los billetes, digno del arbitrista del "Coloquio:y doce" de la m a j ^ ^ E i día n 3e le la afirmación, porque él ha confesa-!ra conceder los beneficios del seguro a 
de los Perros", creyó que la puesta en cultivo de las tierras baldías era cosa 
de un decreto, prohibió exportaciones, tales como la del arroz y... sobre el am-
biente queda el recuerdo de una "nom nata" ocupación de tierras y la espe-
ranza de una desintegración orgánica de la Hacienda entre las mallas del fe-
deralismo. 
Fundamentalmente eso es lo que tiene la economía española: una Iníecclón 
f^o ,^« i» /.ofa^to anuncia que se va a proceder al nombra- cir esto, no excluía otras materias, 
todavía están en la categoría e * . nnmi*inn^ v nñnflp mie m PR^ST™™-™ DT* T.A HAMÍ 
w irados. En cambio, se ampliarán]como h ue 
a corrida de toros, y por la noche encamínado por otros derroteros. E l se-iestaa categorías. Este proyecto ahorralActa3 propon 
na fiesta náutica. Y entre el dla J . ^ ^'ñor Prieto que, asimismo, ha declara-¡al Estado 66.500.000 libras esterlinas al venido actúan 
que están trazando las autoridades soluto estos problemas, porque su vo-lro que lou^vm estau j u m ^ B ^ i m i e n t o 4, , „ Co isiones, y añade que, E l P R E S I D E N T E D E L A CA ARA 
de San Sebastian. Habrá, desde luego, cadón y su formación cultural le han de asegurados. n ca bio, se a plmrán]^ o hay que nombrar una Comisión de pregunta si se acuerda que pase a la 
e se nombre a la que ha Corrnsión de Trabajo, y queda así acor-
el 19, o quizás el mismo día 18, porque 
las distancias son cortas, se trasladará ^o reiteradamente su incompetencia en «fio. 
' ' " . * ^ PI Cohierno a Vitoria v Pamnlona materias financieras, tan definitiva y L a reducción en los gastos de ense-
demala, de pésima política. Todos los Indices de la confianza económica se ^^|e pa0ra ""Sentar m á / l o V ó e t a l l e ^ por'total que ni siquiera le permite asiml-lftanza asciende a 13 millones de libras, 
relajado desde que está en el Poder el actual Gobierno: el cambio, la c i r c u l a c i ó n ! ^ 1 ^ 5 ? ^ ^ a Bilbao, ««V^írio »** r n r - ¡ . • *,vn elegir ronse1ero8.lv 7 800 000 en las obras núbllcaa. ^ola-^ice que, puesto que hay obstáculos, se posición incidental, y he de advertir, rn 
tu do, ¡dado. 
Un DIPUTADO gallego se opone por E l señor B E S T E T R O dice que antes 
estimar que es antirreglamentario. |de levantar la sesión, quiere hacer una 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA aclaración: He dado lectura a esta pro-
fiduciaria, los depósitos en cuenta comente, las cotizaciones bursátiles, el vo 
lumen de las negociaciones en Bolsa... 
SI hubiera un Gobierno que restableciera la confianza del país, tendría enfren-
te un problema de política económica Integral, como lo tienen todos los Go-
biernos. Pero apremiantes, de momento... sólo dos problemas técnicos: patrón-
oro y absorción de la población sin trabajo. 
¿Que esos sólo son problemas del momento, pero que el porvenir económico 
w más complejo? Bien. Pero en todo caso es muchísimo menos difícil que el de 
Inglaterra o el de Alemania. 
El señor Prieto debiera sustraerse por un momento al tormento propio de 
un profano, a quien se le antoja laberíntico el mundo financiero que acaba de 
q ^ W | l % « .-o ,ej- ' ' Mjn c weíerPS. y OO a p i s, ¡ - ^ ^ ^ ^ - a nombrarla por los procedí-relació  ron s o, que hay U» wfetfo
relación Pues, he aquí, que dos hombres Inexper- zando algunas, realizando otras en pla-;^ientog que marca cl Regiamento, y quelen el Reglamento que determina que 
zoa más largos y rebajando la calidad 0p0rtunamente ge anUnciará el día quedantes de aprobarse la Constitución, no 
de los arreglos en las carreteras. E n cl ha de verificarse la elección. Propone!se podrá discutir ningún otro asunto, en 
presupuesto de la defensa nacional se que, puesto que se ha convenido con los ¡tanto no lo soliciten ciento treinta dipu-
jefes de minoría quiénes han de formar|tados. Al recordarlo, lo ha<ro con el ob-
yo encargado de ponerme en 
con las autoridades y para las demás:tog e indoctos'en materias tan trans 
capitales, será el jefe del Gobierno 
Por lo de 
Pe0ncoemoh?on¿cu^ dictar ik panacea que salve a Espa- 1 
icendentale3 como las Integrantes de la ;mas. lo mas importante del, , . , „ ° ,,„„ sido el discurso del presiden-|economía y la hacienda nacionales van 
de poderes proponiendo una división de ña del gravísimo trance presente, 
trabajos, para lo cual nos dividiremos! ¡Es algo para reír... y para llorar a 
en Ponencias, según aparece en la nota.']a postre! E l Gobierno no ha aprendí-
Revisión de contratos I ^ ^ " f * n' 
debates parlamentarios, ni de las que-
millones de libras, casi todo ello en gas-
tos de personal y de laboratorio. E l Co-
mité recomienda la supresión del "fon-
do de carreteras", que se nutre ahora 
del impuesto sobre los vehículos, y que 
ijaa y razona ientos de las entidades de ahora en adelante se Incorporen es-
M T S W £ n ^ * ^ S i ^ S ^ ^ ^ ™ clamor de la calle, ;tos gastos en el presupuesto general, 
es una ponencia que forman ios minis j ^ — . ,„ J Por último, Indica la conveniencia de 
parte de las Comisiones adscritas a los jeto de que procure la Cámara evitar 
ministerios, se prescinda de la votación 
y se acuerde nombrarles por aclamación. 
Se acuerda así, y el secretario señor 
SANCHEZ COVISA da lectura a los nom-
bres de los que integran laa distintas 
Comisiones. 
E l señor ROYO VILLANOVA llama la 
atención acerca de una omisión que ha 
contemplar aturdido. Replegarse serenamente, dignamente, en su conciencia de tros de Fomento, Comunicaciones. Ha- jni de laf. c 0 ^ 1 0 ^ 9 ^ la de la Comisión de Peticiones, 
«pañol, en su patriotismo. Si el ministro de Hacienda hiciera esto, se Iría. Yjcienda y Marina, para estudiar un pro-.y paralítica Bolsa... ¿Qué dirá el mun- ê Jl„5 „ ; ; J a „ ^ ^ i E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
trances análogos. 
Se lee el orden del día para el mar-
tes próximo, y se levanta la sesión a las 
ocho menos cuarto. 
Las Comisiones 
España le quedarla agradecida por tal decisión. 
Elecciones en Argentina el 
8 de noviembre 
B general Justo, candidato a la 
Presidencia 
CHILE EMITIRA UN EMPRESTITO 
EXTRANJERO 
lyecto de ley en forma de autorización, do de la increíble incomprensión de 
'que se llevará a las Cortes, para todo lo;uneg hombres que dicen alentar la gi-
reférente a la anulación, modificación oi tesca ^ p j ^ j ^ de rehacer una Na-
revislon de contratos realizados por la ^ y un ¿s tado? 
* , , my . | Dictadura. Esta comisión se reunira ma-
A A t l f N l Q r ' i n n t l I A l l "ana a las diez y media de la mañana r m i U U 11CIV.1U1IC11 C U en el ministerio de Hacienda y tenemos 
el propósito de leer el proyecto en el 
G u a d a l a j a r a 
Ayer q u e d ó constituida en ia capi-
tal y se n o m b r a r á n Juntas en 
todos los partidos judiciales 
Prensa servil 
Valiéndose de una figura retórica. 
no pesen exclusivamente sobre Ingla-, se han leído 6olamente lag co-, 
térra, aunque reconoce que en estos mo-|misio^eg adscrita3 a cada ministerio. P R E S I D E N C I A 
mentes no se puede pedir a los domV Esa otra Comisión, así como la de Pre-, Don Amos Acero, don Antonio Acuña 
nios una contribución mayor. ¡supuestos, se elegirá otro día. ¡don Enrique Esbrí. don Enrique Her» 
E n cuanto a los 24 millones que toda-
vía faltan para salvar realmente el dé-
Quedan aprobadas por aclamación. clio Botana, don Remigio Cabello, don 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA1 Juan Hort Olmos, don Angel Menéndez 
cuenta de que el representante de la Suárez. don Luis Velaaco Coffln. don Ra-ficit, la Comisión declara que no nue- da -
. . ... , M . . ,v minoría vasca cjue figuraba en la Comí- fael Guerra del Rio, don José Salmerón 
den pedir más sacrificios a Ufe c l a s e s , ™ ™ 1 ^ Con?Utucrón. nombrada días García, don Venancio Sarria Simón, don Entre esos contratos cuyo estudio de j quiere " E l Liberal" arrojar sobre la que ¡que viven del Estado y que por c ta|pasadog ha sido s bstituid  por don Je-i José Luis Martin de Antonio, do  J sé 
nsión se va a realizar, están los de!uama "prensa hostil"—nosotros diría-irazón no propone reducciones ni sacri-¡sú3 María de Leizaola. Pregunta si se 
Parlamento el martes. 
Ent  
revi l]i P j lgÚ ~ i _ jCenteno, don Gregorio Marañón, don Ra-
la Telefónica, el Monopolio de Retró-lmog seria goivente o cualquier otra pa-|ficiOS en ese terreno, fuera de los que acepta esta substitución, y es aceptada.! món Molina Nieto, don Alejandro Rodri-
leoe. los saltos del Alberche, la Trans-iiabra máj, iu<»ta v que mejor sirviese'resultan de las medidas enumeradas ya.I Acto seguido, se procede a nombrar guez Cadarso. don Narciso Vázquez de 
mediterránea, la Transatlántica y otros; pStablecer las cateeorías—a las'No ve otro recurso que recurrir al i m - W votación, a los que han de consti-jLemus. don José Giral. don Juan Selvas 
que fueron llevados a cabo por lalImr,i e3i.<iuiei-ri i,fl.i,cguiia.a—« .*«»»,_^ k_ iT..t. 
G U A D A L A J A R A , 31.—Hoy se ha ce 
lebrado una reunión para constituir la ¡éstas 
Acción Nacional en Guadalajara. Asis-1 E n reaJidad, estos proyecto» han sido 
i~" - t .. T,^ r>»P<jtn ituir la Comisión del Reglamento. ¡Carné, don Eduardo Layret y don Joa-
Dictadura, y que por tratarse de asun-^uerzas de la "joven y vehemente" Re-,Ptesto. E l señor B J S Z A MEDINA protesta1 quin Beunza Rcdin. 
tos muy complejos, el Gobierno no ha pública practicando adrede el juego su-l Terminan diciendo que es posible ^ ^ ^ ¡ J ^ S á o ^ S ^ ^ W ^ J ESTADO 
querido hacer la revisión a fondo hastaicio de confundir la crítica razonada y existan aun otros medios de hacer «co- ^ et (don Eduardo) d é l a minoría ra- _ . ^ . T _ , 
tanto que estuviesen reunidas las Cor-|patri6tica con ia oposición al régimen. I comías. Las propuestas se Justifican, dicai.socialista en la'Comisión de Go-!,. D ^ ^ n ^ i ? T"00"06 ^,rai .'ío" 
tes y contase con la autorización de ^ . ^ L ^ ! ^ qUe no es joven y que tie.¡además de las necesidades Imprescríp-ibernación. llz slcma d ^ S o v V a ^ u ^ c S ^ ^ ^ 
vehemencia muy sospechosa, tibies de Ta Ha-cienda nacional, porquej E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A ' A n t o n i o Fabra R i v ^ ^^^sidro Es-
• el alza reciente del valor de la mone-le contesta diciendo que será Incluido. |cand don Juan N ^ don NarcÍ30 
da obliga a revisar muchas cargas del E1 señor C R E S P O formula también sui 
Estado. 
ne una 
BUENOS AIREIS. 31.—El día 8 del 
PWaaao mes de noviembre 
•lecciones generales para designar 
Presidente v vleAnT-pqi/í.T,t. h* i» RP^TW1^11 y don j096 Arizcun y numerosas istro traiga una revisión con distinto Mal se van a poner las cosas para el 
bllca y 
, e n g a t o , T . - ¡ . a r o n . n i e . u a ^ ^ ^ ^ ^ 
las ultimas elecciones, don Hilario Ya- ira se ^ ^ pada mi. dedor." 
Macdonald ha declarado en la Cáma-
Vázquez Torres, don Emilio Antonio Ca-protesta, porque en dicha Comisión nojbrera don ManUel Ruiz de Villa, don 
ha sido Incluido un representante de ^ i R ^ ó n Marja Aldasoro. don Gregorio Vi-
lminoría federal. lllarias López, don Amadeo Hurtado, don 
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BUENOS A I R E S , 31.—Se ha publica- agraria y ciudadana. E n breve coraen-
tL" maTlíflesto de los "antipersonalis- zará una activa propaganda por todos 
** - proponiendo la candidatura del ge-jlos pueblos. E n los partidos judiciales se 
•wJusto Para la presidencia de la nombrarán Juntas locales. E l domingo 
^«Pública y la del doctor Laurencena; se constituirá el centro de Sigüenza. 
jara la.vícepresidencla. Entre las firmas 
Parlamento ¡palabra—lo sabe muy bien. E l pueblo I A c Q t r i Q f] n V A o «rom MUÍA M 6 
tiene cada vez más cultura, y es más di- L i U D a y i C t U U l C O V a H Q U l S no^ 
L a distribución de trabajos ifíCii de engañar. Ha probado en distin-
tas ocasiones que conoce a " E l Liberal", Por lo que respecta ^ las Ponenciasjy j0 tiene eu el conCepto que merece: un 
E l Comité organizador ha quedado ¡ nombradas para las reformM.^ son, como |diario ^ , ^ ¿ 3 qUe adopta actitudes re-
llegan a Moscú 
J*1 *anáIfie9t<> figuranlas de Meló, Ma-! constituido en la siguiente forma: Pre-'ustedes saben. tres: una en la que e^!volucionarias para mejor 8ervir la mer- a - J l ^ T k ^ M - 1 a 
^ 0 . Araoz. Alfaro. Pérez y Calvento.lsldente, don José Arizcun; «ecretano, Kra presidente^con ^rragoint|:|cancía que defiende. E n su historia t ie-¡ESPeran t o d a v í a batjF Cl "rCCOrd" 
J o ? ^ 86 ha P ^ ^ ^ o ^ ^ r t a delídon Salvador Blázquez; tesorero, ^ j ^ ^ ' p ^ ^ ^ ^ ^ d ^ V l o ^ S ^ l l i e " E l Liberal" un "boycot" de la Casa 
AreAT,+rVear €XPlicando su salida de la Pedro Molina; vocales, don Hilario *e- ^ Mj;rce]ino Domingo. para la peda-jdel Pueblo de Madrid y. más reciente-
tin^ n"na-Aboga en ella por que se con- ben, don Adolfo Rodríguez, y los s e ñ o - i ^ . ^ . y la tercera> qUe formal 
dic^ la reorSa"nización del partido ra-j rea Tabeada y Arauz de Robles 
de la vuelta al mundo 
MOSCU. 31. 
legida sin votación, por estar formada j JUSTICIA 
los mismos diputados de la de Exa-, Don Rafael Salazar Alonso, don Justo 
men de cuentas. | Vlllanueva Gómez, don Salvador Marti-
L a Comisión de Responsabilidades se nez Moya, don Basilio Alvarez Rodríguez, 
designa por aclamación. don Luis Jiménez de Asúa. don Fernan-
e « 1*.. A»» do Piñuela, don Mariano Moreno Mateo, 
be pide Una ley Oe MSO- don juan Sapiña. don Alfonso Quintana, 
• don Pedro Vargas, don Jerónimo Gomá-
CÍaciones obreras riz, don Emilio Baeza Medina, don Lula 
. Fernández Clérigo, don Pedro Rico Ló-
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA pez. don José María Cid, don Joaquin 
da cuenta de haberse presentado a la Beunza, don Cirilo del Río, don Leandro 
Alessandri no va a París 
JOS A I R E S , 31.—El señor Ales-| 
do *i * declara<io que habla declina-
TV.J crecimiento que se le ha hecho 




«Td^A.86 hlciera cargo" de' la Embaja-
ea r«i„f le cn ParIs' Porque su deseo 
remte&rarSe a su patria. 
I n d i c e - r e s u m e n 
mos el |mente, las denuncias claras de los sin-l -MUSU , m.—Los aviadores america-
Economía y yo, para la Par- dicalistas. que lo han señalado como uno !nos QUe tratan de batir el "record" de i Mesa una proposición incidental con ca- Pita Romero, don Manuel Rico Ajello, 
;a. E n realidad, con estas; . , J caracterizados óreanos de la!la vuelta al mundo, Pangbom y Hem-lrácter urgente. don Alberto de Quintana y don Jote Xi-
Un S E C R E T A R I O da lectura a ella.irau Palau, 
que firman los diputados de la "Esque- rrnrnTiA 
rra Catalana", en la que se pide quel wu^xnw* 
se nombre-una Comisión de 21 diputa- Don Jaime Simo, don Edmundo Alfaro, 
.1 agosto 1931 
Deportes í á g . 
Cinematógrafo» y teatro»... Pág. 
El personal extranjero ^ vida en Madrid vkg. 
. f ln Crónica de sociedad Pág. 
Información c o m e r o l a l y 
financiera P*C. 
Nota» del block Yé.g. 
Lucia Miranda (folletín), por 
Hugo Wast ^Ag* 
en Brasil 
t m ^ r ^ 1 1 1 0 ' 31,-lse ha publicado: 
t lo* II;0 ^'Poniendo que se amplíe 
desde v^rai,^eros res d«»nte3 en Brasil 
^ lev nvf* v ez ^o3- loa beneficios de 
Jeras a ,hga a las eniPresajj extran-
cios dA ^P1^1" Por lo menos dos ter-
06 Pedernal brasileño. 
Nuevo empréstito en Chile 
H o d J S í : 0 0 D E C H I L E , 31.—El "Dia-j 
dativas P^1^51 leyes financieras i 
^ranier control sobre los cambios 
" ̂  loe bo ^ al PR^0 ê los intereses 
- ^ la ¿ f 0 8 CoIoca<io?' en el extranjero 
lf« y lo^ I4 HiPotecaria, loa ferrocarri-
Tanihís ^^tamientos . 
^Banco r^11^""313- ^ autorizando; 
to en ei ^ l t ra4 a emitir un emprésti-
133 reaoon^v^^61^0, ilafc''eilíio asumido 
Pifiia <iaíie3 del Banco la Corew 
a ^ahtrea de Chile. 
PROVINCIAS.—Propaganda del Es-
tatuto catalán en avión. Cinco apara-
tos arrojaron ayer 150.000 hojae sobre 
Barcelona, — Continúa en Málaga la 
huelga de tranviarios (páginas S y 4). 
¡as no vamos sino a abordar !bur&lleSía y le han reprochado su doblez, ^«n. llegaron a ésta hoy por la tarde, 
la parte del. P ^ f ^|"^r0ioqu4^i E l obrero va sabiendo a qué atenerse.!^ » poco de desventaja en relación 
deV'cu 1 M ^ t o ^ í ^ l w ^ t T ^ í y tiene en cuenta que E L D E B A T E , p e - ^ "record" recientemente ertableeido, 
tiemooN' narie también porque quería;riódico de principios, no puede ser nun-'P<>r Post y Gatty. Los aviadores no h a n i ^ ' ^ p ^ r q u T e n ^ e l plazo de un'mes don José Puig de Asprer. don Herminio 
contar con la colaboración del Parla-ica un enemigo del trabajador, y quejP61™0 todavía la esperanza de ganar traiga un proyecto de ley sobre asocia-Fernandez Pozas, don Antonio Fernández 
:mento en cambio "El Liberal", obligado a ser- el tiempo perdido en laa vastas llanuras dones obreras y regulación del derecho «oíanos don Mariano Rojo, don Luis 
1 E n cuanto a la parte económica, b » - U j . ^ t e todo los intereses de sus pro-, siberianas, alegando que su aparato, la la huelga idon R^oi^nn F ^ ™ " ^ ^ ^ 1 1 " ^ i 1 ^ 0 ' 
taremos de buscar todos los asesora- letari será ]o que a estog intereses^ ^ P " de resistir saltos más largos E l señor L L U H I defiende la Pr°Post- M a n r ^ 
mientes que sean necesarios, incluso de^ ' De aquf que re9ulte de una.que el de los aviadores anteriores. clón. y dice que obedece a lo ya expues- ^ ^ j ^ 0 . 1 1 Í °n p ^ ^ V r . n . o 
elementos extranjeros en lo que coin^ el lúudido ^e-! Entretanto, la aviadora ^ ^ ¡ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ S ^ ^ ^ d ^ ^ S ^ ^ 
¡en ^ ' d C r o Te ay^r t ^ d e ^ Y a nos-!riódico se dirija al pueblo como defen-1 Johnson, quien en sus ^ Í S T o S abrí a fas Asociaciones ¿ez Castillejo, don Aurelio Gómez, don 
t ^ l í í ^ í S É ^ S S l ^ t S ^ ^ ^ y «^Igo suyo. E s un contraste de-(^ P ^ n * ir de pudres a Tokio, ha ate-,obPeras el ca^ino de la lc?alidadt ya que g j ^ * ^ " . « « M l a a u é l Eguileor. don 
mi°mo criterio c incluso habíamos masíado violento que no logrará suavi- mzado sin novedad en la ciudad 8ibe.¡ahora actl-ian fucra de ciia. por no qUe- £*\°D™AX1]tr' úo.n AJuan ^ Santa 
pedido %ste asesoramiento a elementos !zar ei colega ni con el empleo de todos nana Orask. jrerse someter a los Comités paritarios ^IU£ lf aon Eugenio Arauz. 
valiosos del extranjero y requerido pa- los lubrificantes que tiene a su disposl- Felicitación a IOS aviadores rre9d"8 Por la Dictadura, y que fueron! MARINA 
ra ^ ' ^ l u L ^ L r ^ E S l úlíTmo clón 0' P " * ^ m,á8 «actamente ' ^ 1 ? ^ ^ ^ ^ o ^ n J f 0 9 del m,ni3-._ Don Bdmundo^renzo. don Julián Zu-
ses León Blum y Aunol. Este ultimo. diapo^dón de loa cuales está, 
según me comunica Fabra Rivas, lle-
gará a Madrid el día 10. 
| Probablemente, estos consejos y ase-
soramiento», que hasta aquí se ejer-
cían de una manera aislada, ahora ten-
drán carácter semioficial y trataremos 
de hacer una especie de comité asesor 
'para todos estos problemas económicos 
airiencanos 
tro italiano, señor Bottai. 'gazagoitia, don Rodolfo Viñas don THÍTI 
. „ Dpfi^de Ia necesidad, por la urgencia Antonio Santander, don Elad^Ferrándo, 
*' * _ —— . de resolver este problema de que se d e - E c r n r h p a A n t « „ : « T J 
A * 1 ~ ~ 1 ^ . PARIS ' 1—1:1 8cfior I ^ e s n ü ha te- flenda slmultáne¿nente con la Constitu- S n Pe^'o A ^ a s t B Í U I P ^ ^ l ^ i ' ^ * 
A u m e n t a C l C a l o r e n l O S legraflado a los aviadores norteamerlca-|ción. Termina diciendo que ellos desean =0 Bayona d ^ Ad5fTc"k?ó ^ f v?1' 
, 1 T T • 1 Inri» /nía Vian noall^o/lrt A! tnialrk ^Jnava ' nrkla Vwvra r tnHna aniiAlIna T>r.rv>>1amoe ría -̂ j-t- . *. . _ OC l i 
E s t a d o s U n i d o s 
N U E V A Y O R K , 31.—Las noticias que 
E X T R A N J E R O . — E l Comité de Eco-
nomía Inglés quiere suprimir 96 mi-
llones de libras de gastos.—Se eleva 
en Alemania el descuento al 15 por 
100; se cree que el lunes se restabls-
i T ^ T ^ o ^ r H ^ t i l ^ capital procedentes de los U n a B o m b a Ct t U n C U a r t e l de que ha sido nombrada una Cornial 
«rronfrnba de^i"ido esa es la Estados del Centro y del Oeste anuncian] j _ „ • ! • _ • _ t . permanente de T r ^ i o . v que n se 
merced de consejos aislados, que la ola de calor continúa dejando 
ta que ellos respetan laa atribuciones de Palet. don José María Roldan' don" 
la Cámara: pero quiere sugerir la idea ro Fernández, don José Royo G< 
encon 
contradictorios "muchas veres! De aquí en sentir í ^ 
adelante, el ministro de Economía y yo iencia. 
con esos y otros elementos ya adscritos j California, Idaho y Arkansaa 
jal Gobierno y otros de c a n t e r umversi-^gjj registrado nuevos casos mor 
cerá la normalidad bancaria en Ale-T tarto, podremos ir • w l « n % > J t o d e v i o de ^ 0 ^ ^ ^ hacen e!evar ya 
manía (páginas 1 y 8). | ^ a / d e 0 las^cueSones" econSas1^ y ; centenar el nümero de victimas por 
de la milicia fascista sustraen eso? punto?, poco le quedará: 
que hacer. Otra objeción es la de que! 
MILAN, 31.—En una ventana del,133 Comisiones especiales actúan sobre 
V =1 11 e Palla rdo. don 
sterrechea, don Anton.o 
y don José Iranzo 
HACIENDA 
[financieras. 1 misma causa. 
Sábado, 1 de agosto de 1W81 
E L L > £ O / \ 111 MAini lD. -Ai io .Vvi KA 
V ^ ' r , ^ 7 n K6 don W á o r b r ^ don Gabriel Morón, don Ramón Bea-
«n ^ L ^ ' K ? ^ , TR,E Fí.anco' don Eml- des Méndez, don Fermín Blázquez, don 
fcS^Sm i í ? ^ J a í n í 2 C?rner' don EPi-k«rfecto Ruiz Dorronsoro, donjulio Just 
A ^ I U ^ /eSO-rÍO ^rranz' don To l jlmeno. don César Pui? Martínez, don 
de i ^ n ? . 6 Í T T " 0 ' ^0n J!SÚS Ma-iPerfecto Díaz Alonso, don José Moreno 
¡ ? v H n̂ ? * *13 Pornide Quiro- Calvache, don José Maria López, don Be-
ga y don Justino de Azcarate._ n¡to Artigas, don Juan Tarradellas, don 
GOBERNACIOX " Carlos P í . y Súñer, don César Gusano 
Don José Aceituno de la CámPra d o n l S 0 ^ ? 1 ^ d0n J¿a(luín Fanjúl Goñi don 
José Algera, don Aurelio AlmT^ro' ? ° " | ^ a r d o Crespo Romero, don Rafael Pi-
Marrcliío Pa.cua don B r u n f Afon- í 0 " F- ?SOr& 
Bo. don José Templado, don Vicente M ^ r - l ^ 0 Gonzalez Una ^ don Esteban Mi-
cos Miranda, don Luis Fábrega. don Ri-
cardo Palacín, don José Berenguer, don COMUNICACIOXES 
José Sánchez Covisa, don Pedro Martín, . . . , ^ T . , , „ 
don Matías Peñalva, don Fernando de , D°n A1Iredo do? Alejandro Pe-
Coca, don José María de Aguirre. don ^ .d°n .Roin,ualdo yera. d(?n 
Laureano Gómez Paratcha. don PabIoifT?!^Ruiz de\Toro' do^ J0 /^1" . rTÍ^?la 
Suárez Uriarte, don José Franchi, don í?ld!lgo' donA Ji)S? 9!Lnet• do,n P 0̂ DlaZ 
Antonio Guallar, don Francisco Saval y ^rada' don Andrés Orozco, don Fernan-
don Carlos Martínez y Martínez do don Gregorio Vilatela, don Anto-
Inlo L . Sánchez Prado, don Manuel García 
FOMTvNTO ¡Becerra, don Rogelio Pérez Burgos, don 
Don Gabriel Pradal, don José Gómez Eduardo pérez Iglesias, don Manuel Ca-Í 
Osorio, don Amós Ruiz Lecina, don Ra-rrasco' don Jose Dencas, don Manuel i 
món González Peña, don Francisco Za- Martínez Risco, don José Luis de Oriol, 
fra, don Luis García y García Lozano don Alfonso Rodríguez Castelao, don Per-
dón Sigfrido Blasco, don Diego Hidalgo nando Gonzalez Una y don Rufino Cano 
Durán, don Rafael Ulled Altemir, don 416 Bueda. 
Angel Segovia. don Ramón Feced Gresa.l R E F O R M A D E L R E G L A M E N T O I 
don Vicente Sol, don Juan Selvas, don] 
José Bordas de la Cuesta, don Juan Caá- Don Claudio Sánchez Albornoz, don An-
trillo, don José Maria Lamamié de Clai- Menéndez Suárez, don José Estade-
rac, don Antonio Velao. don Melchor Ma- Ha Arnó. don Enrique del Castillo Fola-
rial, don Marcelino de Oreja y Elósegui. che, don Marcelino Martín G. del Arco, 
don Joaquín Poza Juncal y don Juan don Pedro García García, don Emilio | 
José Santa Cruz. González López, don Santiago Guallar y 
INSTRUCCION PUBLICA don Juan Lluhí-
Don Adolfo Llopis, don Andrés Ove- GOBIERNO I N T E R I O R 
jero, don Fernando Sáinz, don Amós Sa- Don Roberto Castrovido, don Rodrigo 
brás, don Manuel González Ramos, don Soriano, don Francisco Núñez Tomás, don 
Alvaro Pascual Leone. don José Terre- Juan Simeón Vidarte, don Miguel de Ca-
ro Sánchez, don Miguel Rivera Ruiz, don niara, don Isaac Abytúa, don Tomás Do-
José Alvarez Buylla, don José Ballester núnguez Arévalo, don Amadeo Aragay y 
Gonzalvo, don Ramón Navarro Vives, don ^on Antonio Jaén. 
José María Martínez Jiménez, don ínüa _A1liril,w m , /tmpwipAfi v -mr-N-SYñwViá 
Bello Trompeta, don Claudio Sánchez A l - ^ ^ ^ ^ N D E CUEÍsTAS Y PENSIONES 
bornoz, don Miguel Santaló, don Antonio 1 Don Fernando de Coca G. Saavedra, 
María Sbert, don César Juarros, don Ri - don Angel Menéndez Suárez, don José 
cardo Gómez Roji, don Antonio Pildain. icardona Serra, don Miguel San Andrés 
don Rarnón María Tenreiro y don Jotsé castro, don Tomás Alvarez Angulo, don 
Pareja Yébenes. ¡Antonio Férnández Quer, don Ramón 
TRABAJO lotero Pedrayo, don Ramón de la Cues-
_ . . 1. ,̂ i ^ ta y don José Suñol. Don Anastasio de Gracia, don Fran- ' 
cisco Sanchis, don Wenceslao Carrillo, RESPONSABILIDADES 
don Martín Sanz, don Primitivo Santa 
Cecilia, don Manuel Moreno Mendoza, do- Don José Serrano Batanero, don Ma-
ña Clara Campoamor, don Gerardo Ca- tías Peñalva, don Manuel Torres Cam-
rreras Vallardi, don Luis Cordero Bel.'pañá, don Jaime Simó Bofarull, don San-
don Francisco López de Goicoechea, don ;tiago Rodríguez Piñero, don Rafael Gue-
José Díaz Fernández, don Miguel San jira del Río. don Eduardo Ortega Gas-
Andrés, don Ramón Ruiz Rebollo, don'set, don Angel Galarza, don Isaac Abey-|me quebranto al país. 
A LAS PUERTAS DE LA CONFERENCIA 
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s d e a y e r LOS 
Los ministros se distribuyen los trabajos. L a parte p e d a q ó g i c a , 
a Marcelino Domingo y De los Ríos ; la e c o n ó m i c a . Prieto y Ni-
colau; la reforma social. Largo Caballero y Alcalá Zamora 
El señor Franchi Roca, fiscal de la República y el señor Elo-
la, magistrado del Supremo. Las elecciones en Lugo se ce-
lebrarán el día 23. El señor Posada, presidente de la Co-
misión jurídica asesora 
• o 1 
D E C R E T O R E G U L A N D O L A V E N T A Y C I R C U L A C I O N D E L T R I G O 
L a vida municipal estuvo i n u 
Pida d u r a n ^ e i ^ o c h o t ^ 
Se anulan las restricciones. i 
portación de bonito ex-
S E E X P O R T A R A A FRANCIA . 
MISMA C A N T I I ^ Q U ^ U 
LUGO, 31.-Ayer se han reint* 
s cargos los concejales de --grado 1 
tal, que dimitieron por lo* ?.ta 
las úl 
E l llegar el señor Alcalá Zamora al felón Fernando de los Ríos; para -ocia 
ministerio de Hacienda para presidir el la parte económica a los señores Prie-
Consejo de ministros, que comenzó a lo y Nicolau, y para la reforma social 
las once de la mañana, man festó a los i el señor Largo Caballero y yo, que no^cTectorTles^'c11'^!} 1 
periodistas: entendemos tan bien. Yo me he com- elecc¡ones CoTtal moLn 
Comentarios, algunos, actualidades.| prometido a llevar estos trabajos con blecido después ce veintior 
• se ha 
muy pocas. L a grandeza de la sesión -le toda la actividad posible, y va a ser terrupción la vida municipal p8 ^ ia-
ayer tiene mucho más de contenido que tanta, que ya el domingo por la tarde sión extraordinaria, a propueat la **" 
de especifico, con ser éste tan importan- don Francisco y yo nos dedicaremos a ;calde».se acordó constase en acta ê ' ^ 
te. L a Cámara responde a una exalta- estudiar estas cosas en el campo míen- !Jecil"^nto d-e la CorPoración hacla^ 
ción naturalmente sentimental; pero del tras nuestras familias están reunidas. I P?UJ ^p6 w"0^9 Cô dê o, 0rtega y G-
más sólido y fecundo patriotismo que i Al ministro de la üuerra se le p r e - i ^ a imvuenicióTd^ SU intervencira 
se ha conocido. Esa es su característica; guntó que cuándo iban a ser licencia-iAsí se ieS ha telecrafUcf0^ de ^ 
es decir, que hay para confiar en la dos los cuotas, y contestó que no lo sa-¡del Ayuntamiento. ' 
nueva España dos elementos principa- bia, pero que eso era cosa reglamenta-' 
les: Como terreno, una solidaridad na-^ia y suponía que será a primeros de| 
cional, todo lo regionalista, matizado aeJ este meS. BILBAO. 31.—Los diputad 
L a exportación de bon ito 
regionalismo que se quiera, pero una só-| E1 Seftor Largo Caballero manifestó de Vizcaya recibieron eVeñcaígJ í(10rtu 
lida nacionalidad ferviente e inconmovi- que hov g a i d r á en la "Gaceta" la gestionasen cerca del ministro de H 
ble y un poder constituyente, capaz de convocatoria para la conferencia mme- ^)enda. ? F a <3ue se dejara sin efect0 
'edificar. Reparen en otra cosa que tiene rai tautü para la hulla como para el d K o n í ^ la TexPor îÍ 
te con dos raetal> ^e b ° ^ o flHef n° * n ^ enorme importancia, este deba
E L MUNDO E S P E R A 
("Boston Traveller".) 
desviaciones incidentales, tan importan- i rmin i s tro de la Gobernación mam- c o ^ g X o ' q u e 
tes como .la vasconavarra y la de or-festó el Consej0 había sldo breve tidad que se exportaba antes coT?nCas-
den publico, con aplicación especial en y se había dedic&(io en su mayor par- se aumentan los ingresos de los pesCaS 
te a la resolución de los expedientes res, que tienen ya grandes dificultades os 
cuyo índice figura en la nota. Dijo r* l* j n ^ ™ * n los Pueblos del Q 
también: Nos hemos ocupado de m i e s - ^ • . ^ d ^ f ^ .ser interminable es recordar que se h a - t _ vioia „ RaT, <zoha*fi/n nnT1 mnr,v<, BlLba°-dAe5T , a ^ ° U c ^ a la c.ofradia dt 
tres días y han hablado más de 
representaciones. Otro aspecto para no t ; ¿ Nog ^ do de mies-^f" L ^ . d e ^ t a f ^ 
,3  i t i l  s   s  - . „i .  s0 a<=ti/  PA I n o llbao. noticia  l  C fr ud» 
bló de la posibilidad de que en esta ac- ^ 0 , ^ Sebastián con /n0t1V() pescadores de Bermeo los cuales la reí-
política un sentimiento de efusivo amor celebrando en la Cámara Agrícola reunió- titud de la Cámara pesará al sentimien- de la , o Í ^ I Í / H . ^ T ™ ? ? ¿UÍÍl0\Poco á ^ 
para toda España. Esta actitud del se- nes de elementos agrarios de la provin- Lo de la discipiwa; pero el jefe del Go- ni0S el dia 15 y estare^os d? re&res0 80 S"P° la notieia en Mundaca. Elancĥ  
ñor Maura que ,repito, es todo un caba-;cia para tratar de adherirse a la Asocia-l^erno aue han confirmado ^ ^ 61 18' en ^ se ^anudarán las sesio- ve, Ondarroa, Lequeitio y otros pueblo, 
llero. se ha producido porque el .eñor ción de propietarios agricultores que se S S ! lobre el cfneo ^or ciento de IH NCS DE CORTE3- de ,a C0?a'annnn!rPrOdUj0 61 entUSÍasai5 
Maura se dejó llevar de su temperamen- ha constituido en Madrid . P 6 laí !que es de suPoner-
cámara. ^ por mumo, una consecuen- NOTA OFICIOSA Vencen otra vez las derechas 
cía económica que q uero sacar de la 
sesión de ayer. Todo el miedo del di-
to pasional, y me ha ocasionado una gran; También se ocupan de formular un con-
pena, a la vez que ha causado un enor- traproyecto de reforma agraria. Este con 
traproyecto tendrá por base el proyecto. 
Jose Ayats Manchóla, don Manuel Serra tua, don Jerónimo Bugeda, don Teodo- En cuanto a la intervención del señor de la Comisión interministerial aue es-i^ro que sintió la desconfianza y agü 
Presidencia.—El presidente puntual! 
zó las normas y procedimientos que de-
Modet, don José Gran, don Dimas de Ma-lmiro Menéndez, don Manuel Cordero, don^rtega Gasset fué una nota de suavidad timan inacentable 
dariaga, don Honorato de Castro, don!José Sanchis Banús, don Florentino Mar-'--
José A. Aguirre. don Ramón Suárez Pi-ltínez Torner, don Antonio Royo Villano-
callo y don Bernardo Giner de los Ríos.'va, don Emilio González López, don Pu-
blio Suárez Uriarte, don Carlos Blanco, 
don Ramón Nogués, don Juan Lluhí y 
don Rafael Aizpún. 
TARRAGONA. 31.-En La Bisbal de ftjj 
set se han anulado las elecciones que' 
il orden jurídico, ¡tó las disponibilidades de cuentas y dd- ben encauzar la acción del Gobierno pa- bjan ganado los republicanoa de la di 
y de altura que quedará como ejemplo inaplicable en el orden agrario y ruino- pósitos, es absurdo. Después de lo ocu ra traducir medidas de éste y pro-cha> Celebradas de nuevo, triunfaron om 
en este salón. s0 para la riqueza nacionai. rrido en la KeDública esta!puestas le&lslatlvas la ratificación de vez los moderados contra los elementoa 
—¿Cual es el efecto producido en los, E n la reunión de esta tarde se formu- Hitim1m*nfp r<nn=tu„íria v *««C™HO confianza votada por las Cortes. E l Con- del Comité revolucionario, tripücanáo 
ECONOMIA 
Don Juan Morán, don Amador Fernán-
Una interpelación al ministro de Economía 
diputados catalanes por las palabras en1^ una ponencia que ha llavado a Madrid 
que el señor Maura amenazaba con f l esta noche don José Huesca, como miem-
ab_andono a sus propios medios de Cata bro de dicha Comisión interministerial. 
virtualmente constituida y asegurada y ^ " ^ " ^ vu^ua ^ « x i l t ,¿11^ vAVc HV7= ^ Pn nu* la r*™*™ rr,n.ctrn t.n J . S W *c0-™' ^ r h ó los trabajos que aquellos los votos de estos en que la Cámara se muestra tan gu-
bernamental y nacionalista, y a ello se irán desenvolviéndose con rapidez, y que abarcan principalmente, aparte de la¡ 
L a tasa de harinas 
l u n V i ésta persistía en su actitud su i - ,^ trabajo es concicnzud0 y ,03 H ^ ^ ^ ^ S * de Constitución y de la refotma agrari... 
Ño^frn , tor,omrt. »n n„an*a 1oo'bradores sevillanos han procurado conci-iIizada Por el señor Prieto. E l miedo de nedaeó^icas sociales económicas v 
-Nosotros no_ tenemos en cuenta las:¡iar todog j intereses. buena fe, no tiene ya razón de ser. y las P e ^ S ^ a s , sociales económicas y 
J formación del presupuesto. 
Será explanada en la sesión del martes. Los radicales 
socialistas han ultimado un proyecto de Constitución. 
Gestionan el concurso de los socialistas para defenderlo 
como ponencia de ambas minorías 
palabras del señor Maura. Si puedo de-
cirle que con Maura, sin Maura o con-1 
tra Maura continuaremos cooperando a 
lia paz pública y al fortalecimiento de. 
las necesidades de la República, como es 
nuestro deber. 
HUELVA, 31—Han visitado al gober-
nador once representantes de Ayunta-
mientos de la provincia, que proteshn 
que los fabricantes de harinas co 1h 
LOS asturianos de L a H abana i Gobierno y la Cámara podrá actuar con , Se IaC°rd0. asimAsmo <Pe J03 rafini9-: venden a precio de tasa, y pidieron «iu. 
1 — razón y poder bastante tros d2 Manna' Hacienda, Fomento .Yij?an gestiones para que se faciliten b* 
OVIEDO 31 — E l presidente de lal Comunicaciones ultimen con urgencia dos a los Ayuntamientos para compn:: 
Diputación'recibió una carta del Centro A la SaÜda los estudios (lue han venido examinán- trigos. E l gobernador ha telegrafiado al 
dose en anteriores Consejos acerca de ministro de Economía el asunto y mam-
E l Consejo terminó a las dos menos los grandes contratos y monopolios doj festó ?ue impondrá severas sancionjs 1 
Los nuevos selles 
—¿No cree usted que los Sindicatos Asturiano de L a Habana, en que mani-
"Unicos podrán ser un obstáculo para es- ñesta que si la Asamblea constituyente 
tas buenas relaciones entre Cataluña y acuerda la constitución federativa para cuarto „oco antes terminar sa- la Dictaduia, a fin de solucionar estanilos infractores, 
el resto de España? España, Asturias recabe el ser estado lier 'IQS minietrn« (io Hapienria v \ÍP cuestiones con la intervención que res-
- L o s Sindicatos Unicos o bien em- autónomo con el nombre de Asturias y j^g^jo a desDedir al nue^o Fiec^ ^ pectivamente corresponda el Gobierno y — — m 
prenden un camino que les dé una ma- capitalidad en Oviedo, sean cualesquie-1Jusucia a uespeuir ai nuevo fiscal üe ^ Co-fes i ZARAGOZA, 31—El Ayuntamiento de 
yor solvencia y responsabilidad colecti- ra las regiones que integren el mismo.jla República, que había sido llamado a la1 ' HP^-rpmn ruafm pnmnotPTirtnq Zaragoza, ha dirigido una comunicación 
F.L D A L A C A M A R A señ.or De . l o l ^ | f a v o r del J e ^ ^ 
E l presidente de la Cámara, después'expuestos por los Ayuntamientos Intere-
de la sesión dijo a los periodistas 
—Hoy ha sido una sesión tranquila y 
breve. Estamos ya bajo el signo de la 
semana inglesa. Para el martes hay anun-
ciada una interpelación al ministro de 
Economía y una sección de ruegos y pre-
guntad 
sados. 
El decreto de las re 
formas militares 
tos momentos en que atraviesan esa cri 
rris interior, confundir a la parte con el 
jtodo y poner vetos a organizaciones e 
ideologías en, l̂obo, es hacer ipuy mala 
1 obra'y 'favorecer precisamente á l'ds ele-
ca la que los ahogue con su repulsadlas Constituyentes, a fin de que recia- en ese momento dijo a los periodistas-i 01" ^ 
En los Sindiactos hay gentes destacadas men todas las prerrogativas que otras ¡ ^ j tienen ustedes al nuevo Fiscal Es- de Marruecos. cerse, se incluya el busto de Joaquín 
que luchan por imponer a los mismos regiones solicitaran. E l mensaje está flr-L interrñtraAn nnr i™ nprif,riic,taq I Justicla.—Dió cuenta de la dimisión costa 
esa eficiencia y responsabilidad. En es- mado por Manuel Junco Vela, presiden- |"^iiu6auo por 10a penouistaa, W del señor Qssorío Gallardo de la prs-
te del Centro Asturiano de L a Habana. |zo ^ siguientes mamíestaciones: Me Comisión Jurídica Ase-
ihan llamado y me han otrecido el car- ~ u * 1 * 
Un Comentario f r a n c é s go, pero para mí ha sido todo esto t a n ^ c P T n ^ ^ ^ 
^ — l < ' L t ^ U o «„a oot .̂, .„w ow. r,.^olhechos. no se ha logrado que vuelw. 
ri rTIlfff f 
guna, al concurso de traslado para la 
provisión de cátedras. Nombrando se-
cretario del Instituto Nacional de Segy 
E l ministro de la Guerra anunció a losjmentos morbosos. 
Contestando, a un periodista acerca del P.eriodÍ3t.as ^ a una1d^ las próximas se-1 - ¿ E s t á dispuesta la Esquerra cátala 
objeto de la visita de los jefes de mino- slones P16ns.a "evar^el decreto de las re-¡na a prestar j u ^ colaboración al Poder,cosas: 
extraño que estoy abrumado y nada .su-acuerdo, el ministro propuso Vn'.e^n^de Záraedza-á-don Rafí 
PARTS, Sl.-Bajo^ el titulo de "La pri- les puedo decir porque, no por ta lsa^ el Gobierno aco;dói nombrar pp^a pr=- ' T M ? ^ ^ 
mera etapa de la República española ^modestia, pero rae considero tan pe- i , . . . . . . . . J : _ ^ _ ^ . . L . . ^ ^ _ J . _ . J . , Ibarra Méndez. laem airector uuiu '̂ 
;1 diario "Le Temps" dice, entre otras.qugño para carg0 tan grande, que, co- fo pogada sidente de dicha Comisión a don Adni-idel Muse0 Nacional de Arte Modernos 
" E J necesario hacer al jefe del Gobier- mo les digo, no salgo de mi asombro. 
don Mariano Benlliure y Gil. Idem vocil 
rías contestó- ¡formas militares. Expresó su deseo de ¡central y al Parlamento? 
—Nada importante Errores en Secre-Q116 fuera ampliamente discuüdo en la¡ —Nuestra actitud es de franca y fra- no provisional, señor Alcalá Zamora, l a i r — 0 puonca queao : ¡ a pers :. i : , „ , ;., ., ... > . del Gcbie:̂  
taría que SrdespertaTo algunas tuspi- Cámara. i terna! colaboración no solo en los pro- justfcia de ha trabajado con conclen-ilar con ustedes. ilustre y rfpúblico el señor dünid° t S n del mfsmra don » • 
caciaS4Se ha quitado un nombre, pero E problema Catalán ^ ^ . J ^ ^ g d' F ^ n J ^ c";a de sus debereS y COn la necesaI•ia, Como los penod.stas no conocieran José Franchi Rocaí 
ya está arre-lado. - |todos l0f ZT*ndef problemas de España prudencia en medio de las mayores di- el nombre del nuevo fiscal, poco des- Flola ma^atradn del SnnrPTno do Chicharro y nombranao a'r^ , 
^ otro periodista le preguntó acerca de Hemos conversado ayer tarde con tí», naturalmente, nos afectan muchi- kcultades para dar una base sólida a un pués salió el ministro de Justicia, quien a « ^ " d o Gutiérrez Aba ^ 
las actas dobles, y dijo: I jefe de la minoría Esquerra Catalana,'Simo- régimen democrático improvisado al día dijo a los periodistas. Me dicen que no ^ o ^ T d b u n a l I n f a m ó el ra i nTs tío de Admitieudo la di^slónR.^r'fGP^ 
- H o y se ha hecho el sorteo de algu-iseñor Companys, acerca del debate de LOS VaSCOnavarrOS siguiente de las elecciones municipal^ ^ el nuevo!fosOPtraba"os ^ se ha^en en su denar- dente del mÍSm0 * ^ í 
ñas: unos han renunciado y otros no se i anteayer, sobre el problema catalán. E l j que se distinguieron por su oposición irranrhi Rnra dinn-U ^ ^ J 0 3 se nacen en su aepar-,rrez Abagcali y nombrando para susu 
han decidido aún, a pesar de los reque-j señor Companys hizo las siguientes ma- Anoche marcharon a sus respectivas irreductible a la Monarquía, a la cual no]™?»1' es ^ou Jose ^rancm noca, aipu tamento, en relación con los problemasituirle a ¿on Antonio Méndez Casal. M 
rimientos que se les han hecho. Hay que nifestaclones: ¡capitales los diputados de la minoría vas- se perdonó el haberse solidarizado con WOO por jananas y relator en la au- ê que ha de conocer J Parlamento. mitiendo la dimisión de vocal del m:i-
esperar a saberla opción que toman pa-i Yo insisto en creer que ahora convie- conavarra pro Estatuto. Piensan estar to- la dictadura del general Primo de Ri-diencia territorial en la Coruña. E s un Fomento.—Decreto reorganizando el d de Tapia, y uonibraD̂  
ra que la Cámara adopte la determina-1 ne un Gobierno de izquierda porque así dos de regreso en Madrid el martes, día vera. hombre de extraordinario prestigio tn-jCuerpo de Guardería forestal, y recono-l q.^titnlrle a don Eduardo Cblctl»• 
ción oportuna. Finalmente dijo que hoy ¡lo ha pedido el país en las elecciones en que celebrarán por la mafíana_una! ^ A la representación nacional y al pue-j telectual y en torno a cuya figura hay ciendo a estos servidores del Estado ei lPara s113"1̂ 1̂ 16 0 de delegado 
Ide Bellas Arres de Alava a don Herm 
nic Medinaveitia y Cruz, V J)0.^"!. 
j jdo a don Emilio Apraiz Par*u5°d0 , 
, la etapa .decisiva de las Cortés,la nombradla de un hombre íntegro de montes atribuciones que la Dictadura ^ 
Constituyentes. 'cultura y de ideales. Toda su vida ha había dado a los gobernadores Una Cons t i tuc ión de los 
y no pued 
didas previsoras a las apetencias de la 
opinión pública. 
Creo que una política de izquierdas en 
a Barcelona 
radicales social istas 
E l partido radical socialista ha ultima-
do el proyecto de Constitución que pre-
sentará a la Cámara, para defenderlo 
como ponencia de la minoría. Se dife-
rencia este proyecto, no solamente en, -
su estructura orgánica, sino también sonal, porque es un caballero y un hom-
en el sentido que informa todo el articu-lbre digno por todos e o n ^ t b É , Jtt t é í de 
lado 
misión . 
Prevalece en el proyecto un sentido pre-¡ injustamente 
ferentemente económico v social. 
E l ministro de Economía marcha hoy 
go. 
edad reglamentaria. 
Instituto de segunda .nseñanza 
tiaoer cuuir— , 
al catedrático <iJ 
de Bar-
sus resoluciones "y en el mati¿ y el tono:a Barcelona. Piensa regresar el lunes 
de sus componentes, singularmente del E l objeto principal del viaje es el dejeu 
ministro de la Gobernación, es hoy una 1 concurrir al referen 
Todas las cuestiones que provocan al sido uno de estos focos que nunca se Gobernación.—Convocando a eleccio- "f ' a rVrtn Tn«¿ Maria Bartrina. 
al referéndum deí K s i ^ o ^ ^ ' e l ü n ^ o y e r s o c i a r s u b 7 í s - P a ^ M W ^ d e éste representaba la para el día 23 de agosto r r o r r o g a n d o , ^ oci03 eu España de la Sociea-
^ K t r c ^ d F s e í t í á T ^ ^ m f t W se votará mañana. ¡ten en su primitiva complejidad. E l por-1 ' A ^ ^ ^ . ^ 1 . ^Pr05!1™*!^.!.* P^r . l ^ ? . " 6 . 8 ? el plazo de la <romisión i francesa de fabricad-n de sedas 
fué lo que yo planteé en la Cámara, y 
nada más que esto. E l señor Maura, a | 
quien profego una gran estimación per-
Folioitopinn rlol omhíiioHnr venir dePende de los esfuerzos de la re-electoral de Canarias, todas las perso- interministerial para proponer la orga-lVen.. 
reilCItaCIOn CICI emDa!auOr!presentación nacional y del valor con el nas que representaban matices ideoló- nización del Patronato de Las Hurdes i 
de Franc ia 
E l ministro de Estado al abandonar el 
), de la ponencia elaborada por la Co- responder a esta cuestión planteó el Congves0 dijo a ios periodistas: 
ion jurídica asesora. pleito nacional de Cataluña. I^os anuso _Tengo que comunicarles una 
revalece en el nrovecto un sentido ore-1 injusta ente de complicidad con .'os c e- nrrr;,f1ah1„ r^tj, mañana mp habí 
noticia 
. .agradable. Esta añana e había pedi-
amantes del desorden sistema-!do hora para visltarme el embajador de 
Este proyecto será sometido a la con-¡tico y puso una gran cantidad de ve-;Franc¡a Lc d. la de jas cinco de la tarde 
sideración de la minoría socialista, ya neno al tratar ambos problemas, el K O - ^ J , ^ ^ por ]a mañana estuve en el Con-
que en el programa político de ambos i cial y el político. Un poco mas, y si 3e-isej0 En efect0i esta tarde me ha visi-
partidos hay puntos fundamentales de güimos por este camino bajo el «ec to i tado y me dij0 que había seguido con 
coincidencia. A este respecto se están ha- | corrosivo de las palabras del senos Mau- atención el debate político de la Cáma-
ciendo gestiones para que las dos mino- ra que hurgaban en el recoldo de viejos;^ y qUe culminó en la sesión de ayer; 
rías, puestas de acuerdo defiendan un 1 recelos, se hubieran reproducido en la|venía a felicitarme como embajador, co-
mlsmo proyecto constitucional. Cámara los gritos de Viva España en! francés y como republicano. A mi 
r i contra nuestra. Y a al finalizar la se-1 circular—agregó el señor Lerroux—dan-
E l plan d-9 Obras PUulicaS sión, después de concedido el voto de ¡do cuenta de la ratificación de poderes, 
_ [confianza al Gobierno, algunos señores, empieZ0.a recibir ya contestaciones muy 
3 la C á m a r a ¡diputados, poquísimos, al gritar viva la agradables 
dades 
E a E S n H 
L a reforma agr^ 
entreí0 
i República, nos miraban a nosotros co-
! mo si nos lanzasen un agravio. A nos- i 
Al ministro de Fomento se le Pregun-:ot llevamos veinte años de cár-| 
tó si el plan de Obras publicas entraba i j en cárcel por defender la República 
también en el programa aprobado por el hemos mantenido en Cataluña, 
Gobierno en el Consejo do la mañana. , siempre a través de toda nuestra vida' 
•—No, contestó el señor Albornoz, no en-
tra en ese programa. Aunque se trata de 
un plan general de obras, actuaré yo sólo 
porque pienso traerlo a la Cámara. Se 
trata más bien de conceder créditos pa-
ra que haya el menor número de obre-
ros parados, pero realizando las obras 
con arreglo a un plan que alcanza la 
cifra global de 300 millones de pesetas. 
Para este año sólo supone 95 millones, 
que se emplearán principalmente en la 
construcción de caminos vecinales. E l 
proyecto lo traeré a la Cámara la sema-
na que viene, y espero, que por su carác-
ter de urgencia, las Cortes lo aprobarán 
sin pérdida de tiempo. Desde luego, aun-
aue ?e trata de un plan orgánico, no es 
el plan grande que haría si hubiera de | 
estar mucho tiempo en -el ministerio. 
La Confederación H. del Ebro 
Un contraproyecto de 
reforma agrar ia 
S E V I L L A , 31.—En estos días se están 
cual ésta sepa aceptar sus responsabili- oiCos radicales y socialistas de alli se Fijando las normas para el funciona-
me acercaron para presentar al señor miento de los Institutos provinciales ds| T» comisión técnica agraria 
•ilüBHIIimil; Franchi como una persona de tanto Higiene. !ayer al Gobierno el* proyecto d* f! 
prestigio para que se le dieran facilida- Comunicaciones.—Disponiendo que los ma agraria, con las modlficacî  
des en su campaña, y ahora ha venido sellos representativos del derecho de en- el introducidas, y que han ̂ sî o ^ . 
aquí en pleno triunfo, como figura de trega subsistirán hasta agotarse las re- pálmente inspiradas por e' est»5 
máximo relieve. E l Gobierno ha acep- servas existentes. Modificando las deno- Zamora. Según nue^tr^n en 10 frndi' 
tado su nombre unánimamente. minaciones de la escala de auxiliares fe-modififac/ones "?n ¿f^a mencionada 
Al terminar el Consejo, el señor Al- meninos del Cuerpo de Telégrafos. ""frn Proyeci0 j. 
calá Zamora hizo las siguientes -r ^ ' \ c % ^ 9 O^dS manl-| Economía. — Creando el servicio de'"^"'proyecto será seguramente^»»^ 
p j ^ «kV^^Cr festaciones: L a culpa del retraso en el|"Memorías de valoraciones arancela- nado en el Consejo pr03̂ 1"0'Otaria ^ 
la Comisión Par^meger pue--8 Consejo de hoy se debe a la Presiden-1 rías". Regulando la venta y circulación: pasará a 
jcla. Yo he pasado la mayor parte en ¡del trigo. ha de dictaminar a m " • 
la exposición de la nota que ya les da-. Instrucción pública.—Dando el nombre a discusión en la <-jama|<r*< 
¡rán a ustedes; como consecuencia de de Instituto Femenino Gíner de los Ríos 0 
.t\oV^x mi discurso de ayer, tenía que exponer al Instituto Femenino de Barcelona, y de! í TTIZ^rconocer 
Los periodistas 'l1115'6 ' ..p^ ia 
lia distribución de trabajos: para des-
! envolver la parte pedagógica han sido 
1 designados don Marcelino Domingo y 
que hayan obtenido excedencia volunta-jimponencia designada en el ^ ¡ ¡ t ó q'J< el Consejo-
ria con arreglo a la ley de 27 de julio de ro el ministro de Trabajo m^g de 
1928 derecho a acudir, sin limitación al- nada podía decir hasta desp p 
¡biar impresiones con el señor ^ df-
La minoría socialista ha acordado nom-
brar a los señores don Manuel Alvar y 
don José Algora, para que. en unión del 
diputado por Ríoja, don Amos Sabrás, v -
siten la cuenca de la Confederación hi-
drográfica del Ebro y estudien los pro-
blemas de dicha Confederación, planteán-
dolos después ante la Cámara. Antes de 
ello someterán el asunto a la deliberación 
de la minoría. 
L a C o n f e d e r a c i ó n H . del Duero 
Virios Ayuntamientos de la cuenca del 
Duero se han dirigido al diputado agrario 
don José María Lamamie de Clairac co-
mo vicepresidente de la Confederación 
liidrográlica del Duero, pidiendo que so-
icite el Parlamento que siga el régimen 
autonómico de la misma. E l señor L a -
mamié se propone convocar a lo.snf i1"1!:; Se acostumbra a lo que se quiera 
do« de las provincias interesadas para, 
tiatar de este asunto, según los deseos' 
Aquí le dejo a usted mi lulú. ¿Cree usted que el pobrecito se 
acostumbrará al cambio de alimentación? 
Eso es fácil, señora. Se le tiene tres días sin comer, y al cuarto 
afm no teman 
("Moustíqu« Charleroi) 
—¿Qué tal es ese específico contra la 
calvicie? 
—No me atrevo a recomendárselo, ca-
ballero, sin advertirle que tenga sumo cui-
dado. Un cliente destapó un frasco con los 
dientes y al otro día le salió bigote. 
("Everybody's", Londres) 
mora, porque a^n "lambió de j 
¡terminado. Este ppmpr por * 
•presiones lo celebraran mana 
!tarde- E | bachille^ 
E l ministro de Inducción P ie3.. 
entrar en el Consejo facilito l* 
nota: _ . :A„ público-
Iglesia y 
Cámara que 
el Estado, proP0'- Cefl 
se nombre "ní 
í>«tudiar la P0 narlamentaria para 
dP la Comisión jUI 1,[,caHrdUcut'r 
el dictimcn que st- na ae ^ 
^ m b i é n tiene .1 P - f f ^ í í 
tro de Justicia de 'lue^as1mult»n<lí* 
LA FUERZA DE LA COSTUMBRE . r ^ . ^ K T '" ^ P ' ^ f í 
¡dar el carácter de ^ - " t a r é «L< í1 
El espectador de entrada general contempla el panorama, rías, y e-tre lan cua', ministro 11 
r ¡reforma iudlcial que e» 
("Life", N. York) 'estudiado. 
•EÍ Consejo de Instrucción P̂ b¡e 
tuando con la rapidez y s pre-
cia de que está dando continua 
me ha entregado el / ' ^ S ^ ^ , 
adaptación del plan de ê tua, 
chillerato al próximo curso * 1» ^ 
decreto al Consejo próx,D10 nor ^ 
paciencia de loa claustros P 
qué atenerse." 
El E s t a t u t o j e j a j g l ^ . 
ü^s complementar13^ 
^ 7 í ^ Z f t I 
Refiriéndose al Consejo , 0^ l 
dijo el señor De los * ^ i 0 V ^ « f 
^arse del plan P^lnTrnntnrio^^i^ • 
blado aceroa del Proycc*0.Sando * V I 
Anunció el ministro que cu ^ ^ • 
ga a discusión el titulo dc leS yVt „ | 
?lón referente a las ^1^0" á » . 
_ A ñ " XXI.—Nám. 6.870 
E L DEBATE (3) Sábado, 1 de agosto de 1331 
Propagaba en avión del Estatuto cata lán Asalto a un Banco en 
Cinco aviones arrojaron ayer sobre Barcelona 150.000 hojas MsilFCSfl 
folletos. Maciá les dio la salida. Cinco heridos en un 
y tiroteo promovido por los huelguistas de una fábrica 
López Ochoa ha pedido permiso p a r a m a r c h a r a l extranjero 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
wrELONA, 31.—Como es natural, los comentarios han girado hoy en torno 
tud de los diputados catalanistas en_ el Parlamento. L a Impresión domi-
, la ac es ciertamente de alegría. Cataluña no parece muy orgullosa de los 
ha mandado a Madrid. Los comentarios de las gentes y de la Prensa 
Seis Individuo.s, pistola en mano, se 
llevan de cien mil a ciento 
setenta mil pesetas 
El atraco se cometió a las nueve y 
media de la mañana y en 
sitio céntrico 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ¡ N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Se espera para hoy e l l a manifestación de los 
acuerdo bancarío comunistas, prohibida 
I N T E R p V p » N Y E í S ^ ^ p I t G 4 L A T E " S E TOMAN M E D I D A S POR SI S E 
, N O R T E A M E R I C A I N T E N T A C E L E B R A R L A 
Hombres ̂ ente adversos para los parlamentarios catalanes. Los prohombres de N ^ ^A SIDO DETENIDO NINGUNO 
^^rfialidad disimulaban su estado de ánimo enfrascándose en la propaganda i DE LOS ASALTANTES 
la Gene tuto En realidad, en el fondo de sus conciencias los más ecuánimes y • 
^ t o s reconocen que es una carga demasiado pesada el -sambenito" del Sin-| B A R C E L O N A , 31 . -Aunque las no-
d:ca!0 ^cUtiid de "Solidaridad Obrera" propugnando un día y otro la revolución *on confusas, pues está cortada! 
•^flue derribe la República y asegurando que los conflictos sociales están por ^ línea entre Manresa y Tarrasa se 




.tas. Se sabe, desde luego, que no hay cb0S Cataluña, a la República y a la propia España. ^ S r a de la Generalidad, en los sitios donde se concentran las fuerza» vivas!Hptpnf,:,,_„ 
la industria, del comercio y la cultura de Cataluña, la Impresión es exacta-
^ t« iffual. E l Sindicato Unico obsesiona como una pesadilla. Nadie comparte 
timismo de Maciá. Aun en el gobierno de la Generalidad, parece no llegan 
81 "uatro'los consejeros que en la cuestión social suscriben integramente sin re-
* . • mentales los compromisos y conducta del presidente 
Detalles del atraco 
BARCELONA. 31—El Juzgado de Man-
resa ha realizado esta tarde diligencias 
relacionadas con el atraco a la Sucursal 
,(& los centros sindicalistas. Para los redactores de "Solidaridad Obrera". ami-¡ declaración a todos los empleados. Páre-
lo» particulares de Companys. ha sido un dia de prueba; pero por mucho que lolce que todos ellos ocupaban sus puestos 
s an disimulado, no han logrado evitar que a las masas sindicalistas haya llega-|en lai3 primeras horas de la mañana, co-
¿ l a referencia de lo que ha dicho el ministro de la Gobernación, descubriendo menzando laa cotidianas operaciones. A 
Amanera de pensar de Companys cuando era gobernador civil de Barcelona. Y. níedif' ho5a. en que jauelen 
El 
1 manera oe pens. 
hecho en realidad, ha decepcionado, pero no ha causado sorpresa. Y a en estai" sin clientes las oficinas del Banco. 
npnfatmmn troc individuos- con gorra, 
penetraron tres 
1 • 1 cuyas viseras ocultaban las facciones 
«Idan & grandes voces su dimisión y decidían los obreros romper laa hostilida- Uno de ellos se dirigió al cajero y le en-
los "postreros días de su gobierno civil, en varias asambleas del Sindicato Unico 
tregó un billete de 500 pesetas para cam-
biarle en plata. Y cuando el cajero abrió 
«i con Companys y negarse a tratar con él y acudir a su despacho. 
Los periódicos coinciden por lo general en apreciar el mal efecto que ha cau 
,0 j& intervención parlamentaria de los diputado» catalanes. Una ojeada al Ia caja para sacar el cambio, los tres 
'•Diario de Barcelona", "La Publicitaf, "La Veu de Catalunya", " E l Correo Ca individuo3 sacaron las pistolas y amena-
Ulin", "El Progreso", etc., etc., resulta realmente ejemplar. Hasta los periódicos;zi 
adicto» » la Esquerra, como "L'Opinió" y " E l Diluvio", se muestran tan cautos 
]a defensa, que contrasta notablemente con el ardor que los otros ponen en el 
en 
ataque. La cuestión social es lo que más profundamente divide a lo» catalanes, tan 
fervorosamente unidos en la defensa del Estatuto. Todos los catalanes de las 
niA» dispare» tendencias se han agrupado en tomo de Maciá para defender como 
cosa propia el Estatuto y todos se apiñarán contra él para combatir la acción 
anarquizante y dominadora del Sindicato Unico.—Angulo. 
PARIS , 31.—En los círculos financie-1 
ros generalmente bien informados se tie-
ne la impresión, en lo que a las nego-
ciaciones que se están realizando entre j 
loa Bancos de Francia e Inglaterra sej 
¡refiere, de que durante la jornada del 
hoy estas negociaciones han dado un 
gran paso en el camino de la solución., 
y se considera como probable que un: * 
acuerdo definitivo podría concertarse; E1 director general de Seguridad, al 
mañana mismo. recibir esta madrugada a los periodistas, 
Se considera igualmente que el Fe- íes dijo que en el cine Olimpia se babia 
jderal Reserve Bank está de acuerdo con ¡celebrado la reunión comunista del ramo 
iesto, y que su apoyo no será negado. |de Construcción, para ocuparse de las 
Un orador en un mitin arroja un 
vaso a un oyente 
MANIFESTACIONES DEL DIREC-
TOR DE SEGURIDAD 
Según parece, el acuerdo que se con-lhuclgas planteadas. Durante el acto hu-
¡rtaría prevé una potente acción para 
sostener la libra esterlina por medio de. 
cert '150"11 incidente motivado por algunas pa-
labras que se cruzaron entre un oracor 
y un espectador, y el primero arrojó un 
la apertura de un crédito importante vaso al espectador. 
crédito que sería consentido, en partes ^ ja salida dei a¿to. y ya en l a vía pú-
iguales, por los Bancos Centrales de blica, lanzaron algunas piedras contra el 
Nueva York y por el Banco de P'rancia. representante de la autoridad en el acto 
L a E . francesa en Berlín Una de las piedras 1c alcanzó en un bra-zo y le produjo una lesión. 
" ~ 77, „, , ,. 71 í Manifestó también que en un local de 
PARIS , 1.—"Le Journal publica en la calle del Almirante%úmero 17. se ha-su edición departamental el siguiente, 
despacho: "Parece que el Gobierno ale-
mán ha dado su placet a la propuesta 
bía constituido la Juventud Comunista, 
sin novedac. 
Por último manifestó que le había cau-
Los 
Don José Franchi Roca, nuevo fiscal general de la República 
E l señor Frnnchi es jefe de la minoría federal parlamentaria y 
zaron a los empleados si gritaban, obli-
gándoles a ponerse de cara a la pared. 
Entonces entraron otros tres Individuos 
que estaban en la calle y obligaron a los 
empleados a decirles el camino a que 
llevaban las distintas puertas de la ofi-
cina. Al enterarse de que una de ellas 
conducía al sótano, obligaron a loa em-
pleados a que oescendiesen a él. Como 
uno de ellos hizo un movimiento extraño, 
los atracadores le dijeron que no era co-
sa de juego y que al menor movimiento 
le matarían. L a llave de la puerta no 
Ciento cincuenta mil folietosllos ^ preguntó qué noticias habla y le íunciunaba y, en su consecuencia, uno 
¡contestaron que las que él tuviese. En-i de los pistoieros quedó sobre ella, 
enKrn Rarrplnnn ¡tonces dijo el presidente de la Genera- otros atracadores 
ouui o p a i u c i u n a lidad que le Interesaba hacer constar que la caja y se apoderaron 
«• To-nrr/VNTA T"i7¡ .„„ „ T««Jno es cierto i a - a divergencias que al pa-jro que había, incluso de dos sacos que 
BARCEIJUÍNA, ÓÍ.—A las cinco y me- recer existen entre lo3 diputados cátala-'contenían plata. E n menos de diez mi-
diadela tarde el señor Maciá acompa-ine9 al apreciar ]a CUeSt.ión del voto de ñutos cesvalijaron cuanto había en el 
ñaco de su esposa e nija, se aingio al conflanza Se ha confundid(> ciertamente, Banco, que se supone asciende a más de 
campo de aviación desanudas. Le acom- a la Izqu^^ pesetas, y con toda tranquilidad 
panaba también el señor Gassols y otras de otrSL3 tendencias políticas de Catalu- salieron a la calle, donde tenían un auto-
personas. En el cajnpo se hicieron los lñaj que no t u v i e ^ mág re,lac¡ón con móvil preparado, y por la Muralla de 
honores por la señora de Canudas y la|a(.ué,la que lr Coaligados en las pasacas Santo Domingo se perdieron de vista, 
aviadora catalana Mana Pepa Colomer. jeiecciones. Así lo del señor Carrasco For-
Los visitantes fueron obsequiados con un mlgueTSL e3 distinto, pues no pertenece a 
"lunch1. ]a izquierda Catalana. Pero en la cues-
Seguidamente se hicieron algunas uón del Estatuto se manifestará que to-
pmebas de vuelo y en una de ellas el se- ;doa log partido3 políticos de Cataluña es-
ñor Gassols recibió el bautismo del aire. ;tán UIlldo3 y a favor de él> 
Poco después el señor Macia dio la sa- | L a intervención del señor Lluhl, al re-
lida a cinco aviones civiles que en es- [[eTirs<i a ]a Confederación Nacional del 
cuadrilla, se elevaron para lanzar sobre lTrabaj0 manifestó el señor Maciá, me ^ 
Barcelona folletos de propaganda cel Es - lparece que no ha sido bien interpretada. B^9elcina-
tatuto. Los aviones estuvieron largo ra-¡E1 señ(>r Lluhi no pudo decir eso pUes i Mientras 
to evolucionando sobre la ciudad y han |dicha «ntidad merece nuestra considera-1-- , Atk „_ r-tn r,lñnAn vai 
lanzado 150.000 folletos, candidaturas y clón( e8 decir( los elementos más sanos 'nzado3- ^ ^ f * ^ 0 ^ * » 
hojas excitando a votar el Estatuto. de '1]a_ E n 'ta CUestión hav oue anre- n0 oyeron ruicl0' se atrevieron a saur a . . _ . . . . _ . . . . . c. . | />i i. _ . . . 
Al anochecer regresaron al aeródromo, i o f i c i n a s , viendo que la caja estaba, PASARA UN M E S EN S U FINCA L a E m p r e s a QUiePe QUe intervenga 
^ d e todavía estaba -el señor Maciá y S d a ^ P ^ ^ V ^ ^ D E C 0 C H E R E L 
agradeció mucho a los aviadores la labor ¡principióle la responsabilidad será ma^ autoridades, quienes adoptaron 1 
hecha por el Gobierno francés de nom- sado extrañeza ver que en la relación de 
brar al señor Frangois Poncet subso-;votos publicada por un periódico de la 
jeretario de Estado en la Presidencia del mañana había una inexactitud de cifras 
1 . „«,Koiorin^ He respecto a los comunistas, debido al pro-
iConsejo, para el cargo de embajador de ce(iIimiento gimieron para adjudicar 
Francia en Berlín, en sustitución del lo3 votos; toda vez que ei número de és-
! señor De Margerie, que ha salido de tog qu¡en lo ca es el que ha obtenido 
Berlín para Francia en uso de per- mayor votación, y en esta candidatura el 
miso. que más votos obtuvo ha sido el candi-
Como el señor Poncet es diputado por dato Bullejos, con 2.769. Esta confusión 
I París, recibirá una misión temporal de en los datos—agregó el señor Galarza— 
'seis meses, y al terminar este plazo, P'oduce más alarma en el extranjero 
tendrá que elegir entre la renovación de ^ r U D i r e c c i ó n de Segu-
ridad había prohibido la manifestación 
comunista que se proyectaba organizar 
hoy sábado, a las diez de la mañana, 
¿esde Atocha a Presidencia del Con-
sejo, y que se habían adoptado precau-
ciones por si. no obstante, la medida, se 
pretendía alterar el orden. 
su mandato de diputado y la continua-
; ción en el puesto de embajador." 
Más de veinte millones d e 
crédito para Inglaterra 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 1.—Según anuncia "Le Petit 
rn d t í r " . ^ IS,Í?mbr0Jde la <r0mÍlÍ6n f ^ í T V r ' - Mm,6 en 0qUel ?ar , Íd0 en U S r a s ' ^ ^ i a c i o t s T n U H a d ™ ; 
raimas durante ios años 1903 al 1 4 y organizó con carácter apolítico, entre el Banco de Inglaterra y el Ban-
segun nos manifiesta, a los obreros de aquella ciudad, que más tarde le co de Francia para el sostenimiento de 
ha nombrado su representante en las Cortes. Reveses económicos le h¡- la libra ^ Para imPedir la baja de ! 
cieron opositar a la Secretaría de la Sala de Gobierno de la Audiencia 
reserva oro inglesa, han llegado esta 
tarde a un completo acuerdo. Las negó-
Desfile de la marinería , 
en Bilbao 
Después de las manifestaciones hechas 
ayer tarde por el señor Prieto bobrs el 
plan de viaje del Gobierno a las Vas-
congadas, éste dijo a los periodistas 
E l atraco se realizó con tal serenidad, 
que. a pesar de que el Banco está situa-
|do en el sitio más céntrico, ninguna de 
¡las personas que por allí pasaron a di-
'cha hora se dieron cuenta de nada. Se 
icree que ©1 automóvil se dirigió hacia 
tanto, los dependientes del 
Banco continuaban en el sótano, atemo-
le un rato, cuar 
salir 
La Coruña. "Como fiscal — nos ha dicho — no puedo revelar ni aun 
L a huida tener un programa, sino el firme propósito de ajustar mis actos a la 
rectitud y a la justicia." 
•de Sevilla; fué después secretario de Sala en Cáceres y últimamente en ciaciones habian sido suspendidas por última hora que durante la sesión 
'el viaje de los delegados ingleses a Lon- bía hablado en el banco azul con e! pre-
dres, pero esta tarde han vuelto a po- : f^nte y el ministro de Marina Fruto 
• • ^ , Z . . » » de esta conversación, son alganas modi-
nerse ambas Delegaciones en contacto. f.cac.onps que hay que introducir en di-
y el acuerdo parece que se adoptó en;cho plan Se va a hacer una revista de 
breves instantes. Se añade que la no- fuerZas de la marinería en Bilbao, y 
ticia se hará pública oficialmente hoy, para ello, se concentrará en ese puerto 
al mismo tiempo en Londres y en Pa-itoda la escuadra el día 15. Al día ri-
el crédito de cobertura q-ic (pílente formarán cinco o seis mil hnni-
Francia y el Federal Re- bres en la Gran Avenida, que desfilarán 
serve Bank de los Estados Unidos, otor- después por la ^ ^ J ^ f " ^ o -
. •, -r , i •:. Icaran tribunas. Después del de¿nie. par-
gan al Banco de Inglaterra, sobrepaga tf> (]p los buqups Carcharán a San fíe-
en varios millones de libras a los 20 de hastián, y parte se quedarán en Pilbao 
que se había hablaio estos días.—So- Iinrn ir con el Gobierno a la capital gui 
lache. puzcoana. 
Briand, enfermo, tiene Continúa en Málaga la 
que descansar huelga de tranviarios 
ris. y que 
el Banco de 
oue dMarrollahan ñor el F-tatuto Cam- J 1 ^ i ^ " " ^ " " » " " * didas oportunas para averiguar que oesarrouaDan por el ii.otauito. ^am yor acUerdo con ellos. Hay que tener en „ atr-â ^Ar.roa A pnri^mi bió impresiones respecto a Uposibilidaa |cyuenta la intervención de la entidad en va.l?lat^,?fl°"aS- V ™ ^ - ? , 
y dete-
co sccuencla de 
ú n i c a m e n t e el C o m i t é paritario 
Los médicos le han prohibido fumar ^ HAN R E ¿ ^ E L T O V A R I O S CON-
(Do nuestro corresponsal) 
presidente marchó a Barcelona. Durante 
el trayecto fué escoltado el coche del 
«ñor Maciá por los aviones. 
La aprobación del Estatuto 
causa 
loe pue-
Iblos y a Barcelona para que procuraran PARIS. 31.—Briand está enfermo. Hoy 
so Ir a la huelga, a pesar de las Incita-j detpner a los ocupantes del automóvil. ;ha saiido de París para Cocherel, adon- MALAGA, 31.—La huelga de tranvía-
clones que se hicieron. Hay que distin-i AijrUnos aseguran que la cantidad ro- d stumbra a jr todog iog veranos pa- rios continúa en el mismo estado. E \ 
guir entre la Confederación y los €le-(bada asciende a 170.000 pesetas y que el • h.„r_r .livio a gu3 fatigas especial- servicio se presta sin dificultades. Una 
mentes ajenos a ella que desean violen-| traco se dir¡gía contra el Banco Comer- ra Dllsc1Br , L ' " m * OÍOT.pinin ]a nos comisión de huelguistas ha visitado al 
das. rcgj en donde penetró uno de los atra-i™nte eri el pacifico ejercicio de la pes- ^ ^ interceda por 
Se le preguntó al señor Maciá la posl-1 cadoregi pero al darse cuenta de que ha- ca a cana. Como se recordara, con ™0- regolver el conflicto. L a Empresa, por 
clón del ministro de Instrucción pública ^ dog obreros que iban a retirar can-jtivo de su viaje a Madrid, los pescado- su parte> mantiene que el Comité pari-
respecto a Izquierda Catalana, y sus pa-¡tidades, custodiados por la Guardia civil, res españoles regalaron una caña a su tario es el único que debe intervenir 
labras sobre dicha cuestión, y contestó, g^i^ dei establecimiento sin hacer nada, üugtre compañero. para arreglar la cuestión. 
FLICTOS EN ASTURIAS Serán construidos otros dos buques en Cádiz 
Ayer fué botado uno de 12.000 tonetadas para el Monopolio de 
Petróleos. Pésame del Ayuntamiento de Zaragoza por la muerte 
del Deán. Ntievos dscubrimientos árabes en Almería 
BARCELONA 81.—Esta mañana el 
consejero de la Generalidad, señor Ca-
rrasco Formlguera, que se hallaba en su ia 
despacho, dijo a los periodistas que todo jqUe ei señor Domingo pudo hacer estas' d~s"¡gt|e'ndo 
lo que hay de consciente y bueno en Ma- manifestaciones en la reunión que tuvle-iBanCO 
«•id, es favorable al problema catalán y|ron en la Generalidad el dominpo los di-¡ 
•• la aprobación del Estatuto. L a oposi-1 pUtados de la Esquerra, pues repetimos, 
«on, transige también ante la evidencia |qUe no estamos conformes con las leyes 
fle lo que hay en laa aspiraciones de Ca- de excepción del Gobierno de la Repúbli-
Uluna y de su personalidad bien definí- cat existiendo en la actualidad bases su-
aa. Todo el mundo reconoce que se tra/ta fldentes para garantizar el orden. 
la Izquierda Ca 
de dar el golpe en dicho¡ E1 minigtro de Negocios extranjeros, — E l gobernador ha comunicado que; 
Nuevos descubrimientos árabes 
ALMERIA, 31.— Enía Necrópolis árabe. 
una solución de derecho la del proble-
ina catalán. En este aspecto, aun los más 
extremistas, y entre los nacionalistas, ten. 
?o el honor de contarme, reconocen que 
l& Independencia tiene que ser por nor-
nias de derecho, y para conseguirlo no 
nay que contar con la realidad de los 
anchos. 
Se i» preguntó si las divergencias de 
w distintos elementos catalanes en la Cá-
mara no serian un perjuicio para la apro-
oaclón del Estatuto, y contestó el señor 
j*'Tasco Formiguera que no cree que 
P«nudicara a la aprobación del Estatuto, ¡quiere dar siempre la nota de pesimismo. 
¿8°! rario' pues cuando llegue la hora parece que en Barcelona no queremos 
tnló aprobaciÓB tendrá más valor la j dar solución a los conflictos, y esto no 
Aun perteneciendo a 
talana, el señor Domingo, como forma 
parte del Gobierno, comprendemos su si-
tuación en la cuestión de la ratificación 
de confianza. Luego, añadió, sobre la ac-
titud de la Esquerra catalana, que ha-
bría que supeditar todo al proceder de 
los ministros, que han expresado su opo-
sición y la antipatía que les infunde el 
Estatuto catalán. 
Después se refirió a las palabras pro-
nunciadas en la Cámara por el ministro 
de la Gobernación, señor Maura, el cual 
Incendian la casa d e 
párroco 
inci-
suele disfrutar todos los veranos de va-;los panaderos del pueblo de v ^ - M á l a - ¡ d o n d e si ^ la¿ excavaciones se ha de^ 
Icaciones, pero este año le son en ex-¡ga han declarado 1* huelga Piden au-
u r A r e m o precisas, pues se halla enfermo.¡mentó de salarios. No ha habido 
como decimos. E l año pasado, a su re-,061"69-
greso de Ginebra, padeció la gripe, com-j 
plicada con asma, y su estado actual de- OVIEDO( 3 i . _ E l gobernador civil de i fiestas de agosto. Se incluirán c 
riva de aquella enfermedad, compncaaaj gantnnder ha comunicado ai de Oviedo tos por la Banda municipal de Madrid 
ministro de Fomento ha aceptado y -una Exposición regional, 
ses de trabajo de la Federación de —Procedente de Vera llegó en automó-
cubierto un pie de la Alcazabala un depó-
sito de fiores con preciosos dibujos y un 
I hornillo crematorio de perfume que reve-
ConflictO evitado la una labor artística admirable. 
—Se ultiman los preparativos de las 
F E R R O L , 31.—Unos desconocidos que, 
huyeron después de cometer el bárbaro ¡con los sufrimientos de los años de la|que el 
atentado invadieron la casa del párroco ¡nida U.rea en el ministerio y en la or- ^ ba£ 
de Noguerosa en Puentedeume, don Sa- ganización de la paz y de las contrane-
lustiano Rodríguez Celeiro. Tales desma-Ijg^eg de los últimos meses. E l desarro-
nes han producido gran indignación e n 1 ^ del nacionalismo alemán, las mani-
toda la comarca. festaciones de los Cascos de Acero, el 
Detenidos por amenazar a "Anschluss", los ataques violentos al 
'bríandismo, han acentuado la giba can-
el rostro agobiado y fatigado del.bagtante 
Obreros del puerto que reside en la capi-
tal de la montaña, por lo que queda re-
suelta la huelga que tenían anunciada 
para fecha próxima los obreros del puer-
to de San Esteban de Pravia. E l ^obor-
vil de alquiler un individuo que enga-
ñó al chófer no pagándole ochenta pese-
tas del viaje. E n el coche dejó la ame-
ricana, el chaleco y varios efectos. L a 
Policía le pudo detener y dió tres fllia-
un párroco 
L E O N , 31.—La Guardia civil 
nido en Páramo del Sil. a los vecinos 
Luis López, Manuel Barreiro y Adolfo 
Alonso, que apedrearon la casa del cura 
le 
nador le ha felicitado de esta solución. ci0nes distintas. Finalmente dijo llinnr-
que evita un conflicto que perjudicaría' se Ma.nuel Martínez, (̂ e veintisiete años. 
San Esteban de Pravia y a natural de Cartagena, y habitante en el 
Puente de Vallecas de Madrid. Pasó a 
J^P . sina, el rostro agooiaoo y langciuu ^ bastante a  
solterón bretón, viejo y sin afectos fa- toda la industria asturiana. 
miliares. — E n una asamblea celebrada por los ia cárcel, 
írqtnq días este hombre, a quien sus. obreros de la mina "Carrate", de Colun-
e C n ^ 7 a r \ " q u ; " ^ incesantes viajes no le han impedido, alga, se ha aceptado la fórmula propuesta Botadura de un buque 
• wcumo, üi.-i — Í3UJUI.IUII o. www-, j ww,-. nárrnrrí v le amenazaron para uue »c incesautca VI»J<.̂  -~ ——— —* • — • . _ _ «-_ 
i cnonSaAd,Tergen.CÍa.anteri0r- y ieK3 CÍert0- Hay dificultade9' P"0 l&a »a-¡?uU¿e extraje talar y se viftiera de pai- la hora en que aparece como uno de ™ f ^ J ^ T á ™ ' Continuo -nr^f nntnnrln mío M ha-i hromrwa vonepr r1 * ' _ J: Aa\ 1 . . .,!,„ Aa lo no7 imepraua pul uua bl« i ontlnu6 pr guntando que se ha-i bremos vencer. n7* lan«ido la especie de que los cátala-j Se le preguntó luego cuándo^ Iría a Ma- 'h 
del FrfIan exiSenclaa Para ^ aprobación drid p 
Bsd» v tUto' y contestó que no exigían jy contcaiw. CJ oc^x -
Parí «encillamente a explicar en el prisa ninguna y que 
ammento la realidad del problema, y|rá según las 'circunstancias, 
mor* *me'nto decidirá esta realidad del I Por último se refirió a que la Esque-
lleva única solución al problema querrá Catalana no ratificó la conflanza al 
lalid H9, s1 existe o no existe la perso-1Gobierno, y dijo que no había lugar a 
te, t fe Cataluña. Vamos, únicamen-¡ello, máxime con las palabras que se lan-
cho , diciendo, a plantear el he-|zaron, que eran una censura para al-
• y al Parlamento corresponderá re- Vunos ministros tonocer su e-x-Utor,̂ » 
de que una comisión: 
3 ingenieros y dos ebre-
. Fueron puestos a disposición del incipaies organizadores de a paz, ro3 ^ an\lna visita de Inspección H la 
juez de instrucción por fstar acusados contribuir modestamente y aun de ma- mina y pompmeben sobre el terreno s' 
^ ^ í n ^ S ' S l í ^ a S í ^ & l S H ^ la «*H»ctón de cartuchos finami- ^ a vialble a mejorar algunos as- es "cieíto'que'no hay trabajo para los 
n f n U a y qu^su V a j l Sepend^ ¡ta^en ^ i g ^ i a J e ^ c U a d o ^ p ^ despedidos, causa de la huelga 
la C. Naval se remediará grandemente la 
crisis de trabajo. 
Destructores en Cartagena 
CARTAGENA, 31.—Esta mañana han 
fondeado rindiendo viaje de prácticas 
que realizaron por el Mediterráneo los 
destructores, "Velasco", "Alsedo", l,aza-
ga", "Lepante", "Sánchez Barcaiztegui", 
y "José Luis Diez" que componen la flo-
tilla, que manda el capitán de navio se-
ñor Azaróla. E n ellos regresaron los 
alumnos de la Escuela Naval. También 
han fondeado los submarinos "C. 3", 
"C. 4", "C. 5", "C. 6" y "A. 1". Efectua-
rán ligeras reparaciones en el Arsenal y 
zarparán todos en brove para San Se-
bastián para asistir a la conmemoracTLn 
del pacto óe San Sebastián. 
—Ha solicitado el retiro P! alm'rante 
Cervcra, que deja el mando dn la Capita-
nía general del departamento. Fijará su 
re /dencia en Ciudad Real. 
—Ha cesado la guardia que montaba 
un retén de Infantería en la Central de 
la Telefónica desde la declaración de la 
huelga. 
14 heridos en un vuelco 
F A L E N C I A . 31.—Ayer, después del tra-
días, que causaron pequeños destrozos. 
• R • • • IT B B B" B 
REFRIGERACION ELECTRICA m 
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I 
como la de los bienes eclesiástl- que tienen aquéllos anunciada. Mañana 
retira un mes al campo y al saldrán para Colunga dos ingenieros de-
bió a la Compañía de Monopolio de bajo, al regresar de la Azucarera Castilla, 
óleos, el cual será entregado el 12 actualmente en construcción en Venta de 
eos, se los 
«u existencia. 
Tiroteo en una fábrica, 
Periódico denunciado Armanos todas las capacidades para 
BARCELONA, 31.—El fiscal ha denun 
. BARCELONA 31—En el Prat deliciado al periódico "Heraldo Obrero", or-
^sos domésticos e industriales. 
'García Hernández .(antes del 
Plaza 
Rey), 
CADIZ, 31.—A las cuatro de la tarde 
se verificó en los astilleros Echevarrle-
ta el acto de bendecir y lanzar al agua 
el nuevo buque construido en esta fac-
toría "Campsa". de 12.000 toneladas, con! 
destli 
Petr lt— 
de octubre. Fué madrina doña Enrique- Baños, un nutrido grupo de obreros que 
esposa del ingeniero inspec- viven en Falencia. En el camino e..con-
rr^'imn de eiercicios posibles (es de su- ^rcros reanzaran .* . » a p c ™ » . ^. tor de la Campsa. don Ramiro Alonso traron la camioneta de un vecino de la 
„ . Í l Í nesca renosada no le ha- cl0 (lue 96 dicte será obll&atori0 Para am- Castrlllo. También se puso la quilla a capital, que se dedica a transportar mue-
poner que 1* v P ° n fumar vicio bas parteS- w , ^ ^ n„ «tro buque gemelo al lanzado hoy. Asis-;bles a Calzada, que conducida por el hi-
brá sido prohibida) y sin fumar view _ E 1 gobernador se ha referido al con- t.eron ^ a6utoridades y personalidades jo del dueño se dirigía a la capital. Su-
arraigadisimo en él, pues suele J t m a ^ flicto pianteado gn la^mina^ Santofmne^. y mucho público. Los astilleros y la bleron a la camioneta 21 de los obreros 
aron a la madrina con; y al llegar a doscientos metros de Ca-
„ Después hubo un lunch, iabazanos, se interpuso en el camino un 
dico que no lea atiende Wen, y di.-!0| Con ía coiocaci5n de esta quilla y otra l ciclista. El chófer, para evitar un atrope-
mar a'llevar una vida reposada con el1 signados por el jefe de minas y ron — Romeu, mar a He\ai u obreros realizaran la Inspección. E l lau-|t__ 
^ 60 cigarrillos diarlos. Para su tempo-!de Llamera. porque los obreros amena- Campsa 0b3eqUi 
dEe,rada de mar acaba de adquirir un bar- zan con la huelga sino se despide al • va]iosos regaios. 
^ «rt «ocnuprn. Ultimamente después de! i    l  ti  bi   ttijo  l  e l e 
ii,-5íegat Ee ha desarrollado un tiroteo, Igano del comunismo español por publl-
5vn / P a c i d o gran alarma. Con mo-icar el día 23 del actual un articulo inju-
e haberse resuelto la huelga queirioso para el ministro de la C 
"lant eriian loS obreros de la fábrica de 
La Barcelonesa", un grupo de 
stas. descontentos de la solución. 
clón. 
— E l gobernador civil no hizo mani-
festaciones a los periodistas, por estar 
za pública y 
detenidos. 
Pusieron coaccionar a ios que se haciendo las visitas de despedida. Reci 
bló la visita del cónsul argentino y de los comandantes de los dos cruceros ar-idor J o ^ . J ^ ^ S S aSrtríbfjando ,os ^randes acontecimientos Intern-iclo ,™„H™. ono PHán «nrladoa en este Fernandez, de veinticinco, que traDajanoo idog en el transairs0 de „ gentinos 
puerto. 
que están anclados en este 
Varios atracos 
a I,s?r^ an al trabajo. Esta mañana, 
a i» Z*13 y m^dia. se apostaron frente 
dir -Bi la de ,a fábrica, para impe-
Guardi a5° ^ lo3 obrer08. Requerida la 
<üsr>lv«. c,vi1> bastó su presencia para 
Pe-o V - huelí?u,sta8-
a^aa do S?ués volvieron a rehacerae' y B A R C E L O N A SI.—Un periódico de-
•ada" nu la tar(ie tuvo que ser avl-!nunCia ia serie de atracos que se vienen 
^ actltudVainente la Guardia civil, por|cotnetiendo en la Travesera de Dais. Se-
xistas T enXJc,ue sp colocaban los huel-igún estas denuncias ha sido asaltada 
Adradas ^"«'mérlta fué recibida a ¡una torre en pleno día en ausencia de 
84 PúblírJ^M los huelguistas, y la fuer- sus dueños. y el catedrático de la F a -
^íenderso 0 H80 de sus armas para!cultad de Medicina señor Tríaa. cuando 
ocasionando cinco heridos, I j.f.grejsaba de gu paseo acompañado de 
gravo?, los cuales han jsu e5;p03a y al 
1 Clínico de Barcelo-:un garage particuar fué agredido por taluña 
co pesq ero. lti e te es és 
2 su discurso sobre el "Anschluss" ape-
a fueron 1 ñas ha tntervenidft en la contienda par-
lamentaria. 
En los debates de política exterior 
ha sido Laval el portavoz del Gobier-
no, pero el ministro de Negocios Ex-
tranjeros no ha dejado de Intervenir en 
Obreros intoxicados 
que por la levedad del conflicto, reali-
za gestiones para resolverlo y cree que 
imperará el buen sentido, y volverá la 
armonía. 
que se colocará pronto en la 
BARCELONA, 31.—En el dispensarlo 
de San Andrés han sido asistidos Salva-
Benito 
en la limpieza de una cloaca en la calle 
ae San Andrés sufrieron Intoxicación 
muy grave. Luego de asistidos fueron 
trasladados al Hospital de Santa Cruz y 
San Pablo 
El Estatuto de Cataluña ^ reuniones glnebrinas. 
nales ocurridos 
te mes. 
Se espera que en septiembre Briand da la flota pesquera, 
podrá estar restablecido y comenzará L a reapertura de la 
en París la prolija labor de preparar *_ 
Industrial Química 
oficinas del Pósito, Gobierno, Hospital y 
— E l gobernador marcha esta noche a Zona müitares, Acacemia de Ingenieros 
y fábrica, que desaparecerán paulatina-
mente, lo que reducirá a la capital a su 
mísera expresión. 
Se avecinan con ello grandes proble- Guardia civil de Calabazanos que prestó 
SANLUCAR D E BARRAMEDA. 31-— mas sociales. Se espera de los Poderes las primeras atenciones a loa heridoa, 
Madrid, por unos días para despachar 
unos asuntos particulares. 
Barcos parados 
de lio. desvió rápidamente el vehículo con 
. un viraje falso y fué violentamente « la 
— cuneta donde volcó. Salieron despedidos 
los obreros a gran distancia y cayeron 
sobre una parcela sembrada de remola-
cha. Muchos quedaron en el suelo al pa-
recer gravemente heridos mientras los 
ilesos dieron voces, a las que acudió la 
Por el lock-out patronal continúa para- públicos la concesión defir 
j„ ,„ M=n,,Dra compensación para evitar 1 
seria de la leal y 




en Parí; ™ w «o.for««» «t ntrn ZARAGOZA 31.—Gontlnúa el goberna-E l herido que. como relatamos el otro dor t¡ones para la reapertura de 
día, fué recogido por el primogénito de;ja Industriai Química. E l Sindicato Unl-
don Alfonso de Borbón cuando pasea- ^ i,a hecho ofrecimientos a la Empresa 
r dos i TT 7,»„ftf AL ha en un automóvil, está fuera de peli- de ql,e completará toco el personal de la encerrar el automóvil en nrlamacion, aceptar el estatuto ae v.a- ^ o ñf> mip ^ rnt!ído dcsesne-1 fábrica y garantiza Que no ocurrirá nada. 
Clausura de un Centro 
ZARAGOZA 31.—El gobernador ha co-
PARIS. 31.—La Casa do Cataluña, en 
su última reunión, ha acordado, por 
. ' i. TT" r-1 i +111 .-i A O C*n-
gro, a pesar de que su estado desespe 
* * » rado hizo temer una muerte Inminente. 
"hlíÓS a*0" t í n e u n r S a enitreS ÍndÍVÍdU03 ^ j 6 # ¡ pABig g i . - E n la reunión celebrada E l herido ha expresado su agradocl-
ê- v0o0^drio' de pronóstico muv era- Coaciones de IOS huelguistas rjor'la Junta directiva del Foment miento por las atenciones recibidas y 
cn*1StÓbal Fcrrer. de veintidós; 
'-os do, Una henda en el brazo, grave.! B A R C E L O N A 31 
!D huelemanifef,taron «lúe eran obreros una casa de máquinas 
ao hacían' Pei'0 en anuel momento'guido las coacciones cerca de los obreros el debftr de votarlo. • «ntlmios desterrados re- y eQ vis,a de *no ha T : " 
lúe la ̂  y les sorprendió mucho que trabajan. Uno de loa cobradores de Pou^ Uno de los a ^ a o s W U T M O * re ,directlvog con dausurarles el centro i 
la Guardia civil les aerediese K* casa se vió obligado a refugiarse nue- • * » publícanos en París ha vuelto a la ca- no acatar la3 6l.dene3 de la autoridad 
• . 6 " " jvamente en el establecimiento, ante la pARIS, 31.—La Comisión Internado-1 pitai francesa. Se trata del capitán Re-j 
LOpez Ochoa, al extranjero actitud de algunos huelguistas que le nal de ^ unión radiológica, ha celebra- xacht qUe hace días tuvo un incidente; 
ÍARrt^jTv^—7 ——• 1 quisieron agredir. fl0 sesión, con asistencia de los señore-
SAN SEBASTIAN, 31—Los patronos 
mineros de Irún han aceptado el arbi-
traje del alcalde de dicha población para 
resolver laa diferencian existentes con 
sus obreros. 
E l capitán Lafuente que pasaba en su 
automóvil, trasladó cinco obreros heri-
dos a la Clínica de urgencia de Venta de 
Baños. Acudieron otros automóviles al 
lugar del suceso y trasladaron los heri-
dos a la capital. 
Resultaron heridos Sabas Olmos Fru-
tos, de cuarenta y ocho años, grave; Ri -
cardo Caballero, de cuarenta y cinco, gra-
ve; José Sánchez Sánchez, de velntinue-
grave; Pedro Cabeza, de treinta y 
Huelga de pescadores ^ s ¿ w w ^lon.í'a treinta/ ^ 
• r' -e Sánchez García, de cuarenta 
en el Grao 
T—;—7- T" Catalá. se acordó adherirse al Estatuto por la afortunada rapidez con que, gra- municado que tiene noticia de que el pendientes en el mî mo 
l ,_Los huelguistas de ^ a t , a l u ñ a y rogar a todos los cátala- ^ a ell pnflo aer a,¡stido. Sindicato de parados, a pesar de haber- " ^ r ? ^ se not" l a ™ rT°t 
L n " Í ! S f S L Í S L S : M lúe viven en Cataluña, que se im- L l ^ . ^ b W ° J * * S L } ™ ™ ? * Z rado, oeblclo" la h u e L n " 




díáa sostienen los pescadores del 
Higinio 
Ros, de veintisiete; Leoncio Allarza. de 
veintisiete, y José Salcedo, de veintitrés, 
los dos últimos de pronóstico reservado. 
Además, están los cinco que fueron 
llevados a Venta de Baños, cuyos nom-
bres se ignoran aún. Casi todos eüos, 
además de las heridas tenían conmoción 
cerebral, efecto del fuerte porrazo. Des-
pués de curados, fueron trasladadoe los 
31.—El general López 
' extra 1(10 ^orm'so para ausentar-
p,0-161"0- E n cuanto tenga des-
a Tm!i pasaP0ite. marchará con su 
io^louse. París y Bruselas. 
BARCELONA, 31.—En la calle del No-
tariado se presentaron cuatro obreros 
n , isin trabajo en un bar. diciendo al dueño 
•vianiTestactones de M a c l a que tenía que darles de comer, porque 
E l OVA—í [no tenían dinero y no estaban dispussto? 
^ *NV> 31-—El señor Maciá re-|a morir de hambre. E l dueño del estable-
manana a los periodistas, a •cimiento requirió la presencia de la fucr-
al pretender traspasar la frontera 
Cuatro Obreros detenidos Torres, ^ ^ S ^ C a s a ^ o g ^ avión._Solaehe. ! 
M á s despidos de Obreros bernador un t 
— al ministro d 
se por unanimidad una proposición sus-. . . . — ™ —~— Rocha Icrita por este último. E l señor 
'presentó una brillante comunicación 
'bre "Ulcera duodenal". 
| Los representantes catalanes han a 
'dado ndelantar el regreso, con objet* 
iuéar para la votación del Estatuto 
ila'an. 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios le ídos en E L D E B A T E 
GUADALAJARA, 31.—Por imposición 
ne las circunstancias y falta de apoyo 
oficial, mañana serán despedidos 130 
obreros más de la fábrica Hispano, y 
continuarán los despidos escalonados 
hasta, el probable cierre de la fabrica. 
F^to aumenta el malestar existente en 
todas las clases por la supresión de to- leí 
dos los medios de vida de Guadalajara, «los mitim 
Los camareros han comunicado al go- más graves al Hospital y los restantes 
pasaron a sus domicilios. E l ciclista cau-
sante del suceso huyó y se ignora quién 
pueda ser. 
Pésame del Ayuntamiento por la 
muerte del Deán 
ZARAGOZA, 31.—El Ayuntamiento en 
la sesión de hoy ha acordado que cons-
| tara en acta el sentimiento por el fallo. 
,cimiento del Deán del Cabildo de Zara, 
goza, djn Florencio Jaidieí. 
qvic han enviado 
en cl que expo-
nen que no aceptan la intervención d l̂ 
delegado del Trabajo ni de nadie que no 
sea el gobernador, asi como su disposi-
ción a acatar el arbitraje del general Rl-
¡.yuelme y ¿el alcalde. 
E l gobernador ha dispuesto que hasta 
nueva orden, cumpliendo lo Indicado por 
Gobierno, quedenX suspendidos todos 
( 4 j 
E L L / L O i ^ V l t L . MADK1D.—Afio X x i . ^ v ^ 
L A C O P A D E L O S A L P E S HA COMENZADO A D I S P U T A R S E 
El Moto Club de España celebrará una prueba de regularidad el 9 de 
este mes. Los <<records,, actuales de España en atletismo. La octava re-
unión de verano de carreras de galgos 
LA C. AGRICOLA DE I D i 
H U I A LA BISION DE 
Automovilismo 
L a Copa de los Alpes 
MUNICH, 31.—Hoy se da la salida a 
la gran prueba Copa de los Alpes, que 
organizan los Automóviles Clubs de Ale-
mania, Austria, Francia y Suiza. 
E l concurso se compone de seis eta-
L A S G R A N D E S P R U E B A S 
AUTOMOVILISTAS 
ky H"; 4.—''Boothly Glider"; 5.—"Paya-iPesca y Caza", según los datos que ha 
so I I " ; 6.—"Soriano". [recibido de sus guardas esta semana: 
L a primera reunión extraordinaria R{os jarama. Henares, Tajo y Tajufla: 
L a primera reunión extraordinaria se ba;ios y claros 
LA MEDIDA HA C A U S A D O ALARMA 
Y P E R T U R B A C I O N 
Séptima corrida de feria 
en Valencia 
V O L V I O A D E S T A C A R DOMINGO 
O R T E G A 
PUBLICA EN SEVILLA 
Un riejo de 
celebrará el lunes próximo, día 3 de Cebos convenientes, a Juzgar por lo 
que se ha observado durante la sema-
VAUCNCIA 31.—Séptima corrida de 
feria. Seis toros de Concha Izquierdo, pa-
_ . . . |ra Chicuelo, Manolo Martínez y Domin-
rosible retraimiento en la cesión de go ortega. 
las tierras 
L a Cámara Oficial Agrícola de la pro-
HSWUCX 
^ E O \ T E R R A N E 
Recorrido de la Copa de los Alpes 
pas, que se descomponen como sigue: 
31 de Julio.—Munich-Insbruck. 
1 de agosto.—Insbruck-Saint Moritz. 
2 de agosto.—Saint Moritz-Turín. 
3 de agosto.—Turín-Niza. 
4 de agesto.—Niza-Ginebra. 
6 de agosto.—Ginebra-Berna. 
Los participantes se han dividido en 
tres grupos; en el primero se han ins-
crito 12; en el segundo, 26, y en el ter-
cero, 15. 
Se recordará que además de la clasi-
ficación individual habrá clasificación 
por equipos de marcas. 
Motociclismo 
agosto 
na: E n el Jarama (tablas de los pinos, 
A P R E C I A C I O N E S qUe gs donde está concentrada la pesca).; ̂  ^ x z x Agncoia ae m 
Primera carrera: P O M P E Y A (cua-|pan y saltamontes para los barbos; ma- ^ 
dra), "Cagancho". silla para las bogas. En el Henares. Igua- yentaa que pagun más de 25 pesetas de 
Segunda: B A N D E R A TV, "Tirana". les cebos. En el Tajo, ova y gusano. E n cuota al Tesoro público, han elevado un 
Tercera: BOHEMIO, "Jolly Muddle". el Ta juña, lombriz. | escrito a los ministros de Justicia y Tra-
Cuarta: TRIGEMINO, "Pompanola**. O J i. ' ¡bajo, pidiendo la suspensión del decre-
1 e d e S t n s m O ¡to del l l de Julio, que faculta a los 
fj - . r r , , ^ . [arrendatarios de fincas rústicas que sa-
l ina prueba de Tudor tisfacen rentas inferiores a 15.000 pese-
E n breve esta Sociedad está preparan-1 tas, para solicitar la revisión de los con-
do varias carreras pedestres, teniendo t1"8̂ 03» basta que las Cortes decidan so-
pensada la primera en la Rosaleda de.ibrf,ell°: 
Retjro Manifiestan cómo tal medida ha cau-
Harkn de jurados posiblemente, n u e s - ^ S S a n n r e c o ^ o ^ a^o" 
Los actuales "records" de Espafla tro presidente, don José Ceniceros, y los ¡principios de las leyes vigentes, sólo mo-
Poco después de los campeonatos na- hermanos González, actuales "record- dificables por la soberanía de' las Cor-
cionales, creemos de interés dar a co- man" de Castilla. También se harán i tes, y contraria a la Justicia y a la ra-
nocer los actuales "records" de España pruebas de saltos, de longitud, de altura zpn, al circunscribirse a esta forma de 
de atletismo. y de pértiga, carreras de 500 y 1.000 "Queza 
Quinta: CHAMPION C U T L E T , "Ram-
per". 
Sexta: N O V E L A , "Llzán". 





Prueba de regularidad del M. O. E . 
Para el domingo 9 de agosto prepara 
con todo detalle el Moto Club de Espa-
ña una carrera de regularidad por equi-
pos, que hace' años no se celebraba en 
Madrid con esta fórmula. 
E l recorrido de este concurso es lo 
más pintoresco que puede organizarse en 
la provincia de Madrid y limítrofes. Va- L ' ^ • ' ' ^ 
riag casas han concedido magníficas co-
pas para los concursantes. 
Otro día daremos a conocer el itinera-
rio y otros detalles de este Interesante 
concurso. 
Propietarios y arrendatarios no olvi-
dan, añade, la posibilidad de un retrai-
miento en la cesión de las tierras en 
arrendamiento, como consecuencia del 
E l Gran Premio de Vizcaya temor a disposiciones como esta, que, 
L a Sociedad Ciclista Bilbaína organi-1 f e\ cult,vo 1defficitfnte l ol?li-
za la gran prueba ciclista V G r a n a r e - 0 ^ 0 ^ ^ 
mío Vizcaya, jornada que se disputará torno general en el desenvolvimiento de 
el día 9 de agosto próximo. la producción de la tierra. 
L a prueba tiene carácter nacional, y Se dirá que todo ello, en lo que res-
se espera fundadamente, como siempre Pecta al año actual, se deja a Ja apre-
'que la Sociedad Ciclista está al frente Clación de los Jurados mixtos de la Pro-
de la organización, que concurrirán a ^ d a d rustica; pero la realidad no es 
ir. r,™,, 1 ' „„i„ „ , . • otra que la de desvirtuarse en absoluto 
la gran carrera los valores más sigmfi- lo pactad0i anulando prácticamente los 
Un perrito de mal geni0i . 
d|eron riñas" 
— • ' E n el Portillo de Embajad 
C O M E N Z A R A H O Y Y S E G U I R A D U - t ínqu^ dde6 ^ r ó ^ ' 0 ^ ^ 
R A N T E T R E S DIAS MAS & r a ' t ^ i 0 0 0 ^ ^ 
contenía quedaron desnart-aí^0113" 
suelo. Acudieran l o e ^ ^ 
que acordonar desde el Poniií ^v 
bajadores a la Ronda de T S / 4 
tación de que por una i W ™ ^ 
S E C R E E QUE HOY TERMINA LA 
HUELGA DE ALBAÑILES 
produjese una catástrofe IM. i 
nos de la barriada se precSt 08 Ví 
ir con vasiias ^ . * I acudí 
Primero. Lo recoge Chicuelo con unos 
Un llamamiento de la Comisión par 
capotazos vulgares. Chicuelo comienza lamentarla a los que fueron 
la faena de muleta con dos ayudados por + +• j 1 • J 
bajo, doblando bien y sujetando. Sigue TeSIIgOS de 10 OCUrndO 
por alto cerca y valiente. Iguala el toro 
y Chicuelo entra bien para un pinchazo. 
Más faena valiente y una estocada buena 
entrando con decisión. (Ovación prolon-
gada, oreja y vuelta al ruedo.) a 
Segundo. Lancea Martínez por veró- M ' T _ E ' Por efecto de una chisno. H». 
nicas. (Ovación.) Martínez cita con la, S E V I L L A , 31.—Esta rtiaftana llegaron 1 del mismo se incendió la uPr6 
muleta para un pase por alto, corriendo jen expreso los comisionados p&rla-¡c^ada en los j . ^ , saaolina 1 
muy bien la mano. Sigue con dos ayuda-
mentarlos. Fueron recibidos por el a l - ; , . „ or.ftr A„ ' r . ^ 6 1 . ^ e ce 
dos por bajo. Intenta el natural, tenien-i calde y un grupo de obreros de la U n i ó n ( j ^ * ^ ^ ; ^ ^ 1 ^ jos bomber 
vasijas para recoger 
quido. No obstante estas 7 r ¡ ! ; 
al pasar por allí un t r a n v í a ? 
do que desistir por no prestarse el toro 
que está agotado. Se cae el toro al do-
blarlo en un pase por bajo, y Martínez, 
en vista de esto, iguala y entra a matar, 
logrando una estocada tendida. Desca-
bella al tercer intento. (Ovación.) 
de Sindicatos que les entregaron unas 1 log"raron domÍDar el fuego con 1 & ^ 
cartas. Los comisionados marcharon ai¡acostumbrada, 
hotel y allí acudió la comisión de obre-! JT 1 
ros que se entrevistaron con el presi-j 'Jn Par "e ra^erias de ¡mport» • 
dente, señor Jaén, y le entregaron otros! A rf"" Sanfr»» AW,._ . . ^Ci9 
documentos. E l señor Soriano Ies diio! 
don tos izpuru, de ( W 
—co años, con domicilia <», 
Tercero. Ortega lo saluda de salida ¡ Que se retiraran, porque podrían venir,número 16 ig robaron „ ^ Jar<ilníl 
con unos lances a la verónica, templados i a informar a la comisión en los días que di m-,mIrn fi la n ^ tranvla ^ 
y mandones. Ortega comienza su faena 1 ^ señalen, y convenía que dejaran li- r1'^0 "umero o, ia cartera con 650 PMT 
con un pase de pecho con la derecha; bre los alrededores del hotel. f*3-La información que se propone reali-1 — ^ la calle de Ponzano, ntiin»,,. 
zar la comisión será minuciosísima de ¡domicilio de don Lorenzo Ánari 
todo lo ocurrido en Sevilla para darírez, de veintisiete años entrar^0 ^ 
cuenta de su gestión al Parlamento, que ¡ladrones y se llevaron dé un ^ ^ 
es quien le ha confiado la misión. Qiii<Hmesa 1 200 pesetas caJ0,1<le!i 
ren conocer las causas, hechos y reme-1 • ^ • 
dios. Los obreros acudirán a la informa-1 Comunistas detenidos 
Son los siguientes: 
100 metros 
L . Sereix, Cataluña (F . C. Badalona), 
10 s. 9-10. 
200 metros 
D. Ordóñez, Guipúzcoa (Donostfa), 22 
segundos 4-5. 
400 metros 
F . Labourdette, Guipúzcoa (Unión 
Irún), 50 s. 
800 metros 
L . Miquel, Cataluña (Español), 1 mi-
nuto 58 s. 2-5. 
1.500 metros 
Reliegos, Castilla, 4 m. 12 s. 4-5. 
3.000 metros steeple 
Reliegos, Castilla (Ferroviaria). 10 
mlautos 5 t 4-5. ^ . ^ ^ . . ^ ^ ^ . í f ^ ^ ^ ^ ^ S ¿ T S ^ £ l ! ^ ^ U r "y m \ t m * ^ ' o í ñ . I „ „ . ,„ ' T ; „ ™ grafficación por e! trabajo M j B 5 000 metros Elorno, Bidebarneta, Izuzubieta, Mar-|regular el precio de ]og arrendamientoa 3erie de telonaz03 movidog. (Bronca). Un: 'La Comisión parlamentaria elegida los. 
Ovarbide Vizcaya (Sestao). 15 mlnt- q"1™1, Berriatúa. Ondárroa, Lequeitio.!establecía que sus determinaciones no sablazo. (Protestas). Entra de nuevo, por las Cortes Constituyentes para es-' 
tos 21 s. 
c dos del ciclism  español. 
E l recorrido será el siguiente: 
Bilbao, carretera del Cristo a Begoda, 
contratos y suspendiendo por tiempo in-
definido el pago de las rentas, lo que 
constituye, permítasenos decirlo, un ver-
Deusto, Asúa, Derio, Lezama, Larrabe-1 ^ ê1"0 atropello del ajeno derecho, 
zúa, Erleches, E l Gallo, Lemona, Yurre, I T E1 decreto del 7 de mayo creando los 
 
pierde la muleta al iniciar un ayudado , 
por bajo. 
Cambia la muleta a la Izquierda y da 
tres naturales buenos, ligados con el de 
pecho. (Ovación). Unos cuantos ayuda-
dos dominadores y ovación imponente. 
Vuelve a la faena con la muleta y entre 
ovaciones da unos cuantos pases má-} ción pública. L a comisión hará inspec . 
por bajo, dos naturales con la izquier I clones oculares en los distintos sitios en; ^a Policía detuvo por fijar pasmA* 
da, llevando el toro en el vuelo de ia que sea necesario. También piensa ir a comunistas, invitando a una maaifeji 
muleta. Entusiasmo indescriptible. Uno algunos pueblos de la provincia y ha pe- ción que dichos elementos pretendenT 
de pecho imponente. (Ovación). Unos dido la colaboración de la Prensa. Han lebrar hov, a Adolfo Benneio K * 
cuantos pases para igualar y una esto- pedido los ejemplares de los periódicos Manuel Cardiel López Paf , 
cada grande, de la que el toro dobla, en que se relatan los sucesos. Vfañana pn^t- v trncrAnv» A/rl^'i 
(Ovación, oreja, rabo, vuelta al ruedo y; comenzará la información pública. ' A U - ^ ^ e a o meael Mínguez. m 
salida a los medios.) Los comisionados estuvieron cambian-11?1-11110' es comunista desde hace uno, 
Cuarto. Más toro que los anteriores.! do impresiones en el Ayuntamiento y el!01133' manifestó que le dieron un ariío 
Chicuelo lancea vulgarmente. Muletea, alcalde les ha ofrecido la sala capitular i para que acudiese a l a calle de Abascal 
Chicuelo por bajo sin confiarse. Muletea | para cuanto necesiten. Loa comisionados'esquina a la Castellana, y allí un IndH 
luego por la cara con precaución. ^(Pi-¡ facilitaron la nota siguiente: Iduo, para él desconocido, le entrefó: 
Nota de la ComisiónlPas(iuiDes y ^ billete de 25 pesetas cí 
tos). Un pinchazo breve. (Pitos). Mási 
10.000 metro» 
J . Diéguez, Cataluña ( F . C. Barcelo-
na), 32 m. 23 s. 4-5. 
10.000 metros marcha 
G. García, Cataluña (Idem), 47 mi-
nutos 58 s. 
Éreño, Guernica. Múgíca, Munguía, Píen-¡podrían t ^ r ^ e f M ^ ^ M t ^ c U v ^ ^ a l M H I alargando el brazo y cuarteando, para clarecer los hechos ocurridos durante laj Agresor detenido 
cia, Algorta, carretera nueva, Erandiojra, olvidando ese precepto, y aun sal- un pinchazo malo. Acaba dejando una pasada huelga en Sevilla y determina-! E n la calle de Escosura la Policía hi 
Asúa, Enécuri, Deusto, con llegada a t&ndo por encima de él, se les faculta |estocada tendida. Acierta al primer des- dos pueblos de la provincia, ha acorda- detenido a Vicente García Ossorio d. 
Bilbao, al punto de partida. Total: 215 Para rebajarla. ca^e1-0; (PiTtos)- „ ¿. , . T u informacion ^ que sejdiez y siete años, con domicilio en Fe', 
kilómetros : No se le oculta a la Cámara la grave! ^ into . Lancea Martínez valentón o.ra de palabra y por escrito a cuantas!naildo ^ Ca,t6iico número 3 ** 
Knumetros. > crisis de la oroducción aerícola oblic-n- encuentra con un toro quedado y lo tras-, personas y entidades deseen acudir a i , .̂ ^ „ „ ^ „ ^ „ ^ , „ ^ " u, wuiu u.o 
Los premios en metálico son: ^ t o t í r í ^ ^ L ^ t e ' v contfa- tea de muleta con unos cuantos, pases; ella. A este efecto, la Comisión s-.ñnla j^6 los agresores del agente don Fernán 
• Carreras de galgos 
L a octava reunión de verano 
E l Club Deportivo Galguero, atendien-
do las indicaciones de numerosos aficio-
nados, ha retrasado por un cuarto de 
hora el comienzo de las carreras de es-
ta noche. E l desfile de loS galgos parti-
cipantes en la primera carrera se hará 
B las diez y media en punto, de modo 
c aarto 
Y a hemos dicho que es un gran pro-
grama el de esta noche. Para empezar 
correrán los mejores galgos de tercera 
categoría, pues las condiciones requieren 
que sean ganadores en verano y con me-
jores tiempos. Se circunscribe a los na-
cionales. Es un gran "match" entre las 
jaurías del duque de Pastrana y Miguel 
Díaz Custodio; la primera, representa-
da por "Tosca I I I " y "Cangrejo", y la 
segunda, por "Pompeya" y "Fábula". Pe-
Equipo Federaciones, Guipúzcoa, 3 mi-
nutos 33 s. 2-5. 
4 x 400 
Equipo Clubs, Unión Irún, 3 minutos 
38 s. 2-5. 
Lanzamiento del peso 
Montino, Castilla (S. A. Madrileña), 
12,495 mts. 
Lanzamiento del disco 
Lizarza, Guipúzcoa (Talaymendi), 41 
metros 44. 
ro muy bien puede ocurrir que ninguno í Lanzamiento de la Jabalina 
de ellos llegue en primer lugar, por laj j . Bru, Cataluña (Gimnástico Tarra-
calidad de los restantes cuatro inscritos Igona) 53*16 mts 
2 í e . s o ° '.'>Cuco"' "CaSMcho". ••Volga" y i u , ^ ^ ^ del martUlo 
S ¿ u e una p^eba de 500 yarfa3 p a - ; , , ^ . ^ ^ : ^ <«• A. Madrt-
ra cuarta categoría, en la que los diez . . , ¿ 
, j T. i i. -.^ .-, íjanzamlento de la barra 
Inscritos son debutantes. Conocidos ex-
clusivamente en el entrenamiento, se 
A. Seugrado, Castilla (Rayo Club), 16 
segundos 1-5. 
400 metros vallas 
J . Roca, Cataluña (F . C. Barcelona), 
58 s. 2-5. 
4 x 100 
Equipo Nacional, 43 s. 4-5. 
4 x 100 
Equipo Federaciones, Cataluña, 44 se-
gundos 3-5. 
4 x 100 
Equipo Clubs, Unión Irún, 45 segun-
dos 5-10. 
4 x 400 
Equipo Nacional. Por establecer. 
lecimiento de los precios; pero si estasi000 ganfs esta vez deja una estocadalios informes dados por escrito, exigen 
' " ' ,„ . consideraciones obligasen a una rebajaP11^ Produce su efecto. j la comparecencia de los que formulen la 
Nuevo "record" mundial ^ rentas se nroduciría automática Sexto- 0rte&a lancea movido. Ortega denuncia para su ratificación." 
E l corredor francés Michar ha esta- mente la me^o/ demTnda de Ueíías, fe encuentra con un toro completamen- E8ta tarde. 1o8 comisionados celebra- ^ con domicilio en el paseo del» 
blecído el "record" mundial de las 3/4 de Pues nadie se prestaría a cultivar a sa^ -te <luedado- Faena vaJiente V breve ^ i r o n una reunión en* el hotel donde Se Florida, 23. denunció que por el método 
Timo de 300 pesetas 
Félix Sáez Crespo, de treinta y cinco 
milla ^ 200 metros) en 1 m 29 s 1/5 blendas de un fracaso económico. bre |a derecha con pases en redondo.. h(>Spedan. Manifestaron a la salida que del camb azo le timaron 300 pesetaí dos 
milla (1.2ÜÜ metros) en 1 m. s l/p.| Añade el escrito. Qué se entiende non p0^b^jo• c0^ceálP^0 y aguantando d* la reunión había tenido por objeto acor desconocidos, en el mencionado slüo. 
,ri verdad en alguno de ellos. Media esto-|(lar e, plan- general de su actuación en 







al ln- líquido imponible que figura en el Ami- P«auua. caimas.; ¡distas hicieran pública la necesidad dê  
O T R O S SUCESOS 
Malos tratos 
E l beneficio a las hijas de Eugenio ^ ^ los T * 1 1 ^ ^ 8 ? ! ^ ^ 0 ^ de cincuenta y seis años, que vive en 
Soto, "Sotito" t ™ * ™ ^ * * ^ ^ S 1 ^ ^ ? , 6 iBuenaventura3; 4.. fué detenido a peU lo sucedido en esta ciudad, principal-
Manuel Puente Salvador, 
Su 
etición 
de Jaime Vila López, de diez y seis años, 
L a hazaña la realizó en el velódromo de 
Lescure. de Burdeos. 
E l "record" anterior pertenecía 
llaramiento? Porque no conocemos ese 
dato ni creemos que exista en las ofici-
nas catastrales sino a título de elemento, , , 
informativo. ! L a comisión que se encargó de orga-: mente aquellos que puedan concurrir en le acuga de ma]'os tratoSi 
E l Colegio de Arbitros de Guipúzcoa i por no haberse hcho las revisiones en nlzar la corrida a beneficio de las huér-' cal>dad de testigos de los pasados suce Robo._juiian pUente Santoa, de treiî  
E n la última reunión celebrada por el tiempo oportuno, y ante la necesidad fanas de Eugenio Soto "Sotito", ha in-l303- Se advierte, que las m a n i f e s t a d o - y un añoSi con dom¡cilio en Alcali, 
Colegio de Arbitros de Guipúzcoa que-ide nuevos recursos para el Tesoro, se gresado en el Banco Hispano Americano i nes espontaneas estaran garantizadas 130( denunció que los .lcacoa>, abrieron CCja 
dó nombrada la siguiente directiva: 'han elevado los líquidos imponibles de la cantidad de 49.036.45 pesetas a que ha'con el mas absoluto secreto por P a n e ^ , ^ fa]aa el estabiecimiento de peluque-
r a riqueza rústica en un 25 por 100 para ¡ascíndido el beneficio liquido de la fiesta, del03 comisionados. ria posee en el 163 de dicha callea 
la qüe tributa ñor el réeimen de /mi- _ E l presidente dió cuenta de que nania > cnetmiomn =̂1 nosotao 
llarlmiento y e^un 20 J ^ l O O para la « « ^ «n anónimo lamentando que ^ ; l e ^ ^ I ^ f u ^ o ^ g a n z . de velntL 
que se rige por el Avance catastral y á p» •* T ^ r 1 P r 1 i P i SI,ga .este Proceáimiento. pues no se bata nueve añoSi con domicil¡0 en el paseo ¿e 
se ajusta a tipos evaluatorios calcula-! /% i \ r h \ h I A \ : ningun cafo de lo que se haga. . Atocha. 21. le robaron la cartera con 125 
dos según datos anteriores a 1915. E l l o l f T f 1 / i L ¿ t J JLá i Í \ \ J ^ parlamentarios, a las siete de ía pesetas, en un tranvía de las Ventas, 
ha supuesto el consiguiente recargo en' . J .J ^ * u J A tarde marcharon al parque de A-ana _Eu?enio Ranal Pardo, de veintisietí 
la tributación. " J r i j M a medida, de estambre, novedad,, Luisa y a otros sitios, donde se t ' r o d u - , a ñ ^ u ^ ^ 
Adoptada la medida que objeto del ' ¿ ¡ ¡ J ^ J ^ ^ J S ' ^ n l ^ 103 máS graVe3 aUCeSOS- ¡9 sufrió lesiones de pronóstico resem-
comentario y de la reclamación de esta Casa ^ruz' 3»- Sucursal, Cruz, ¿7. | Visitas a la ComisiÓn'do que en riña le causó Demetrio Paniar 
Excursionismo 
A Manzanares 
espera con gran interés su actuación 
en público. 
L a tercera carrera sobre 525 yardas ^ o s ^ ' VÍZCaya (Arenaa B ) ' r0*5 
es también como la primera, para ga-¡Salto ¿ 
nadores. Y muy abierta Igualmente, p lrigoyent B) 
1'81 mts. 
Triple salto 
Lacomba (Valencia), (Huracán), IS'OO 
metros. 
Salto con pértiga 
J . Culi, Cataluña (F . C. Badalona) 
S'TáS mts. 
Erauzquin, Vizcaya (Sestao), 28'55 me- a cabo varios concursos de natación, pa-
trea. ra ios cuales se cuenta con valiosos pre-
Salto de longitud 
Esta Sociedad ha organizado su ex-; Cámara, ninguna rebaja se otorga a 
cursión semanal para mañana domingo.! propietario,en los tributos por esa for-
a Manzanares de la Sierra (antes er?ada minoración de ingresos que se le 
Real). Para inscripciones, socios y nol!mPorie: antes al contrario, se enuncia 
• c • toLrtri. i i lla extensión a otras provincias del re-
socios. en Secretarla: Puebla, 11, se- cargo de un 10 por egtablecldo para 
&undo* ! Andalucía y Extremadura con objeto de 
A Paracuellos de Jarama atender al paro forzoso, ni tampoco se 
_ , , , , . _ „ , „,„ • le compensa en forma alguna de su sa-
E l próximo domingo, día 2 de agos- ^ ^ ¡ ^ ^ que unido al razamiento de, 
to, celebrará esta Agrupación la décimo-, determinará para muchos una di-
primera excursión de la temporada a Pa-| fíci^ quiz¿ insostenible, situación econó-
racuellos de Jamara, donde se llevarán; mica. 
L a disposición citada, representa en 
liWiiHBüiKi. ll«l!!!nill»!ll¡:BI!ll»ll ¡iniini gua García, de cincuenta y dos. con do-
S E V I L L A , 31—El gobernador civil. Imicilio en Los Madrazo, 32. La riña tuvo 
\ | iL « I M ^ \ r » con el jefe de la división, ha cumplí-lugar en el Palacio de Comunicaciones. 
i l O L c l S l l S l l C o mentado a la comisión parlamentaria. | Los que riñen—Vicente Sánchez Mar-
míos. 
puesto que con los nombres de "Bohe-
mio", "Jolly", "Muddle" y "Whisky 11", 
no es posible asegurar nada. 
L a siguiente carrera es una especie 
de consolación de la Copa de Verano, 
con un excelente campo de diez galgos. 
Y viene la prueba capital, la de pri-
mera categoría, que esta vez se corre 
sobre 700 yardas. Participa "Champion 
Cutlet", que posee el "record" de esta 
distancia. ¿Qué hará "Ramper" contra 
é l? Además de los dos citados, se han 
inscrito "Merry Bugler", "Foolísh Fawn" 
y "Woodland". 
L a que se ha de correr en sexto lu-
gar es también sobre 700 yardas, pero 
para nacionales. ¡Magnífico encuentro 
entre "Novela", "Diana I " y "Escarcha", 
que se han distinguido en los campeón| -
tos de campo! "Llzán" está entre ellas. 
Y la última, según costumbre, es de 
vallas. 
E l buen aficionado verá por los deta-
lles que se dan a continuación lo intere-
sante del programa de esta noche. 
Primera carrera (lisa), torcera cate-
goria, 475 pesetas; 550 yardas. 
1.—"Cuco"; 2. — "Cagancho"; 3. — 
"Pompeya"; 4.—"Fábula"; 5. — "Tos-
c^in'^G.—"Cangrejo"; 7.—"Volga"; 8. 
Segunda carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 375 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Belmontina"; 2.—"Cervantes"; 3. 
"Bandera IV"; 4.—"Tirana"; 5.— "Mi-
mosa n i " ; 6.—"Torero 11"; 7.—"Vien-
to"; 8.—"Lucero n i " ; 9.—"Sultán I I " ; 
10.—"Bolérb". 
Tercera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 475 pesetas; 525 yardas. 
1.—"Pepino"; 2. — "Polaco I " ; 3. — 
"Chicuelo"; 4.—"Cateto"; 5.—"Valdea-
vero"; 6.—"Bohemio"; 7.—"Jolly Mud-
dle"; 8.—"Whisky I I " . 
Cuarta carrera (lisa), cuarta catego-
ría, 375 pesetas; 550 yardas. 
1.—"Pompanola"; 2.—"Carmela"; 3.— 
Pugilato 
Vidal Gregorio, derrotado 
D E T R O I T , 31.—Anoche se celebró en 
esta ciudad un combate de boxeo entre 
el púgil español Vidal Gregorio y Harl 
Maestro. / 
Harl Maestro fué proclamado vence-
dor por puntos al finalizar los diez asal-
tos del combate. 
E l vencedor pesó ciento veintitrés li-
bras y el español ciento veintiuna.— 
Associated Press. 
L a velada de anoche 
En el Salón Atocha se celebró anoche 
una velada, cuyos resultados fueron los 
siguientes: 
GONZALEZ ganó a Jardín por pun-
tos en tres asaltos. 
DIAZ (que sustituyó a Liberato) ga-
nó a Salcedo por abandono en el cuar-
to asalto. 
Chamorro y G. Ruiz. "Match" nulo en 
seis asaltos. 
GONZALEZ venció a Lázaro p o r 
abandono en el cuarto asalto. 
E . I G L E S I A S ganó a Arilla por pun-
tos en ocho asaltos. 
Caza 
Al puerto de los Cotos 
Después, el señor Bastos se trasladó tín, de veinte años, con domicilio en A 
• / |a la tertulia republicana, donde fué re- mendro, 16, sufrió lesiones de ProD°stl" 
D I S P O N I B L E S ¡cibido por la directiva y algunos elemen- reservado que en riña le causó Nicanor 
Se declara en situación de dispon!- tos. Le acompañó el alcalde. jMenéndez Alvarez de diez y ocho ^ 
bles forzosos, con residencia en Madrid,! Dilioencias del juez especial vlve e.n el ,pase° iJ^Tñ^ por haber sido nombrados diputados del u m ^ n o . a s UBI JUB¿ eap ^ ^¡ocurrió en la calle de la ^ f / ' * - G a . . 
las Constituyentes al. comandante de S E V I L L A , 31.-E1 juez especial ^ o r 
Infamena. don Ramón Franco ^ ^ A b a r r á t e g u i , se constituyó esta mañana 
monde; al comandante de Infantería. en la Auditoría de Guerra para conti-f."^" Vicente 60 y su h^ 
conjunto;en la prác ica, la anulación deljon Ma^u? Muñoz Martínez; al capitán^ lag diligencias sobre los « u f sos i 
los efectos del contrato y. por lo tanto. lde Artillería, don Jed^0.^om"0wi^od^1 pasados. E n la puerta de ^ Auditoria 3" ellos, 
puede llegar a cometerse un verdadero ^ ' ^ ^ P 1 ^ " de ^ el automóvil numero 9.717, que Arrópenos—M^iHa del Carmen de L**3 
. " . . . . . J. _ ^ Jieaenco J< ernanaez «jasuueio. despojo en perjuicio exclusivo de esa cla-i 
E l Cock-Taü Club organiza para ma- se de ciudadanos cuyos derechos no son] 
ñaña una excursión al puerto de los menos respetables que cualquiera ot.-os." 
Cotos. 
Los "autocars" saldrán a las once de; 
la noche. Las inscripciones, en el local1 
social, Toledo, 93. 
Esta noche en el Stadium 
Grandes carreras de galgos. Champion 
Cutlet en las 700 yardas. 
E l sitio preferido por el público selecto. 
A LAS D I E Z Y CUARTO. 
3 H • H H E3 B S B 3 B • B 
Los teléfono-i de E L DEBATE 
so», los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
sirvió para trasladar a los presos, en- . í' ^ d o m i c i l i o " 
tre los cuales figuraban los cuatro QU* M a y 0 ^ 
tesultaron muertos en el̂  parque cuando J e t a d a por * 
neta del Centro Electrotécnico, r.uroe 
Federico Fernández Castillejo. 
R E T I R O S 
Se concede el retiro, por haberlo so- e] 
licitado, a siete músicos mayores de ter- d E ña> Se trataba de una dili- " " * ^̂^̂  
cera, a cinco tenientes del Tercio, a dos ia de investigación, por cuanto en f ? ' conducida por el soldado Antón 
tenientes de Infantería laureados a 65 pl a.ltomóvil estaban las ruedas, la ca-tal- _ . n _ ,n ^«za de An-
alfcreces de Caballería y a 65 alféreces j neumáticos pinchados q ^ . ^ ^ ^ f ^ r ^ fJ l^mul l^' -
de Ingenieros con residencia en los pun- d.ó 0 [* & los ^ bajaran qdel^ón Martin Manuel Ortega^amuna^ 
'tos que se indican. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Domingo, 10,45 noche 




J. m m , CAPEON CATAU 
F. COBO, EX CAPEON OE CASTILLA 
Cartelera de espectáculos 
, treinta y ocho años, con domicilio en v 
coche para dirigirse a pie a la Plaza de , ° Zr\^0A ' ^-.Hnio le-'""''5 c 
España custodiados por la fuerza ^ J f ^ ^ ^ a d í a ' B a X i 
E n esta diligencia desfilaron los dos « ó ^ - dp .^e ínU y sei3 ano3. 
guardias cívicos que conducían el ca-;en¥1^""aa„a^nu^eJ° J / palencia Bra^ 
ndón. asi como los4 guardias civiles y de ,deUtnre i^ 
-seguridad que daban escolta a los pre-!de^e "ta y oc^0 an°tA o esposo, 
" ¡ so l Tambiln han declarado a l g u ' n o . ' ^ J ^ ^ 
sa superproducción Paramount E l gran ¡guardas del parque que acudieron al , , e ofi':nag de M. Z. A. 
charco. Muy pronto. Cascarrabias, por oír los disparos. Después estuvo el s e - ¡ e ^ i e a " ° 
Ernesto Vilches (10-1-931). ñor Abarrátegui en la cárcel donde to-' f n ^ ^ " ^ hace días con su <• 
C I N E SAN MIGUEI. . -Tarde y noche, mó diversas declaraciones. Contra lo n̂nQído ""a T ^ H H H - casa de su 
salón; butaca, 0,75.—A las 6,45 y 10.30:'que se había dicho, se sabe que el juez P^0' Av^r tnrHp 911 esooso se presen3 
A traición (hermanos Moore). Las cas- ha interesado una ampliación de las ci-mina- .(.er ^ -ÍHP nue regresase" 
tigadoras de Broadway ("film" sonoro, iigencias de autopsias practicadas a ios er ' a ií a  ••ru  a i ^ic a - ô jQtir a un ' 
por Lilian Tashman. — Noche, terraza.! cadáveres de las víctimas, pero que no J?1'6010 Porciue Tenia ^ un* ' 
10,45: A traición. Amor y champán (Ivan habrá diligencia de exhumación de ca- reTmo ^mparentaao con ¿¡gp* 
áveres. A última hora de la tarde, el en f1 P^^0' el T ^ n^imente no & 
lez volvió a la cárcel para -ealizar de- í?ntra e U a * ^ afortunadamente 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
T E A T R O S 
AL.KAZAR. — Compañía Casimiro 0 ^ 
tas.—A las 7 y a las 11 (populares): E l 
tío Catorce (exitazo cómico) (2-7-931). 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
Compañía maestro Guerrero.—7: L a rosa 
del azafrán.—10,45 (sensacional reestre-
no): Los gavilanes (16-3-930). 
EUKNCAHIIAL. — Compañía de revis-
tas Lino Rodríguez.-7: Campanas a vue-
lo—10,45: Agua, azucarillos y aguardien-
te, y Campanas a vuelo (butacas, las me- S. A. G. E.).—A 
jores, tarde, 2,50; noche, tres pesetas) testamento Nodelkoff, 
^7_931). dos. Butaca desde dos pesetas. 
ZARZUELA.—7: E l sombrero de copa. 
U j y » p y i j ^ (prtfryip^iAyi-if y 11: ^ I f í ^ ^ i r ^ ^ ^ j ^ l ^ i l M l ' ^ o w ^ ^ í ! ^ / P « d ^ y el_ de los ayudantes de 10 
  
Petrowich). Butaca, 1,25 (11-3-931). d  
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de juez volvió  l  corcel ara 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé- terminadas diligencias 
fono 33579).—A las 6,30 y 10.30: La «s-
cuadrilla del amanecer. Butaca desde 0,50 
(14-4-931). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
blanco. . gñn? 
—Juan Benito Sánchez, de ^ r . ^ 
El conflicto de albañiles con domicilio en Rodas, 4, su\n0 ¿w ti 
——— ^de pronóstico reservado al n;r0'¡toInóc 
S E V I L L A , 31.—En el Gobierno civil se la calle de Bravo Murülo el ^ ¡ ¡ o & 
las 10,30 (jardín): JEJ celebró esta mañana una reunión de pa- número 25538, conducido por 
off. Un marido para tronos y obreros albañiles. Se llegó a un meno Baquero. 
acuerdo en ¡as principales bases. Respec 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar- f los jornales se ha acordado que el J ^ n n l i 
gaii, 13. Empresa s. A. G. E . Teiéfo»o | l®J0^?^^8J6*.*1 ,®.11:5? .?? ^ " ?r Detención de un orue^»l,' 
de Banco 
albañiles. 
150 agentes a Sevilla 
Se había fugado con un pl'6?0 w' 
valores de 15.000 peseta 
peticiones ya presentadas, que impidan' KSTANQUE u e l R E T I R O . — Abierto| * * * 
que los colonos abandonen los cultivos p0r ja nDche. Barcas, canoas, vapores, | ( E l anuncio de los espectáculos no su-
ante la precaria situación en que se en-i .mminaciones. pone aprobación ni recomendación. La — — 
^i«ntrnn ñor el incumolimíento de las ^TXTTT.O fecha entre paréntesis al pie de cad>i S E V I L L A , 31.—Se sabe que dentro de 7 , Aivo-fn Ni 
cuentran P™ * S ^ S ^ ^ b i t o la C I N E S ,cartelera corresponde a la de publica- pocos días vendrá a Sevilla, e n v i a r á Pano ^meri1Can0¿ t- ^ n a 
promesas para atenderles. También la AVENIDA {pi y Margan, is. ción de E L D E B A T E de la crítica de por la Dirección General de Segurl.Ud s:uezllel ^Z1 se1habl^ difn(5 
150 agentes de Vigilancia de la Brigada lin P11^? ^ ^ " ^ H S ^ a r er 
• • • ' • ' • "'• a i H a a a R i 
todos los aficionados al deporte de la 
caza, que, consultado por esta entidad 
el excelentísimo señor director general 
"Tri^míno"- 4.—"Gitana V": 5.—"Co-i116 Montes, Pesca y Caza .sobre vigencia 
oueta I " - 6—"Atlenza"; 7.—"Gaona I";¡í,e ^ reale3 decreto-leyes dados por el 
8 —"Satánela"- 9—"Carcto 11"; 10. — Gobierno do la Dictadura, que modifican 
"Miss Albacete". " len algunas de sus partes la ley de Caza E J " ^ ^ ; López Ferrer 'prometió estu- 17452).-Secclón continua de 6,45 a 1: Es -
siguen riiarlnq trellas dichosas. ¡Viva la ambición! Bu-
Social adscritos a la plantilla de »*U ™ * entripo para ^ ^ " «.925 
Comisaría y que realizarán una labor de ^ . ! u r P ^ L f ^ ^ " ^ " / , pn billete 
ligación minuciosa en Sevilla. 
Signen en vigor los decretos dados por 
To A^^io^íit. n'l!8̂ 11!1̂  - . Icámará de"Comercio hizo entrega de un E ^ p ^ ' g ' ^ ' Q j 
L a Asociación General de Cazadores y escrit0 con conclusiones de las medidas A 6i3o y 10iZ0: i ¿ marsellesa. Bu 
Pescadores de España pone en conocí-- is favorecer el desarrollo de ^ca desde 0.50 (25-4-931). n.np . nM, .Mr__ nn_rn 
m,ento ae sus asoc.aaos, y „ .enera, de a v . a i s . i a , y ae, — o f ^ ^ « Í ^ W - PROPiETflRIOS-flOMINISTRfiOORES 
calde ha solicitado se activen ^ ^ trág,ca Automáticog para escaleras. Instalacio-
bajos de la presa del Muluya y ae onras • 0.Bri(in) torre mlstenoaa nes. Presupuestos gratis. J A I M E BUIZ. 
públicas de la zona, medio para conju- (ilarcellne Day}i_Nochei terraza. 10,45: Arenal. 22. Teléfono I0tí03. 
rar ia críala ubrera, agudizada por la ei mi3nio programa. Butaca, dos y-esetas. jiMapiBiiiaiiiBiiiiiMijiiii IIMIF ifl r'11 iiBiHW'iiTB"! 
constante inmigración de obreros a otros C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San- , 7 . 
puntos, y pide metlidas que eviten ósla. 10, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono, V e r a n e o S a n o y b a r a t o 
Rt seftor <Snp7 o ! 1 2).—Secci s-: i » • J >r J J 
OuinLa c¡rrera (lisa) primera cate-'del año h* contestado que P P bell   - * 20 minutos de Madrid, en 
. J S Ñ 700 pesetas; 700 fardas. en vigor dichos decretos. . Hoy, acompañado de 1^ generales Ca- ^ S ^ ^ ^ V ^ f o r Cortezo 2) - i El Plantío. Hotel Villa Paz 
l . -"Merry Bugler"; 2.-"Ramper"; S.! ^ se pone en conocimiento de banell G£c[íL Boloix el séquit0i vl. " ^ 3 0 I D ^ Í 3 * D ° f r ° r d ^ r t £ 0 , m 2 ^ Alre puro ^ ^ ^ o por u„ ™ 
..•cv, 11 v. T70' m• ¿1 «rM^TT înn rnflpr"*[todos a os efectos de la fecha de aper-Líta «.i 7 ^ MoHr>f 7oi.,ín T̂ I rnrft im y, lu'd,V- laxls para aos. L A mujer Aire puro, emoaisamano por un gran nocturno Antonio Re na, que murió en 
"Foolish Fawn ; 4.— Champion Cutlet ,1 -1^_-»__í1- fmm ^ T T . sita el Zaio, Nador, Zeluán, E l oarct, laiy el collar, por Gladies Jennmgs. Los'plnar. Alimentación sana y nutritiva. i0. »ucptiC,̂  fi„ in ri^ ^nriñntn 
6._"Woodland". , Í l \ ' retcordand° ^ hafsta eliGranja Agrícola y el campmento de Ta- reyes del circo, por Evelyn Holt y.Hen-Temperatura agradable. Pensión comple- ,0S SUCeSOS de la plaZa dcl Sacrific10-
c 0 ^ « /.arrora í l isal . segunda cate-id5a 15 del Presente mes de agosto no huima Está muy satisfecho del espiri- ry EMwards. Butacas. 50 céntimos. ¡ta, 12,50. Cubiertos. 6 pesetas. Teléfono 20. 
L a Brigada de Tnvestigución Cr̂  
ha detenido al ordenanza del B» _ 
Donativos a las familias de 
los guardias muertos 
tas y 50 libras esterlinas en 
: - ííli íí .I»5***""" 
carta dirigida al juez y firm^» ^i*!» 
tonio Galera, diciendo que se 
el r t í? Dimite S E V I L L A , 31.—El Círculo de Labra-
dores ha entregado 1.000 pesetas a -íala c ^ , ^ , T . -¡r, rnhiprno 
una de las dos familias de los guardias t ! E V ^ • 31-_w ! rprtor <le 18 , 
de Seguridad muertos en el cumplimien- tado J a dimisión del ^clorComo «l( 
to de su deber. También ha dado un do- tersidad, don Miguel f O>°\ro:o, rt , 
nativo de 100 peseta? a la hija del guarda cerrertor, don Manuel . posê  
cuentra en Madrid, ha to .ia**" ,̂ ¿t 
^ T " ^ ^ neseta.,- 700 yardas. ¡pueden cazarse las codornices, tórtolas y;tu patriótico que encuentra, tanto en la C I N E SAN CARLOS (El único teatro 
g - o ' - l izán"- 3 - " N o v e - d e m á s aves de paso. población civil europea, como en la In- de Madrid dotado del moderno sistema - i jzan , o. i-i"» — refrigerac,on; is grados de tompera-1—"Criollo"; 2 
la"*; 4._"Diana I " ; 5.—"Escarcha". Pesca ligena de los puntos de la zona que ha tura) _ A ,a3 6 45 ^46: Revista J'a.a-visitado, la perfecta orgamzacloa do lü5.inount númeio 9.809. Marino tenorfo (dl-
Séptima c a r e r a (\nllas). i» roe n Noticias acerca del estado de los ríosI servicios militares y la perfecta adhc- büjos sonoros Paramount). Maurlce Cht-
r-^lsa" 2^*Lis ta"; 3 - "TroaJque nos remite la Sociedad " E l Sport deUión de las cabllas 
9 5 I W M m :;i m u m m • • • SEVIIJLA, 31. - Esta nuidnigada, uno E l artritismo del acido úrico en su» al-¡de los detenidos que había en el bar-
versas manifestaciones se cura radical-jco "Vizcaya", se tiró a la bodega. Falle-
mente con el |r{¿ 
interinamente, dcl Fvcctora'lo, 
no de Medicina, don Emilio » 
Se suicida un detenido vero. . vión 
Otra dirí»»^ 
S E V I L L A , 31.—Se asegura 
de 
qilC 
.valier y Claudctte Colbcrt en ia grandlo-1 AGUA DE A L Z O L A 
a los pocos momentos. Al principio mltido su cargo Pre ^«i G 
se creyó se trataba de un accidente, pe- Mancomunidad Hidrográfica dJ 
jro registradas las ropas, se encontró una.quivir, don Alejandro Guicho 
_ A ñ o XXI.—>úm. 6.870 
oabadu, 1 de agosto de 11*31̂  
l A V I D A E N M A D R I D Una/eorgaJnlzación M h { ú i w P6^0 en m ] Información comercial y financiera 
U ^ 1V 1 ̂  Cuerpo de Correos registro de la Telefónica — Un millón de pesetas 
para los parados 
^ S o 7 q u e duró 
m**"^.. .«robaron mi 
unos treinta 
Wsl6n celebrada ayer por el 
apr ás de ochenta 
¿bnrt0"' " figuraban en el orden de! 
t * éstos, había cuatro presu-
«ora la instalación de aceras en 
„„P5tí>s par» ' ^ Rn^ríenjoz v «an 
Es-
pUestos p» Francog Rodríguez y San 
l ^ ^ o r i e t a del Cementerio del 
te J laí10 Almería. Fueron también 
derecho de la calle de Alcalá. 
d0S dos suplementos de crédito de 
J v 210.000 pesetas, y un millón 
L atenciones del paro obrero. 
La doble vía en la calle 
de Preciados 
concejales que suscriben, consl-
.ío incompleto el proyecto presen-
derando ^ompafiía Madrileña de 
Wd0v(Pa«i consistente en que el tranvía 
? , S número 21, al bajar por la 
deL de Preciados, dé la vuelta por la 
,5>tuán a subir por la del Carmen, 
deJ, complemento de ese proyecto, y 
^ fin de que se quite la doble vía 
£°D " caiie de Preciados en el trozo 
Prendido desde la Puerta del Sol a 
^ plaza del Callao, tienen el honor de 
P ^ ^ e ^ l ^ a n v í a del disco núme-
sefianza y prwrldente d« la R ôcldn de 
Clenclaa Morales y Polltlcaa del Ateneo, 
se ocupó del "Proceso del maestro de 
Ruzafa". 
E l señor Uopls comenzó exponiendo 
la vida del maestro Rlpoll, con «ua tra-
bajos en favor de la disminución de la i T>fl<rt ^ i — " 
relisrife en la enseñanza, y tamMén t á m A J S ' ^ é S S S S S í J S r S S S S t t 
al terminar su discurso y en diferentes 
momentoa de éste. 
Asamblea de subalternos 
* • • 
de Comunicaciones 
0 P c a 0 m b ¡ Í % t d a t e n t f i r s i t u r a , ' i S Í 9 U l , a co?*™™' P r e s Í d i d a ̂ KCSÓTI 
S d e l o T f u n c b n a r i o s el s u b s e c r e t a r i o d e C o m u n i c a c i o n e s . E X T E R I O R 4 F O B 
referencia a las pastorales publicadas 
por los Obispos de aquella época, que 
criticó. Terminó diciendo que el Estado 
español quiere una escuela laica, y que 
se llegará a ella, aunque se tropiece mo-
mentáneamente con la dificultad de que 
la mayoría de los maestros no son 
laicos. 
Junta general de la 
E l 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(61,40), 61,40; E (61,40), 61,40; D (61,40) 
B (61.40), 61.40; 
H (61,40), 61,40. 
100. — Serie E 
(71.25), 71,25 
„ , . AMORTIZARLE 4 POR 100, CON 131-
E n la madrugada de ayer estalló un PLESTO.—Serie A (69), 69. 
petardo en un registro de la línea tele-, AMORTIZARLE 5 POR H*). 1900, CON 
fondea de la parte alta de la calle de oiPÜESTO.—Serie F . 82; E , 82; D (82). 
íNunez de Balboa. No se conocen exac- go. Q (go) go- g (go) g2- Á (82 50) 82 
S ^ ? * ]ZA dañ0!, c5usad03¡ P€r° "ÁMORTIZABLE dVoR'lOO. 1917, CON 
cree que han quedado arrancados 1.200 £MPL EsTO.-Ser ie C (75), 75; B (75). 
p I75. A (75) 75 - Z ' T." ^t¿^LTaeLáÍreC\0T ^nertilde Se- AMORTIZARLE 5 POR 100. 1926. SIN 
señor Martínez Barrios, al BaUr j L ^ i ? ^ 30 ^ ?*/^í?í? | lMPUl»TO.—Serle E (88.75). 88.75; C 
B (88.75). 88,75; A (88,75), 
88.75. 
AJ>IORTIZ.\RLE 5 POR 100. 192". SIN 
Peticiones de los contratistas de 
Obras p ú b l i c a s 
R E F O R M A S E N L A C A R R E R A 
D I P L O M A T I C A 
Asamblea de Subalternos, en la que hu-
bo tal unanimidad que sus deliberado 
nes sólo han durado dos días, a pesar 
de las distintas conclusiones adoptadas 
por cada una de las clases en que se 
dividen los mismos. 
E n el día de ayer una numerosa co- del Consejo, marchó a su despacho del Tcaliza &estiones y hay una pista, pues , 
misión visitó al ministro del ramo pa-1 ministerio, como de costumbre v reci- os Porteros de las casa, cercanas vle 
ra entregarle las mniMimlnnoo Acn,,/>V>r.n . _ :.-.,J:„*-„ T-.JJ- ,' .. i ron a Unos inHiviHuno Ploorantamanti 
A . de la Prensa 
Ayer celebró Junta general la Aso-
ciación de la Prensa, presidida por pri-
mera vez por su vicepresidente primero 
don Alejandro Lerroux. EQ señor Le-
rroux pronunció un discurso, en el que 
dió las gracias por su nombramiento 
para el cargo de vicepresidente de la 
Asociación. \ 
A vuestra bondad, comienza diciendo, 
debo una de las más puras y más no-
bles emociones de mi vida. Periodista 
de toda mi existencia, habían los aza-
res de la vida pública apartádome de 
vuestro contacto, después que durante 
largos años hube de compartir con al-
gunos de vosotros la ruda tarea del pe-
riodismo. Y solicitado por otros debe-
res, los de dirigir una política y un par 
co clusio es, escuchan- bió a los periodistas. Dijo que había üe-\ „? um 
í r ^ Jabl0S .del 8eeor Martínez Barrios vado al Consejo dos cecretos: uno de Vestidos 
S í e S n ^ o n ^ 3 ' " y hala&adoras Para SU3 Telégrafos, cambiando la denominación i 
•N H • * de "auxiliares femeninos" por la de "te-
loa pnTni«iRTT,̂ ^LJ0^en , S. cosas• a legrafistas", pero conservando las mis-
ios comisionados, que las mejoras que 
y que aquellas que tuviesen carácter de 0¿r0 deCret0 69 de Corre09' disponiendo 
14 en vez de subir por la calle de 
Socba, suba por el paseo del Prado, 
l a s ^ s j u e hay ^ la l ^ - ^ ^ ^ ^ £ ^ Jubllacloñe. , 
i di id os elegante e te 
«no de *»? andaba^ Por a<J^"« alre- C V I ^ S ^ i ^ e r i e E (89). 89; D (89) 
dnación , " • « » 89; C (89), 89; B (89), 89; A (89). 89. 
E l ministro dijo, entre otra, cosas, a f ^ ^ t a ^ peguntado ayer el ministro de Comu- ^ O R T I Z ^ 
s co isionados, que las ejoras que ^ f T ^ e i o r í C e x i s t e n t e 72,50, B 
supusiesen aumento en el p r e s u p u e s t o . f ^ ^ P " ^ del Unico, venidos ha-,f'2.50K 72 ^ : A (72.o0^ 72 oO 
^ J ^ m ^ s t a el próximo J ^ f ^ bacantes días de Barcelona, contesto ^ Í ^ T O ^vie F 60 2̂  D 60 2? 
que aun no lo habían h^ho. ^ « ^ ^ ^ S l n l ^ l S ! A (63), S . ' ' 
AMORTIZARLE 4 POR UM), l!)28. SIN 
_ IMPUESTO.—Serie D (72.75), 72.75; C 
Los mozos de carga, P_e¿to'íe's"riñs-! Agre&6 qUe habla. adenaás, una orden j ^ ; d ^ J " 'a P ^ ^ " ^ a ae. «enor ^ ^ j í 7 2 7 5 ) 7275. B (72 75) 7275. A (72J5)i 
uectores de extrarradio piden autoriza- mi.nisterial f u g a n d o la solicitud de j s j pre tó ^ h j diio J ^ -
ción del funcionamiento del sindicato na- Prorrofa a la Compañía transárea ^ q u T & ^ 3 ^ ¿ ^ i 8 & S ^ o y h 2 S AMORTIZARLE 4.50 POR 100, SIN 
conal del cuerpo de subalternos auxi- ^ ^ dando ^ J ^ ^ 0 3 Pla20V ̂  mucho ^ ^ ^ h ^ ^ w Í « Í S i l S d í MPUBSTO.-Ser ie C (80). 80. 
l l a r e s de Correos; creación de este expiraba ayer, día 31 para la conStruc-|un ^ £ 3 ^ de S E T c r S AMORTIZARLE 5 POR 100. l!l?9. SIN 
Cuerp integrado por mozos de cargajeión del aeropuerto de Sevilla. ^ ^ n T r ^ T l r ^ e n o ^ C (88-75>. A 
peatones e inspectores de extrarradio. ' * * * ellos mantienen el paro (89)' 89'25-
Sueldo inicial, de 3.000; Jubilación, a los Por noticias particulares, sabemos que I Sobre personas significadas en el1 BONOS ORO.—Serie A (175). 174; B 
sesenta anos, descanso y permisos; pa-|el director general de Correos, señor |asunto y sobre perS0nal subalterno aueia75)' 174-
ses de ferrocarril y horas extraordina iNistal, tiene un proyecto de reorgani-ia él ge dirige dllo que él los remitía a' AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid. 
, : zación del cuerpo de Correos, que cam-itodog a ja Compañía la cual va sabe su i1914 (75)- 15'' Mejoras Urbanas, 1923 
ELP?rsona.1 de vigilancia pide un nuo |bia totalmente la situación actual de icriterio te admitir a, cuantos lo soliciten I í83-50^ 83 50 yo reglamento; una escuela teóricoprác-
tica de gran necesidad. Mejora en las 
2 "Metro", con el fin de que al llegar 
Tía Puerta del Sol tomen la aguja de 
loi tranvías números 4, 7 y 51, y pue-
dad de mis primeros años, a las tareas 
del periodismo. Sin embargo, le debía 
tanto, que yo me sentía unido a vuestra 
a en las escalas y sueldo mí-
nimo, de 3.000 pesetas. 
E l personal de repartidores de Telé-
grafos reclama un subsidio anual de mil 
i" U»ntrar"por la calle del'Carmen^ enI profesión, que no ha dejado nunca de iPf86^8 Para los repartidores que tienen 
« de hacerlo por la de Preciados, evl- ser la mía, porque siempre he tenido ¡ ¡ j i S S í S - — — 0 de mtt- Pesetas-y de 
t^io' así atravesar a contramano la 
puerta del Sol. 
2» Que Igualmente los tranvías del 
¿neo números 3, 8, 22 y 27 entren por 
la aruja de los tranvías números 4, 7 
y 51, de r añera que todo el servicio que 
hoy 'sube por la calle de Preciados lo 
haga por la del Camen, descongestlo-
nando así la primera y facilitando el 
acceso por la segunda.—Manuel Muiño, 
Andrés Saborit." 
Revista de auto-ómnibus 
S« requiere a todos los propietarios 
da los auto-ómnibus del servicio público 
que lo prestan dentro del término muni-
cipal (cementerios, mataderos. Puerta 
a mi cargo alguna publicación. 
No esperaba, aunque la fortuna en la 
última etapa de mi existencia me ha 
favorecido con tantos dones, que vos-
otros os acqrdáseis de mí para elevarme 
a este sitial. Lo debo más a vuestra 
bondad que a mis propios merecimien 
tos, porque hay periodistas que duran 
toda la vida estuvieron en el yunque y 
que tenían más derecho a ocupar este 
puesto, y que conocen más vuestras ne-
cesidades. Yo no merezco a vuestra con-
sideración más que la consecuencia del 
que siguió siemipre atento vuestra vida 
y vuestras evoluciones, que desde la ho-
ra en que participó con otros compañe' 
quinientas pesetas, para los que disfru 
tan 1.500; sueldo inicial, de 2.500 pese-
tas anuales, cuatrienios, horas noctur-
los funcionarios y las relaciones entre 
el Estado y el servicio de Comunicacio-
nes. 
Peticiones de los contra-
GAKANTIAS POR E L ESTADO. 
totalidad, tampoco han sido Importantes 
las dobles realizadas. 
En Fondos públicos continúan los mis-
mos cambios, excepción hecha de los de 
las series A de los amortizables cinco 
por ciento antiguo y de 1929, en los qua 
hay retroceso de dos y de un cuartillo, 
respectivamente. Las cédulas hipoteca-
rias repiten sus cambios anteriores y lo 
mismo sucede con las al seis por ciento 
de Crédito LocaL 
E l cambio iniernaclonal es desfavora-
ble para la peseta. Londres comenzó co-
tizando a 53,87, y después de repetir este 
cambio y publicar los de 53,90 y 53,95, 
vuelve a quedar a 53,87. Los publicados 
por el Centro de contratación presentan 
alza de siete -éntimos y medio en los 
francos; de diez en la libra y de dos en 
el dólar. Los bonos oro están más dé-
biles, a pesar del rumbo del cambio in-
ternacional, y pierden un punto. 
En el corro de Bancos riguen loa pre-
cios anteriores para Río de la Plata a 
Hispano Americano, mientras que el Hi-
potecario abandona dos unidades. 
La Felguera pierde para contado el 
entero 69, con haja de punto y cuarto; las 
Telefónicas preferentes ceden un cuar-
tillo y los Petronilos, que sólo se publi-
can a fin de agosto, se inscriben a 28,50. 
Los Guindos repiten su curso prece-
dente, el Monopolio de Petróleos cierra 
en baja de dos unidades y las Azucare-
ras de una. Hay debilidad en Explosivos, 
los cuales quedan con pérdida de tres 
pesetas para contado y de fin de agosto. 
DOBLES D E F I N C O R R I E N T E A 
F I N PROXIMO 
Central 0,60; Hipotecario, 2,50; Menge-
mor, 1.60; Tranvía, de Granada, 0.70; Ex-
tistas de Obras p ú b l i c a s 
E l presidente del Consejo ha recibi-
do a una Comisión de la Directiva de 
la Asociación Nacional de contratistas 
de obras públicas, que le dió cuenta del 
ñas y descanso, y un proyecto de regla-!grave conflicto que la situación obrera 
mentó orgánico del Cuerpo de repartí-1 les ha creado, con el aumento de jorna-
dores. 
menos a los que estén sujetos a la ac-1 ,* ~ " ; - ~ n l o s i v - i á 4 50 
ción de los Tribunales por delitos come- Hidrográfica del Ebro. 6 por 100 ( 85), P^ivo3, 4,50. 
tidos, con ocasión de la huelga. ^ ^93 75^ 93 75 1926 Tánger-1 E j recargo ¿e Aduanas 
Se reproducen los SUCOSOS CEDULAS- — Hipotecario. 5 por 10?| E l ministerio de Hacienda ha dispu?s-
1 ~ (90,75). 90.75; 5.50 por 100 (96.40). 96.40; Uo que el recargo que debe cobrarse per 
en Barce lona ¡6 por (100,40). 100,40; Crédito Local, ilas Aduanas en las liquidaciones de 
S por 100 ( 85), 85. 
E F E C T O S PUBLICOS EXTRANJIS 
ROS.—Empréstito argentino (98), 98. 
ACCIONES.—Banco Hipotecario (369), 
Í67; ídem Hispano Americano (200), 200; 
ídem, Río de la Plata, contado (140). 140; 
BARCELONA, 31.—Esta tarde y a pri-
meras horas de la noche en la plaza de 
Cataluña se han reproducido loa sucesos 
de ayer con motivo de la salida de las 
señoritas telefonistas. Los huelguistas 
parecían dispuestos a impedir la salida. Telefónica, preferentes Í102.75K 102,50; I moneda de oro, será de ciento once en 
itimos por ciento 
a 3 • a 1 e 
derechos de Arancel correspondienv-í 
a las mercancías importadas y exporta-
das durante la primera decena de agos-
to y cuyo pago haya de efectuarse en 
moneda de plata española o billetes del 
Banco de España, en vez de hacerlo en 
Varias de estas peticiones comúnos'obras actualmente contratadas que por 
probablemente podrán implantarse segui-'las Juntas provinciales y por los Comi-
damente, por ser de índole moral. tés paritarios que se creen se proceda 
Rnlrfín m ^ f ^ ^ l A ^ ^ ^ la determinación del alza de los jor-
Coletm m e t e o r o l ó g i c o nales entre los fljados por aquellas Jun-
tas y los fljados actualmente por las au-
toridades gobernativas; que en las cer-
tificaciones de obras públicas se fije la 
cuantía que corresponde a Euministro de 
Estado general.—Persiste al Norte de 
México una perturbación atmosférica de 
poca Importancia, y la que ayer señalá-
bamos en la Península del Labrador aelmateriale's y manó de obra, y que en 
corre al Atlántico y cubre el mar des-ldichas certificaciones la cuantía corres 
mano de obra se aumente 
Norte del paralelo 50. Al Sur de é s t e , , 
se extiende la gran zona de buen tlem-!naSoHcitan también para las obras que 
y que apenas experimenta variación. En-;mités paritarios de obras públicas o laal gea nombrado ajgún funcionario que francos- ,0,0. 
tre las costas de la Península Escandí-1 Juntas V\ovin^}^_^lte^^nm,]^ \ tenga la categoría de ministro P 1 ™ ^ iS^Jg 154 35 
tenciario de 1*, podrá a su instancia 361 U ) r a g 5 7 85 
„ 1 considerado supernumerario en ésta, con L . ^ - ^ E o ' - k 
cha nubosidad en casi toda^Europa. En ^ a [ 0 ^ .su puesto en el ^ ¿ ^ ^ ^ ^ - 7 ; - — g ' J J 
España, el tiempo es bueno y la tem- ^ ^ t o f contratistí^ aue en los presu- ^ podrá v o l ™ « en_BU :mba_ jMarcos oro 
Son privilegios de la edad, son aza-
res de mi fortuna, que me asiste tan 
desmedidamente en los últimos años de nava y Groenlandia existe" uña~pertur-1nales en las diferentes clases y catego- l^ 
raí vida. No sabría tener suficiente ex-|bación atmosférica que aún produce mu- rias de los obreros de obras publicas, 
ros en la fundación de la Asociación, 
d S V C v r n T a 7 7 c u a ^ la 5>lvidófIlí ™ 8010 comento sin i de las Islas Británicas a A Ü i é r i ^ "¿¿rl pendiente a 
madrugada, y espectáculos públicos enl?eíar ?e contribuir con aquella modes- el * st*¡en. la ProP< 
general al aire libre) para que com-i ta /u° ta ûe p,0?a aP°rtar como exPre 
parezcan con los automóviles de su pro- sl6n de esa solidaridad, 
piedad en la Delegación del Tráfico Ur-
bano (Plaza Mayor, 3h a fin de proce-
der a un reconocimiento técnico muni-
cipal de los Indicados vehículos, duran-. 
te los días 4, 5 y 6 del próximo m e s l F r f de a&radecimientof Para demo31 
de agosto, de cinco a siete de la t a r d e , ! ^ T 1 0 1 . 0 0 ^ f ^ 3 6 / 3 e° ^ 
quedando advertidos que el carruaje'Palabra íoda la e ™ ^ n de s ^ 6 1 ^ 
que no pase el referido revistado ante;Para de?ros ^ue' habiéndome la suerte 
la autoridad del concejal delegado discernido un puesto como el de parti-
Tráñco, transcurrido dicho plaío, no se|clPar en *} Gobierno, lo considero, sin 
le consentirá por ningún concepto l a l ^ ^ 0 : Infe,ri0r al qUe VO90t̂ os 
prestación del servicio público en la l u l habéis otorgado, porque en aquello han 
riscüc^óíi, WMÜcipal de esta capital contribuido azares de la lucha politicfi 
w M . w w v y ^ .oe e ^ ^ a p i i a u . . jy eiI .egt0 ha contribuído el sentimiento 
Contra los carterislas¡ cordial de compañeros míos, que no com-
partiendo todos mí misma Ideología, han 
dado y se dirigieron a sus domicilios. ¡ídem fin próximo,-54.o0; Explosivos, con-
, .. 1 . . • | . . 1(29.50). 28.50; Azucarera, contado (55). 54, 
Libertad a vanos huelguistas ;tqdo (608) 605. jdem) fln próximo (Gis) 
- • 1 ••  ——— , ~— -.• — - p̂ Q 
OVIEDO, 31.—Continúa Igual la huel-, oBLIGACToNES.-H. Española (85.50> 
ga de Teléfonos. Además de las presen-¡S5 50; Sevll]ana> novena (95), 95; Unión 
taciones de huelguistas que se h^ieron | EléctrJca 6 por (102,75), 102.75; Mié 
ayer, hoy han pedido el reingreso más|re3 (95)( 95. Trasatlántica 1920, 89: ídem 
empleados. E l gobernador ha puesto en 1 {902, 89; Norte, Asturias, primera (57) 
libertad a tres miembros del Comité de,57. ídem. ídem. 2." (57), 57; Alicante, pri 
huelga que se hallaban en la cárcel, que mera (255), ?54; ídem I (87). 87; Astu-
con los que fueron puestos con anterio- nana, 1926 (95.50), 95,50; ídem. 1929 (96> proporción del alza de los jor- ridad go-n ya cin<-o,' Quedan, pues, sólo1 5̂,50 
en prisión otros dos. Moneda 
po que desde hace tiempo se menciona ;Se"contraten en lo sucesivo, que los CO-;SSG 
Día 30 Día 31 
43.35 
peratura elevada. 








0.1 R9 iBuestos de los proyect¿s de obras públi- Jada- I z a l e s normas se segu.ran 
O f - n . „« fac ?as flSire una relíción de los jornales. ca9(>a 60 P*» convenir asi al me o: pego/argentinos 3.28 
Otras " ^ ' ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ J prtteMiV •ervteto' algún func.onario d . p l o m á t . c o : ^ ^ , ^ ^ ^ ^ Coronas noruegas 2.9625 
p o r ^ r n ^ ^ v - ^ ^ m 
UN R E M E D I O CONOCIDO 
EN EL WUSDO ENTERO 
un grupo de sesenta y seis f^rrovia-sabido apreciar aquella condición de 
nos ha dirigido una instancia al direc- compañero, de trabajador constante en 
lor general de Seguridad para pedir queiia lucha del pensamiento por un Ideal, 
«e ejerza una vigilancia más estrecha ¡cualquiera que fuese, 
contra los carteristas, descuideros, etcé- y al ocuparlo, no puedo hacerlo sin 
tera, cuya actuación se deja sentir en ¡una emoción de tristeza. No vengo a 
esta época muy insistentemente. Se ¡reemplazar a nadie, porque hay figuras 
quejan de la impunidad y frecuencia con que no pueden ser reemplazadas. Ven-
que puede maniobrar toda esta gente,¡go a llenar un hueco, porque se ausen-
eobre todo en los tranvías del trayecto'tó el que lo ocupaba y físicamente era 
•̂orte-Atocha, y ruegan al director de ¡necesario que alguien se pusiese en su 
Seguridad que sean castigados severa- lugar, 
mente los autores de tales fechorías. 
Marañón se posesiona de la 
cátedra de Endocrinología 
No tengo la pretensión de emularle, 
ni de alcanzar aquella fortuna que su 
amor a la clase, su actividad y su pres-
tigio y su influencia de todo género 
consiguieran para dotar a la Asociación 
Ayer por la mañana, a las doce, tomó de ^ Prensa de estos medios con que 
Posesión de la cátedra de Endocrlnpio-¡actualmeDte Puede presentarse al mutt-
tfa, recientemente creada, correspon-ldo entero como una de las mejor es-
Jente al doctorado de la Facultad de'itablecidas Para P0*161" cumPllr sus flnes. 
Medicina, el doctor don Gregorio Mará- Ha desaparecido de entre nosotros: 
nón. El acto se celebró en el despacho le habéis rendido los homenajes que me-
del rector de la Universidad, en el que, recia' no sé si todo3 103 í"6 merecía, 
además del señor Giral, el secretario de; S6^1"8-™61116 en días sucesivos y en re-
Universidad y el rector de la Facul 
âd de Medicina, doctores Amat y Reca-
t. ^ ê congregaron muchos catedrá-
cultadea Mediclna ^ de las demá3 F a -
E1 rector de la Universidad pronun-
¡ ¡ N O Q U E M E U S T E D 
L I Q U I D O S P E L I -
G R O S O S ! ! 
P r ó r r o g a de plazo para 
acogerse a indulto 





Cuadros. Galeríaa Ferreres. Echegaray. 27 ^ ^ V s V b U c a ^ ^ superior a su categoría perso 
ii*!i!:inilfll!Iini!m como base de los presupuestos el pre-1 nal 
cío de los jornales que hayan de regir 
en cada provincia. 
Piden, por último, que el alza o baja 
de los jornales determinados por e3a3¡ 
Juntas o Comités paritarios llevará con-
^ ^ ^ í L ^ i i ^ ^ M 4 ! ^ ^ 6 ^ * ^ ! ^ del ministerio de Justicia que d i a - l ^ - ^ r " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ! 22; Co. 
d ^ m M ? d f X l í en la J t t í P<>»« ^ Plazos f i a d o s en el de- 297.50; Cataluña, 21; Gas, 89; Cha-
^ q í e S j & S S f í l í r S f f i tercero de feo ^ 2 2 ^ a b ^ Fel-
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 31.—Francos, 43,425; li-
bras, 53,80; dólares, 11.07; suizos. 216; 
belgas, 154,60; liras, 57,25; marcos, 2,63. 
Nortes, 305; Alicantes, 222.50; Andalu-
Desde hace más de 40 años la 
SOLUCIÓN P A U T A U B E R G E ha 
curado a millonea de enfermos 
atacados de resfriados y do bron-
quitis. Los módicos del mundo 
entero la consideran como el re-
medio más eficaz de todas las 
enfermedades de los pulmones y 
de los bronquios. 
L Paulauberge, Parii y todas farmacias n 
U S E E N CASA, EN VIAJES, E L 
COMBUSTIBLE SOLIDO, I D K A L 
QUE NO P U E D E E X P L O T A R NI 
I N F L A M A R S E . 
M E T # 
No emplee en su casa los peligro-
sos Inflemillos de gasolina, petró-
leo y alcohol. Los coinbuKtibles li 
quldus son siempre peligrosos. 
Caja, 12 tabletas, 90 céntimos.— 
Caja 50 tabletas. 3.15 pesetas. (Tim-
bres incluido.) 
Use usted META en sus elegan-
tes y útiles aparatosr Callenta-te-
naclllas de lujo y económico: Plan-
cha, necesaria en casa y de viaje: 
Cacerola para pasar y cocer huevos 
al vapor y otros usos: Infiernillo 
cuatro pies. 
Pida catálogo gratis. S. A. M E T A 
Martínez Campos, 2. Madrld-
Itario del de Indulto general de 14 deliguerag, 69.25; Explosivos, 607; Rif 
E l presidente del Consejo prometió es- mi?mo mes, para que los individuos en ¡petr61e0Si 29; Telefónicas, 230 
'tudiar estas peticiones en justicia. 
310; 
Reformas en la c a r r e r a 
d i p l o m á t i c a 
situación de rebeldía puedan acogerse Algodones.—Liverpool. Disponible, 4.62; 
a los beneficios de dicho indulto Rene-1octubrei 4 59; enero, 4,70; marzo, 4,79; 
ral, se amplían en la forma siguiente: j j ^ y ^ 4 35 
En dos meses a contar del día siguiente¡ >ju¿va York.—Octubre. 8,63; diciembre, 
al de la publicación de este decreto en lajggg- enero, 8,90; marzo, 9,20; mayo, 9,34. 
"Gaceta" para los rebeldes que residan: 
en España, y en seis más de los concedí I BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 229,75; libras. 123'95; dólares. 
uniones que nabrán de suceder a la pre-
sente, irán surgiendo nuevas iniciativas 
para que la espiritualidad de aquel com-
pañero insigne quede unida a nosotros. 
Permitidme, a mí que no tengo ningún 
derecho, que tome una iniciativa seme-
c ó un breve discurso de bienvenida al .I3**6 a aquella con que los militares en 
"¡W catedrático y expresó su satisfac-.su escalafón, han perpetuado el nombre 
Por dar posesión de la cátedra de ^ aquellos que por alguna acción extra-
t n ^ o g l a a una personalidad co-i ordinaria, han merecido quedar para | 
arnci OCtor Garañón, de méritos tan siempre presentes en el mundo d e l 0 9 i I l v T r v I c o l r . M Q a r . | p e Fueron padrinos, la madre del 
•cusadoa y sobresalientes vivos. Permitidme que os proponga que l I N L I l O r l l l N o A o L . 1 1 , 0 vente y el padre de la novia, y f 
o r o l ^ 0 de la Ocultad de Medicina aún muerto, siga siendo el presidente 
gonunció otro discurso a continuación. Perpetuo de la Asociación de la Prensa, 
^aenzó haciendo constar el Júbilo de don José Francos Rodríguez. 
J Facultad p0r recibir entre ¿ig cate- Este es vuestro triunfo y esta es mi 
^ticos al doctor Marañón. que posee saüfacción: el que habiéndose demostra-
S t ^ f 1 * 6 historial científico. Luego do vuestra voluntad para depositar vues-, 
S t í d.el ^ ^ e n para cubrir las va- tra confianza en una determinada, a la. 
SH ^ ^ ^ C O S , mostrándose par-!que honrasteis con vuestros votos no, 
^an0 de que cu como en e] casolbay en ella ni una sola baja, y todos 1 
fósente orurr-. 1 
Nota del ministerio de Estado: 
"A fin de dar ciertas garantías de man dos anteriormente para los residentes en 
tenimiento en su carrera a los lndivl-;el extranjero. Los primeros deberán pre- ?5'505; belgas, 356: francos suizos, «.97 75; 
dúos de la diplomática que el Gobierno! sentarse en el plazo señalado ante una liras, 133 00; florines, 1027,50. 
juzgue conveniente elevar a la dignidad autoridad judicial de España, y los se-, » * * 
de embajador, se ha firmado un decreto ¡gundos harán su presentación ante un^ ! , . s 
disponiendo que cuando para aquél car-1 agente consular. PARIS. 31.—Fondos cel Estado fran-I 
K M cés: 3 por 100 perpetuo, 98,45. Valores al 
icontado y a plazo: Banco de Francia, 
16.100; Credit Lyonnais, 2.255; Socicté 1 
Genérale, 1.295; Paris-Lyón-Mediterránco, 
¡1.500; Midi, 1.230; Orleáns, 1.060; Elcctri-
cité del Sena Priorité, 790; Thompson | 
IHouston, 540; Minas Courrieres, 849; Pe-! 
1 i« i»_ .«Jñarroya, 326; Kulmann (Establecimien-1 
Se encuentra en Fontaínebleau el pnn-tse celebrarán misas en varias Iglesias a« ;tos) ^80. Caucho dP, indochina. 186; Pa-! 
cipe don_ Alvaro dé Ortoán»-Borb6n_ y)Madrid y en ^ f r ^ J ^ J * * ^ Am ^ flJthe'Cinema (capital). 115. Fondos Ex-
J A R A B E 
" D E Y E N 
L A X A N T E 
C R O N I C A DE S O C I E D A D 
Sajonia Coburgo, que en breve contrae-, A los hijos y demás familia de loe tran;jeros. Russe consolidado al 4 por 
rá matrimonio con doña Beatriz de Bor- nados renovamos nuestro pésame. 'primera serie y segunda serie. 74; Banco i ,1 
bón, hija de don Alfonso y dona Vic-j - M a ñ a n a se cumple el. primer aniver- ^ Méjico, 200; Valores Ex- 1 
toriá. sario de la muerte del señor don Manuel h>u-
—Én la iglesia del Santo Cristo de Le- í 
zo (Guipúzcoa), se ha celebrado en la Í 
mayor intimidad, a causa del reciente tintos templos 
Ufilislmo contra el estreñimiento 
en los adultos e Insustituible «»n 
los niños. Necesario en la denti-
ción, pues ayuda a eliminar la ba-
ba. Muy eonvenleríe en la tos *e-
riña, n^rque evita complicaciones 
r\íestlvaa. 
De venta en todas las farmacia». 
Frasco grande pesetas t,!»i\ 
Frasco pequeño «... '* 2.95 
; C U I D A D O ! 
PEDID JARABE "DEVEN", 
PUES HAY IMITACIONES 
sano ae la ene oei senur uuu ^wm. . ; Wagón Lits, 180; Ríotlnlo, '«RflMM 
f - G ó m e z de la y Pérez de León en J 216/ Pctrocina i ^ 3 
• .ufrngio de cual se dirán m ^ Petróleos), 453,50; Royal ' " ' ^ " 
i i m t l s de Madrid y provincias, 011- T V , ^ : , m-i- Se«ru-^ i s ae iviaanu  tu i ^ o. i - . lr. -rhor ic» 'ÍOV tm 
fallecimiento de la madre de la novia,! A los hijos y demás^ familia del finadojD^ch Segu 
» B la boda de la bellísima señorita Amalia [renovamos nuestro pésame. 1 (vida) ^65 Minas de metales* Aguilas, 
C 9 S 9 B B 9 H B B B ;Sáinz de los Terreros y Villacampa, con 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notabies mé-
dicos de todo el mundo, 
son los 




el acta como testigos, por ella, sus her 
manos Ramón, Manuel y José Luis y su 




Los nuevos señores de Montis, que per-
tenecen a familias apreciadísimas en 
Santoral y cultos 
127; Eastman, 1.210; Piritas de Huclva. 
1.750; Minas de Segre, 125; Trasatlántica. 
79. 
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Pesetas. 53'87; francos. 123,87; dólares. 
4'8587; francos suizos, 24,91; belgas, Si'RO; 
Día 1 de agosto.—Sábado.—Santos Pe- lirag 92'86; florines. 12'059: coronas sue-
18,1625: c.>-
oe-
r él su tío el marqués de Linares dro Ad-vincula; Hermanos Macabeos,: cag jg.jgg. coronas noruegag. • 62.,,»; 
3 orimos, los condes de Bernar, Cas- Ensebio, Obispo: Fe, Esperanza. Can-|ronag daneSa8, IS'iee; marcos, 20'5n; 
ios y Montefuerte. dad. vírgenes; Félix. .Tustmo, Cirilo. Do, ,og argentinos. 33-25. 
miciano, mártires; Nemesio, confesor 
La Misa y Oficio divino son de la oc-
m^VT6 ocurre- haya una persona con ¡juntos nos presentamos a 
Vñl. Atacados y de una valía cien-1 sideración, para pediros, 
abknH reconoclda unlversalmente, debe!vuestra solidaridad y para que todoi jun. 
aüanfionrir<5A «1 !i-r.a T>oHomrks rea izar, continuando la 
vuestra con-
para exigiros | g 
Para u rse 61 ré&lmen de oposiciones .tos podam 
Para llevar a estas personalidades c u m - U r a iniciada, aquella que todavía falta, 
a la Universidad. No es el caso dellpor Cumplir. Si para ello es necesario, 
torta a el P ™ e r o que la his-¡sacrificios en el orden persoaaJ. y o no 
gSn ^edémica presenta de Personas do!he de regatearlos. Soy de aquellos hom-' 
j J J " valor científico que llegan a la cá- bres a quienes la suerte encumbra a 
J ^ l n el requisito de la oposición, sino ciertas posiciones, JI me ofrezco con e 
el n,? vtlene algunos antecedentes como1 influencia a vuestro servicio porque ella., 
:~'ón, a la ae 
vuestros hi-1 
••'losona y Letras. Ijos, al de vuestro porvenir y al de vues-, 
A L I C I L A T O S 
de V I V A S P E R E Z , que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del estómago. 
vios para Francia, Suiza, Alemania y 
Bélgica, y a. su vuelta residirán en Ma-
drid. 
— En San Sebaftión. los señores de Ca-
franga han obsequiado con un té a " 
embajadora de Portugal, señora de Me-
llo Barreto; asistieron también la seño- . . . 
rita Blanquita Izaguirre, los señores de J r^,. T^U 
Nunes da Silva y don Jorge de Mello Noctli>' 
Barreto, agregado de Portugal 
(Cotizaciones del cierre del día 31) 
ble mayor y color encarnado (Desde las• p t 53 95 francos. 123.90; dólares, 
primeras Vísperas de este día empieza • ai • francn<« suizos 249-
el Jubileo de la Porciúncula. que termi- 4 ^ 3/4. ^ ^ ^ ' ¿ S ^ I ^ ^ M S Í 
r i n a hasta las doce de la noche de mañana, « - m ^ ^ 
da ^ 0- cTomduenSnFranCÍSCO- ^ " ^ n l a ^ í s e s r ^ r e s c ^ 
gueses. 110; dracmas. 375; lei. 817; mil-
Ave María. -8 n., salve solemne y re-reis. 3 7/16; pesos argentinos, 331/4; 
parto de pan a 40 pobres./ ifipm uruguayos. 23; Bombay. 1 chelín 
requisito de la oposición, sino ciertas posiciones, p e ofrezco con esa 
m algunos antecedentes como'influencia a vuestro servicio p e -
Ba7á amient0 de la condesa de Pardo j puesta a vuestra disposición, 
¿ T í ? Para catedrático de la Facultad 1 vuestras familias, a la de vu 
^losofi   etras. j s, l e estr  r e ir a r . . ^ o ^ ^ T 
doctor Recasens terminó eloglandoi tra inutilidad, no será nunca un abuso, A P R O B A D O S P O R 
científl 303 ^ i c o s y de investigación sino una devolución del capital que todos ( 
«anca realizados oor el doctor Mará-juntos nos ayudasteis a los hombres pu-
¿j* blicos a conquistar y que yo quisiera pa-
ifaT* Pronunció, por último, un breve ra el día de mañana, 
aoahr Para dar las gracias por su i No me permitiré en la hora de ahora 
""mentó y por los términos elogio- 'hablar de iniciativa alguna. No tengo la 
os conozco, que orador qUe £e habIan manifestado los jactancia de decir que 
Ba^i/63. le precedieron. Se mostró conozco bastante la casa. E n la medida 
la Real Academia de Medi-
cina. Ensayados y recomen-
dados en los hospitales y por 
la Beneficencia Municipal de 
Madrid. 
Partin 
tedra*0 de que en la provisión de cá- que me permitan las obligaciones que, 
îenTo 'H a,bandone el rutinario procedí- tengo contraidas, me consagraré a vues- . g n n p T f l n í K ÍIF R F ñ l I lI l f lF^ 
de lag 0pOsicÍ0neg y pro^etió lajtro63ervicio Yo señaiaré una hora e n l f l U U r l H U U O U L " L H L U n ü L r 
^rsidí^011 toáo entusiasmo por la Uni-idistintos días de la semana, para estar 
a- a vuestra disposición en esta caia. üá 
Velada en la "docta rasa" P^iré inspiraciones, buscare en vuestra 
a en la CÍOCta casa historia los ejemplos de cómo os ha-
Si de esa manera con-Aver as siete y medía de la tar- béis conducido 
ró en el Ateneo una "velada sigo merecer lo que ahora nq ipe nan 
n memoria del maestro Redado mis merecimientos, sino vuestra be-
españoio»tlma victima de la Inquisición nevolencia, no creeré que he saldado una 
js"01a • ¡cuenta, creeré que a cuenta he dado al-
Primer lugar, pronunció un dis- go, que al final de mi vida podrá saldar-
a seuorita Victoria Zárate en- se si guardáis de mí la memoria que me-
Ja de desarrollar el tema de " L a rece aquel compañero insigne a quien 
ahv í i la escuela"- Don Fernando nunca olvidaré: Francos Rodríguez, 
inc--- cJesPué3 t,e ^ "Libertad de E l señor Lerroux, que tanto al entrar 
í J f—finalniente , don Rodolfo como al salir de la Asociación, escu- . 
:ral de primera en-lchó cariñosos aplausos, fué ovacionado jj 
por los Ministerios de Gue-
rra y Marina, previo informe 
de la Junta Superior Faculta-
tiva de Sanidad. Han mere-
cido la Cruz de segunda cla-
se del Mérito Militar y la de 
tercera clase del M é r i t o 
Naval. 
De venta en todas las principales 
farmacias 
paño ae pan a *u poures.' __ , ' , . , „L.QI:_ O T O 
Fijación de residencia; Cuarvnta Horas.—Parroquia de los An- 5.75 pemques; P a n ^ a « . 1 J^e lm 2 
E l diputado a Cortes por la circuns- geles (Bravo Murillo. 75). ' C T ^ ^ h M l í e ? n̂ ^̂ ^̂  
criación de Toledo, don Ramón Molina Corte de Maria.-N. Sra. de la Almu- kohama. 2 rhellnes 11/30 peniques. 
Nieto ha fijado su residencia en Ma- dena, en Sta. María (P.); Blanca, en BOLSA D E B E R L I N 
tdrld, en la calle de Justinlano, 3, prin- S. Sebastián; Consuelo, en S. Luis; OI- Cotizac5oneS del cierre del día 31 
^imi vido, en S. Francisco el Grande. ~ ... 
C,pal- Viajeros Parroquia de la« Angustias.-7, misa Pesetas, 38.10; dolares 4.213; libras 
! « , Tr-^nr,, fAstutas) Perpetua por los bienhechores de la pa- 20,475: francos franceses. 16.52; ídem sui-
Han marchado a Trasona (Asturias) ' • . zos 81.10; coronas checas. 12,49; cheline? 
la condesa viuda de Peñalver; a Molí- p' ' j d los Ans ies (40 Horas).—> austríacos. 59.20; liras. 22.09; peso argen-i 
nar (Bilbao), el duque de Sotomayor; a ^ * r „ ^ 1.247; milreis, 0.30; peso uruguayo. 
solemnes vísperas 2.020. 
BOLSA D E ZI B I C H 
de Madrid: 7. rosario, sermón «enor Fer-_ nández Díaz, ejercicio. Torre de la Pressa; de París a San Juan va " sa]ve 
de Luz, los marqueses de la Torre. Parroquia de N. Sra. del Pilar.—Al 26-20. 
Necrológica» anochecer, rosarlo y salve cantada a NOTAS INFORMATIVAS 
E n Madrid, después de larga enferme-, N. Sra, del Carmen. , , , La última sesión del mes d- iulio ha 
íinH hn fallecido doña María de loa Do-1 Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11., uiuina sesión oei mes o. .uuio na 
dan, na raueemo uunu ninna ^ _r„„„ ,„ rv,„ . ¡ ^ Vi—a 'sido pesada en extremo, como demues-
lorrs Vecino, esposa del insigne ex di- mi°as cada media hora. • «1 hecho de oue !an sólo havan s.dr 
rector de la Biblioteca Nacional, don: Buma Dloha.-8, misa votiva en honor «1 he can se 
Francisco Rodríguez Marín. 
Dama virtuosísima, gozaba de gran 
3 
rr Yrroouia e -ele ras) . - , ,  
IJfT; 
San Ildefonso, el conde viudo de Albiz; 5 30 t 
a San Sebastián, la « ^ ¡ ^ « J ^ c ^ a s ? eTcf¿ de? Cabildo de párrocos 
Humbroso; y se han trasladado, de Se- 7 rogario. sermón señor Fei-
villa a San Sebastian, el marques de la « ^ ^ T W liemirin bendició , rese - P e s é i s . 46'25: libras, 24 90; dolare? 
5,12fi2; marcos, 122; francos, 2010; liras. 
de N. Sra. de "la Merced; 6 t., ejercicio cotizadas en el grupo de acciones once, 
con sermón y reserva. | clases de valores diferentes. La pesadez 
xjama \ iriuuhi. uua, g . „ .i» j . o xrniñn "Vrtvpna n «ínn alcanza su mavor intensidad en ferroca-
des simpatías, que se han puesto de ma- Parroquia de S. Millan —Novena a San acciones de electricidad secto-
nifir«to en el entierro verificado ayer. Cayetano. 10. misa mayor: 7.30 t., Expo- rrlle3 > acciones ae eiectricioaa, secto-
Sesde FcHpe IV al palacio de la_ Acade-, sición. ejercicio, sermón señor Ruau. re- res en los que m siqmera ha habido una ña. op ración. 
er-l Como el traspaso de posiciones a flni 
C u i d e u s r e é 
su estómago 
porque et ta base d* 
su s 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÚNICO 
rt/ 9f. Vlcento 
l mas 
¡tro 
3 n e 3 
la Española (de la que el señor Ro- serva, gô ns y ac 
Iriguez Marín es bibliotecario perpetuo). rannHitas de Mar.. . . — - nrñTÍmQ estaba va hecho en su ca^ 
Al ilustre académico, a sus hijos y de- gara. 21).—Cultos mensuales a su Tjtu- del próximo estaba >a hecho en su ca^i 
de la finada, enviamos núes-• lar. 6 t. Exposición, estación, rosario, 
mo pésame reserva, letanía y salve. 
—En sufragio de la señora doña Elvi- »• ^ Corazón de María.—8. enmunión 
ra Pastor Martínez, viuda de Ruiz de ^neral para la Archicofrádia de su Ti-
Velascn, y de su esposo don Felipe Boni-1 tular. 
'"n, rtpy¿vaCme>nteMdr1ndee ju'liu (Este periódico se publica con (íonsura Curación ^ operar DOCTOR MORENO MARTÍ Honorarios después 
1 del alta. F U E N CA K R A L, 20. Teléfono %801; de cinco a siete (antes Sagasta i) 
ALMORRANAS V A R I C E S 
próximo pasado y el 2 de agosto de 1916,1eclesiástica.) 
Sáhado, 1 de agosto de LQ81 F.L D E B A T E MAI)R ID.—Año X X l ^ J 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Aboyados dol Estado.— La"Gncota" del 
din 31 publica la siguiente relación de 
opositores declarados aptos y aprobados 
por el Tribunal: 
Número 1.—Don Federico Landrove y 
López; número 2. don José Garcia-B-^r-
nardo de la Sala; número 3, don Cstóo 
de la Torre Moreiras; número 4, den 
Francisco Gómez y Gómez Jordana; nú 
mero 5, don Manuel Sáinz Arenas; núme-
ro 6, don Jesús García Valcárcel; núme 
ro 7, don Juan Sánchez Cortés y Dávila: 
número 8, don Emilio Lanzarot A.znar; 
número 9, don José Capa Herrán; nú-
mero 10. don Manuel López Calderón; 
número 11, don Sergio Garcigoy Badia; 
púmero 12, don Eulogio Sánchez [> pez.; 
número 13, don José Murillo Iglesias; nú-
mero 14, don Joaquín Hernández-Ros y 
Codorníu; número 15, don Adolfo Ilíoz-
Ambrona y Moreno; número 16. don Jo-
sé Mendoza Esteban; número 17, ñon En-
rique de la Mata Alonso. 
Auxiliares femeniuos de Correos.—Pri-
mer ejercicio.—Número de plazas, 44 
Número de opositoras, 2.278. Puntuación 
máxima, 10; mínima, 5; mayoT chtenida. 
8,25. 
Aprobaron ayer las señoritas números 
2.0S5, Angeles Basa Suárez, 5.15; 2.108, 
Clara Toledo, 6,00; 2109, Francisca To-
más Sánchez. 5,70; 2.110, Eloísa Toran, 
5,40; 2.113, Mercedes Torija, 6,30; 2.121, 
María Torres Soriano, 5,35. 
Van aprobadas 250. Anteayer no apro-
bó ninguna de las 30 opositoras. 
Para hoy del 2.127 al 2.169; suplentes, 
del 2.170 al 2.219. 
Advertencia.—El segundo llamamiento 
será inmediatamente, sin interrupción; 
por lo que los primeros números poarían 
actuar, posiblemente, el mismo día que 
los últimos. 
Taquígrafos-Mecanógrafos del Ayunta-
miento,—Ha sido aprobada en la última 
sesión del Ayuntamiento de Madrid la 
lista de los auxiliares taquígrafos-meca-
nógrafos, por el orden qu? se indica, se-
fíún la puntuación obtenida en los ejer-
cicios: Número 1, don José Luis García 
Rubio; 2, don Manuel Fernández Sán-
chez; 3, don José Gómez Mesías; 4, se-
ñorita Lucía Segovia Caballero; 5, Eduar 
do Gómez Mesías; 6, Félix Poza Polo; 
7, Aurora Arregui; 8, Miguel Díaz; 9, Jo-
sé Caballero Pascual; 10. Luz María Na-
va González; 11, Saturnino, Roldán Sán-
chez; 12, Joaquín Simón Fuentes; 13, Jo-
sé Díaz Ungría; 14, Joaquín Verdasco 
Martín; 15, Mercedes Alvarez Peratoner; 
16, Gerardo Hevia García; 17. Engracia 
López Rodríguez; 18, Ramón Adolfo Pé-
rez; 19, Adelina Alomro Regidor; 20, Ma-
riano Juberías Delsoa. 
Depositarios de fondos.—Segundo ejer 
cicio.—Cargo de nueva creación.—Núme-
ro indefinido de plazas. 
Terminó la oposición. L a lista de apro-
bados, por orden de puntos, de los 124 
aprobados es la siguiente: 
Número 1, don José Robles Jiménez, 
63,50 puntos; 2, don Antonio Ferrer Geri-
có, 57,05; 3, con Francisco Gómez Martí-
nez, 54; 4, don Agustín Rodrigo Zarago-
za, 53.55; 5, don Gregorio B. Palacín Igle-
sias, 53,50; 6, don Joaquín Simeón Vidal, 
52,45; 7, don José Dapena Mouriño, 52,33; 
8, don Carlos Cendrún Mateos, 52,25; 9, 
don Pedro Romero Mendoza, 52,05; 10, 
don Domingo Armas Páiz, 51,50; 11, don 
Emilio Gómez Medina, 51,30; 12, don Ma-
Inuel Maldonado y García-Miranca, 51; 
¡13, don Manuel Bueno de la Cruz, 51; 14, 
Idon Antonio de Uña González, 50,80; 15, 
|don Juan de Dios Anguita Gutiérrez, 
50,75; 16, don Raúl Puig Lis, 50,75; 17, 
idon Aurelio Puig Lis, 50,70; 18, don E n -
¡rique Martínez López, 50,70. 
Número 19, don Antonio Sastre Moli-
jna, 50,65 puntos; 20, don Santiago Laes-
ipada Amunárriz, 50,60 ; 21, don José Sán-
•chez García, 50,50; 22, don José López de 
¡Regó González, 50,50 ; 23, con Enrique Vi-
icente Cadenas, 50,30; 24, don Francisco 
García de Astigarraga, 50,15; 25, don Je-
¡sús Ponce Trujillo,, 50,10; 26, don Joa-
¡tjUÍn Picazo Burriel, ,50,05; 27, don Nica-
isio Ortín Torralba, 50; 28, don Ramón 
Paz Maroto, 50; 29, don Cristóbal Zuloa-
ga, Román, 50; 30, don Victorino Albert 
Hernández, 49,80 ; 31, don Francisco Atau-
ri. Manchóla, 49,80; 32, don Valentín Pé-
rez Llamas, 49,75; 33, don Cayetano de 
la Riva Crehuet, 49,75; 34, don José Ries-
co Menéndez, 49,55; 35, don Jesús Creci-
Ua Ortiz, 49,50; 36, don Antonio Llopis 
Luciano. 49,50 ; 37. don José Martínez 
Ruz, 49,50. 
Número 38, don Gerardo Coll Sánchez, 
49,50 puntos; 39, don Tomás Machado Be-
llo, 49,50 ; 40, don Agustín Sánchez Roble-
do, 49,50; 41. don Francisco Granero Es-
pinosa, 49,50; 42, don Francisco de A. 
García Hipólito, 49,50; 43, don Andrés 
Bernal y Bernal, 49.3i); 44, con José Mar-
tin Castilla, 49.25; 45, don Juan Cambre-
leng Mesa, 49,25; 46, don Ramón Ranees y 
Bances, 48,20; 47, don José Nebot Chamet, 
49,20; 48, don Miguel Caballero Feliú. 
! 49,10; 49, don Juan Vides Berges. 49,10; 
; 50, don Saturnino López Pando, 49,10; 
[51, don Pedro Ortega y Fernández de Vi-
llalta, 49,05; 52, don Pedro Borrajo y Ca-
rrillo de Albornoz, 49; 53, don Evaristo 
del Olmo Martínez, 49; 54, don Manuel 
Francisco Jiménez Zapata, 49; 55, don 
Julián Méncez García, 49; 56. don Julio 
Cortés Martínez, 49; 57, don José María" 
Picazo Burriel, 48,85. 
Número 58, don Secundino Moral Gon-
zález, 48,85 puntos; 59, don Fernando 
Clutaró Gras, 48,80; 60, don Jesús Gonzá-
lez Rodríguez, 48,80; 61, don Luis Rasilla 
Salgado, 48,75; 62, don Juan José Sán-
chez de Pedrazo, 48,75; 63, don Pedro Es-
pejo Rulz, 48,75 ; 64, don Leonardo Cata-
rineu Valero, 48,70; 65, don José Abarca 
Cámara, 48,50 ; 66, con José Rodríguez 
Gómez, 48,50; 67, don Augusto Pastor 
de Santiago, 48,50; 68, don Ildefonso Ra-
!mírez Rodríguez, 48,50; 69, don Tomás 
¡Vicente García Castañeda, 48,50; 70, don 
Enrique Botella Ramos, 48,45; 71, don 
Fernando Porras Astilleros, 48,45; 72, 
don Andrés Martín Lázaro, 48.40; 73, don 
Julián Gascón Taravillo, 48,40; 74, don 
Heliodoro Cortés Rodríguez, 48,35; 75, 
don Francisco Martín Ruiz, 48,35; 76, con 
José Atienza Carbonell, 48.30; 77, don Sa-
turnino Sampedro Marcos, 48,30. 
Número 78, don Manuel Villar Rodrí-
guez, 48,30 puntos; 79, don Francisco Ruiz 
Fernández, 48,30; 80, don Gabriel Romero 
Hidalgo, 48,25; 81, don Antonio Jiménez 
Vives, 48,25; 82, don Manuel Carrasquer 
Camilleri, 48,25; 83, don Angel J . M. Ló-
pez Fernández-Clemente, 48,25; 84,. don 
Mariano Mateo Lostalé, 48,20; 85, don 
Jesús Fariña Guitián, 48,20; 86, don Ar-
gimiro Doraco Gómez, 48,20; 87, don Do-
mingo Rubio Durán, 48.20; 88, don José 
Pita S. Cobián, 48,20; 89. don Leoncio 
Sáinz de la Maza y Sáinz de la Maza, 
48,20; 90, don Justo Montoya Erbina, 
48,20; 91, don Juan Bueno Pajares, 48,20; 
92, don Francisco Martínez Alonso, 48,18; 
93, don Santos Enrech Sasot, 48,16; 94, 
don Manuel López Osorio, 48,15; 95, don 
Ramón Pérez Muñoz, 48,15; 96, don Ra-
fael Maturana Pérez, 48,15; 97, don Za-
carías García Barriga, 48,15; 98, don 
Eduardo Tur y González, 48.10; 99, don 
Pascual Bayerri Sanchfs, 48,10; 100, con 
Jesús Chervás Romero, 48,10; 101, don 
Antonio Porras Rivas, 48,10; 102, don 
Eugenio Pérez de Lema y Ródenas, 48,10; 
103, don Pablo Crespo Cidoncha, 48,10, 
Número 104, don Jesús Nuel Fraca 
48.10 puntos; 105. don Vicente Antón To-
rregrosa, 48; 106, don Salustiano Gómez 
Alvarez Alejandre, 48; 107, don Fernan-
do Riestra Mon, 48; 108, don Jerónimo 
Pablo Roldán Morales, 48; 109, don Anto-
nio Camps Cullel, 48; 110, don Dámaso 
López Martín, 48; 111, con Fernando Ba-
llesteros Sánchez, 48; 112, don Juan B. 
Beltrán Ventura,' 48; 113, don Juan Gon-
zález-Quijano Gutiérrez, 48; 114, don Ma-
nuel Gamón de los Ríos, 48; 115, don 
Juan Perelló y Nin, 48; 116, don Bartolo-
mé Horrach Rebasa, 48; 117, don Ense-
bio Goas Basanta, 48; 118, don Raimun-
do Mauri-Vera y Briso de Montiano, 48; 
119, don Mateo Lorente Hernández, 48; 
120, don Antonio Toscano Arroyo, 48; 
121, don Fr-rmín Serrano de Albillos, 48; 
122, don José Antonio Pérez González, 
48: 123. con Norberto Angel Martínez 
Mielgo. 48, y 124, don Manuel Usó Can-
dau.^S. 
'RADIOTELEFONli 
MADRID, Unión H ^ . T ^ ^ MADRID, Unión Hi.iu 
Sintonía. Calendario ^ ^ ' J ^ 
ral.-12, Campanada,,. ¿QT*m<*. ¿ 5 
trabajo._12,15. Señales h'^" ^ f t " 
14 30. Campanada.. Señale, ^ ' ^ 
et n meteorológico. C o n í e n ; 0 ^ . ^ 
ticiaa de última hora •~~l5-3n -
Ejecución de discos-i n h0nclerto. 
teatral.—16, Fin —19 ' r * ^ ' Infor 
ca de baile.-19,45. k o t S ^ ^ * ¿ 
20.30, Fin.-21.30. Curso ^ t] 
lengua francesa.—22. CamL nicia<:ión ? 
IfMIl 
3 H 1 B B 9 B § H S 5¡ IIIBIQ S! W 
A LOS A G R I C U L T O R E S 
"Los Progresos del Campo y la Coope-
ración", por Rivas Moreno; precio, 10 
pesetas. L I B R E R I A AGRICOLA. Fer-
nando VI, número 2. Madrid. 
itls„> 
|   il . , . k o t S ^ ^ 
12 .
r  ciac 3
les horarias. C o n c i e r t o - T ^ - S.¿ 
Noticias de última hora. \r,- . PaiiaÍT 
¡le.-O.30, Cierre. ' Mus1^ 
Radio España (E. A. J 9 4^ 
; De 5 a 7 de la tarde. Recibí ^tro«U 
Critica cinematográíica. Mús^i . ^ 
Cierre. uslca de ^ 
* * » 
; Programa para el día 2* 
! Radio España (E. A J 2 VA 
¡De 5 a 7 de la tarde, Conc'iertn TtTt>t)~ 
Intermedio, por Pepe Medina ^ ^ 
baile. Cierre. «usica ^ 
lll!lM!iliBllll«lill»iBlllllIllim 
REiiiiTisiüo, m m m S 
Lodos naturales radioactivos J *1 
ARNED1LLO (Log4) 
giinii1 
| Jornada máxima de trabajo | 
Legislación vigente y complementaria 
Ediciones G O N G O R A 
\ San Bernardo, 50 
^ 2,50 P E S E T A S . De necesidad general 
SONORO 
P R P t O N . V 
/ m r n r r 
DUBO 
Gafas y Lente? 
con cristales Anos para la 
conservación de la vista 
L . D U B O S C — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. —MADRID 
«GRAFICAS 
impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBÜRqiJEKQUE, 12 




Al MES. PARA LA 
MMTW / M CONTRA ti 
fERn&nOO-VI-B-MAHiD 
(§] APARTA DG $3 
P a r a r r a y o s J U P I T E R 
Unico eficaz para la protei^.lón completa de edificio». 
Referenelas, estudios y presupuestos gratis. Concesio-
nario exclusivo: L. Ramírez Tom^. Electricidad en 
general. 3, Coloreros, 3. Madrid. 
" N O G A T " 
PKODÜOTO E S P E C I A L MATA-RATAS 
El mata-ratas "Nogat" constituye el producto mas 
cómodo, rápido y eficaz que se conoce para matar toda 
clase de ralas y ratones. Se vende a 0.50 ptas. paque-
te en las principales farmacias y droguerías de Es-
paña, Portugal y América. 
Producto del Laboratorio Sókatarg, calle del Ter, 16. 
Teléfono 50791, Barcelona. 
Nota. Mandando previamente su importe, más 
céntimos para gastos, al Laboratorio, éste, a vuelta de 
correos, verifica el envío de la cantidad pedida. 
t 
P R I M E R A N I V E R SARIC 
E L S E Ñ O R 
. MANUEL GOiZ OE LA LAMA í P LEO 
F A L L E C I O E L DIA 2 D E AGOSTO D E 1930 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R . I . P c 
Sus desconsolados hijos, doña María Luisa y don Manuel; hijos políticos, don Agustín 
Meneses y doña Amelia Bermúdez; nietos. José, Ana María y Manuel Canga-Argüelles y 
Gómez de la L-jma; sobrinos, sobrinos políticos, y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 2 de agosto en las iglesias del Santísimo Cristo 
de la Salud y capilla de Nuestra Señora de Lourdes (calle de Fortuny); todas las que se 
digan el día 3 en la iglesia parroquial de San José, y en Sevilla en la parroquia del Sal-
vador y en la Villa de Camas, serán aplicadas por su alma. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su S-ntidad, Cardenales Arzobispos de Sevilla y 
Toledo y Obispos de Madrid-Alcalá, Oríhuela, Cádiz y Ciudad Real han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
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Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E ( C h o r r o ) 
i T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
tfENTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 T I M B R E I N C L U I D O 
E x i g i d la l e g í t i m a D I G E S T 0 N A ( C h o r r o ) . G r a n premio y 
m e d a ü a de oro en l a E x o o s i c i ó n de H i n i e n e de w o n t o 
N T R E L O S 
E L A D A S 
CHEVROLET 
e V R O L E T 6 
e s e l m a s e c o n o m i c e e n 
c o s t e d e a d q u i s i c i ó n y 
s o s t e n i m i e n t o 
••3 
4 l I L E S de Industríaíes y comer-
/ y ! cíantes en toda España em-
plean, hace años, los camiones 
Chevrolet para sus transportes, testi-
moniando su satisfacción y el resul-
tado práctico que han conseguido de 
^llos en sus negocios 
Quizó hayan pagado un poco mós 
por el camión Chevrolet que por otro 
de dos toneladas, pero están plena-
mente satisfechos de su elección. 
Sólo lo economía en el consumo 
de aceite basta para pagar lo con-
tribución- algo más elevada que la de 
otros camiones de capacidad de car-
ga aproximada. El consumo de gaso-
lina es muy reducido, siendo frecuente 
el recorrer 100 kilómetros con sólo 
14 litros, y además hay muchos pro-
pietarios de Chevrolet que están dis-
puestos a probar que sus camiones 
han recorrido más de 100.000 kiló-
metros sin necesitar reparaciones. 
Consulte usted sus problemas de 
transportes con el concesionario mós 
próximo y hágase explicar por él las 
facilidades de pago del G.M.A.C. Plan. 
¡*CA1 
L O S C A M I O N E S C H E V R O 
CONCESIONARIO P A R A MADRID: M S n i l A A G E N C I A S A U T O R I Z A D A S : " S - ^ r ^ , 
C o n c e s i o n a r i o s e n t o d a s l a s p r o v i n c i a s 
te. 
FABRICADOS Y GARANTIZADOS POR GENERAL MOTORS 
( O 
l í 
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^ 0.10 ptas- por Inser-
t o en concepto de timbre. 
^ r i i m j n r m i i i i riTi rrrn JJ rrri i rri rrrrrrrn r m i i n ITI 11 n 
A L M O N E D A S 
^m*riONT verdad, sólo 
^ e e Co-edores 
^ lunes Y bronces. 400, 
^ M n r roble. 675; despa-
^ T n i i ^ l é n t o . 600; ca-
S dorada, precios bara. 
3 . L s Muchos mas artlcu-
¿ . • p a n a . S y Trafal-
^-TSvÍDÁnÓsT^d sólo 
q n Jince días. Comedores 
K u n « y bron-s 40,!; 
> nhino roble. 675; despa-
1 ^renacimiento. 6O0; ca-
E : ¿oradas, precios bira-
BTuo, Muchos m¿ls artU;ii-
E algunos con 50% pér-
Luchana. 3 y TrafaN 
&r. *̂  
.,0 45Ü pesetas. Armarlo 
Era barnizado, bronces, lu-
"^ande biselada, 90. San-
,2 Engracia, 65. W 
-^VüÁTArmario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
Bronces. 140 pesetas. Inmen-
« gurtldo en camas doradas 
v niqueladas desde 110. San-
ia Engracia. 65. (6) 
ÍÍ^OÑIEDA. m u e b l e s y 
Vpadros antiguos, objetos. 
• gui Mateo, 15, cuadrupuca-
ao. ^ 
¿.•(MÁS doradas, sommier 
'ilarro, 60 pesetas; matrlmo-
lo, 100; despacho español. 
Jacobino, 900; con lu-
is', 500; estilo español Chl-
ĵ endal y pianola. Estrella, 
;ifl Matesanz, diez pasos An-
t . : w 
•jCOLCHONES, 12 pesetas, 
matrimonio, 35; lana, 50; 
mitrimonio, 110; camas, 15 
.pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
'mesas comedor, 18; de no-
iíhe, 16; buró americano, 120 
pesetas; aparadores, 60; 
•trincheros, 70; armarios, 70; 
•íoa cuerpos, 110; despachos, 
bíS; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
^ tantlno Rodríguez, 36, tercer 
N E U M A T I C O S ocasión lo« 
mejores. Santa Feliciana. 
a6237. (58> 
N E U M A T I C O S , lubrlfican-
tes, accesorios, consulten 
precios a "Mormoy". Claudio 
Coello, 41. Teléfono 53149. 
Glorieta San Bernardo, 2. 
Teléfono 33390. (1> 
VIENDO Viva six Renault, 
Buick, conducción y Pan-
hard, magnífico e s t a d o . 
Agencia Castro. Ronda de 
Atocha, número 23. (7) 
R E L A C I O N O compradores 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
EN7 S E S A N Z A conducción 
automóviles , mecánica, re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovilistas. 
Alfonso X I I , 56. (3) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. Teléfo-
no 1715S. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin 
insulina. Glucemlal. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
R E U M A , para quitar los do. 
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. Infór-
mese de la honorabilidad, 
solvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa. (3) 
U I R C T A M E N T E vendedor 
comprarla finca centro. 140 
a 175.000 pesetas. Apartado 
12.084. Señor Rodríguez. (T) 
KINt.'Ab rúst icas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16. (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde. 6. (55) 
OCASION : I^aa mejores má-
quinas Slnger, garantizadas. 
Cava Baja, 26. (65) 
MAQUINAS escribir recons-
trucción esmerada, esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domi-
cilio. Casa Americana. Pé-
rez Galdós, 9. (T) 
M O D I S T A S 
B U E N A modista domicilio. 
Confección, señora, niñas. 
Mariana Pineda, 10. Sombre-
rería. (T) 
M O T O C I C L E T A S 
M O T O C I C L E T A "B. S. A.", 
matricula 39.500 nueva, mi-
tad valor. Conde, 1. Próxi-
mo Ayuntamiento. (T) 
M U E B L E S 
trozo Gran Via. (13) 
A L Q U I L E R E S 
YILLALBA. hotel. Jardín 
Independiente, nueve camas. 
Ataagro, 12. (1) 
ALQUILO., poa. .aüo^.JafrU'U 
todo confort, en alto, linde 
Pino» Dehesa, espléndido 
panorama, jardín, parque, 
garage, portería, 30 minutos 
Puerta Sol. Razón: Teléfo-
no 52181. (65) 
XKfKSITO piso amplio, lo-
cal propio conferencias con 
cinco habitaciones más. E s -
cribir: Apartado 10025. (13) 
ALQUILO hotel amueblado, 
muy bonito, tranvía a la 
Puerta. Razón: Carretera 
Aragón, 61, " E l Perchel". 
O) 
SEGUNDO exterior, cuatro 
balcones, 10 piezas, 150 pe-
«tas. Núñez de Balboa. 64 
antiguo. (T) 
1 Xl PRIORES 110, 120, 125, 
«0 pesetas interiores 70, 75, 
W Pesetas, casa nueva, as-
censor, gas cocinas. Santa 
Engracia, 109. ( i) 
AMPuogri-Ul(,lo8 adapta. 
D M. gruardamuebles. Lista, 
g (1) 
CASA nueva, junto Santa 
ra?rxfCÍa,JeXterior 110 Pese-las- Maudes, 9. ( j ) 
^ ^ • 0 8 1 ^ 1 ^ 3 95 y 105 
Poetas. lnterioreg amiflioügi 
* y 5o pesetas casa moder-
drlw,aSCensor- F ú ñ e o s Ro-
^ ! ^ 2 m o d e r n o . ( l) 
K ° r ^duros' Interior' 
^ ! ^ ! j ^ l á 2 q u e z , 65. (3) 
»o0lnf<!!eStarse b"^ando pi-
L ¿ c a T v n f^'quHados. 
mione, TArintamient0- Ca-
Pieza, 8*iS- balcones, nueve 
Ü de'?!0' 33 dur^. Gaz-
S r S S ^ i - l (11> 
¿ ? l O R E S ' ~ 6 o r i i í ^ - . 
^ b a j a d o r e s . 98. ^ 
70: con V Í ^ 6 7 5 ~ t ü í í d ^ . 
JadoreVir11^ m - Emba-
'iíxi> " ^ 
'«enda %l0 P636^, ^ vf-
^ pÍK: .a ,macenes , ga-
^ ^ ^ ^ J ^ f a ) 
S . . . G a r c 5 a . Unica 
M A K I A Mateos, Consulta, 
h o s p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
P A R T O S , consulta diaria. 
Hospedaje" embarazadas. Jo-
señna López. Pez, 19, se-
gundo. (1) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
P A G O su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
C U M l ' K U alhajas oro. plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, Casa 
Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral, 107. Teléfono 
^9633. (51) 
C O M P K O muebles, t o d a s 
ciases' y objetos varios;- -T©--
léfono 75CWÜ. (3) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, im-
p o t e ncia, espermatorreas, 
alivio rápido, curaciones 
perfectas. Clínica Duque de 
Alba, 16, once, una; cuatro, 
nueve. Provincias corres-
pondencia. (14) 
V E N D E M O S hoteles colonia 
P r o s peridad, construcción 
sólida, agua, luz, urbaniza-, 
ción, fáciles comunicaciones, 
pagos mensuales, 50 a 112 
pesetas. Folletos: García 
Paredes, 40. (1) 
V E N D O casa céntrica, 
1.100.000 pesetas, con 600.000 
Banco tomaría parte en pa-
pel. Razón: Magallanes, 18, 
Roses. (1) 
C A M B I A R I A solar 8.000 
pies, último trozo calle Al -
calá, por casa con una so-
la hipoteca. Escribid deta-
llando Zuazo. Carretas, 3. 
Continental. (1) 
V E N D O baratos, cambio 
hoteles Leganés , hermosa 
granja, parcelándola, higie-
nizados. Tranvía Hernán 
Cortés, 7. ( ID 
V I T O R I A , Vendo hermoso 
chalet, confort, s i tuación in-
mejorable, garage, jardín, 
huerta. Escribid D E B A T E 
31.541. (T) 
H E R M O S A casa rodeada 
jardín, entre Bayona y Mont 
de-Marsan, para convento o 
particulares. Precio venta-
joso. Para informes y foto-
grafías dirigirse a Mme. du 
Moulin. Chátefiu de Prous, 
Saint Sever 'sur l'Adour 
-•OLaftd»»). (T) 
S E vende antigua Abadía 
Cisterciense en S y 1 v a n é s 
(Aveyron), 80 habitaciones; 
además, casa con 40 habi-
taciones, capilla, parque, 
bosque, 100 hectáreas de 
prado. Dirigirse a EddhaPd 
Penin, notaire. Dljon (Fran-
cia): (T) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Granvía. Teléfono. Car-
men, 39. (51) 
Sanatorio Privado de Cirugía 
Vitoria (Alava) . T e l é f o n o 1817 
Cirujano director, D r . A G O T E 
^ a T r 0 ^ S - i 5 a í 
c îpeCor4uen provin-(3) 
AL- Hoteles, como-
• afias, baños. Jar-
^ge, económicos. ln-
;"ta)l Juanu360 Estaclón. 
^ W ^ ' 1 * PUar. Ma-
enal. 4. portería. 
'arán 
(T) 
CA A U T O M O V I L E S 
y íod0rn6vile3-
j j ^ ^ ^ ^ b o d a s ^ ^ ) 
I^enaa i l ^ de ocasión i 
^ r a a V 6 8 ^ ^ P^eta* 
U ear, i." ^ps-racio-
n , ^ ntia absoluta 
Venta „rAUrllda- Com-
toil ^rcloh C'amb40- Con-
Da> L Teléfono 
* ¿ ! i 0 n ^ . vu * ad rePa-
^ S - m o ' Teléfono 
i*S«CÍX _ (51) 
C ^ - ^ viajes. Aya-
f j ^ í ^ p - (51) 
ta.0* y or- ' ^''roon 5 c.i-
ifc* ínera°s baratisimo3. 
22. Acccso-
US) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (H) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficíales de Gobernación. R a -
diotelegrafía. T e l é g r a f o s , 
Estadíst ica, Policía. Adua-
nas, Hacienda. Correos, T a -
quigrafía, M e c a n ografla, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, programas o 
preparación: " I n s 11 t uto 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
B K P A'S Bachillera-
to, Comercio. Contabilidad, 
Taquigrafía, Cálculo. Ma-
nuel Fernández-González, 7. 
(T) 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos, Cruz. 3. (51) 
l 'KNSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca lefacc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peftalver, 16. (T) 
P E N S I O N Arenal, estables, 
nuevo confort. Frente Cine 
Avenida. Concepción Arenal, 
6. O» 
P A R T I C U L A R se ceden ha-
bitaciones con. San Andrés. 
34, primero. _(1) 
COCINA casera, cuatro pla-
tos, garantizados, pan, vinos 
postre, 2,50. Abonos, 2 pese-
tas. Preciados. 29. entre-
suelo.' i1*) 
P E N S I O N Guevara, 5.50. a 
8 pesetas. Fuentes. 5, se-
gundo. 
C E D O habitación confort 
Junto "Metro" Goya. Gene-
ral Porlier. 15, segundo cen-
tro izquierda. (3) 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos Inmerj-
sc surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (5H) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
UltAXIM, grauuacíón vista, 
procedimientos m o d emoa, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
P A R A negocio establecido, 
imposible pérdida, necesito 
socio comanditarlo intervi-
niendo Caja y libros. Infor-
marán M. Rodríguez. Alca-
lá, 163. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
SI lo que usted busca es oír 
con verdadera pureza esta-
ciones locales extranjeras y 
Vaticano, pruebe receptor 
onda corta y media que ven-
do toda prueba por trasla-
do montado en mueble mo-
derno, enchufable a la red. 
Teléfono 54805; tardes. (T) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
R A P I D I S I M A S c o 1 o c aclo-
nes generales pagando des-' 
p u é s . Consulta mañanas, 
tardes. Montera, 10. (14) 
N E C E S I T O urgente profe-
sora primera, segunda ense-
ñanza, con referencias, mo-
destas pretensiones, apar-
tado 399. (1) 
E Ñ S E S A X Z A C O n d U cción 
automóviles , mecánica, re-
glamento, cincuenta pese-
tas. Escuela de Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (3) 
N E C E S I T O doncella para 
niños. Zurbano, 43, duplica-
do. De 10 a 2. (3) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
l7rCENCIAÍ)OS E j é r c ito: 
Plazas Auxiliares Adminis-
tración, Ministerios Fomen-
to y Justicia. Otros muchos 
destinos públicos. Infórmese 
Seip. Preciados, 1. (V) 
D O N C E L L A S , c o c i n eras, 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados, í . Seip. (V) 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(T) 
O F R E C E S E portero, conser-
je, ordenanza. Preciados, 1. 
Seip. (V) 
P A R A toda servidumbre con 
buenos informes, diríjase 
Seip. Preciados, 1. Teléfono 
90003. (V) 
F X C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1. Seip. (V) 
SESrORA Joven cuidaría se-
I ñora, sacerdote o señor. Ma-
ri r i d , provincias. Eácribid 
D E B A T E 19.310. (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A. 
novís imo procedimiento, se-
senta días, clases: Academia 
España, Montera, 36. (T) 
E C O N O M I A . Fomento, Jus-
ticia. Instrucción. Oposicio-
nes señoritas . Academia Gi-
meno. Arenal, 8. (14) 
C L A S E S durante verano. 
Para ingresar Ferrocarriles, 
Correos, Bancos, oficinas. 
A r i t mél ica . Contabilidad. 
C a 1 1 g r a fía. Taquigrafía, 
Gramática, Francés . Tarde, 
noche. Escuela preparacio-
nes. Pez, 15. (1) 
ADL'ANAS exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
T A Q U I G R A F I A . García Bo"-
te (Congreso), 500 páginas, 
30 láminas , 770 grabados. 
(53) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, 15 
céntimos. (3) 
C A B A L L E R O pensión eco-
nómica, todo confort. S. Mi-
llón, 3, principal. (T) 
P A R A encontrar hospedaje 
toda confianza, infórmese 
Preciados, l . Seip. (V) 
P E N S I O N Nuestra Señora 
la Antigua, estables viaje-
ros, sitio Inmejorable, coci-
na bilbaína. Paseo del Pra-
do 16, primero izquierda. 
(60) 
' H . Sudamericano, rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño. Eduardo Da-
to, 23. (Gran Vía) . (60) 
T E N S I O N Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas comentes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18 segundo. Hay ascensor. 
(T) 
M A J E S T I C Hotel. Veláz-
quez, 49v Madrid, 60 baños. 
Hestaurant en el Jatdin. 
Temperatura deliciosa.. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
O F R E C E S E señora cono-
ciendo cocina para Caballero 
formal. Pasage de Alharn-
bra, número 1, tercero. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O u r g e ntemente 
tienda baratís ima, marcha 
extranjero. Razón: Ancha, 
2. Mercería. (3) 
A U S E N T A R M E , cedo exte-
rior, céntrico, poco alquiler, 
v a r i o s muebles. Escribid 
Prensa Carmen, 18. Villalar. 
(3) 
T R A S P A S O o arriendo, por 
»dad avanzada, Hotel-Res-
taurant cerca Madrid, donde 
un matrimonio Joven, que 
entienda el negocio ganará 
muchís imo dinero. Hacen 
falta para poderlo arrendar, 
tener 12 ó 13.000 pesetas. E s -
cribir al señor Fernández. 
L a Prensa. Carmen, 18. (3) 
A L T A R E S esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
J O K U A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
<6M 
l í E l ' l l . A c i o N eléctrica «a 
rantlzada, única, elicaa. lo-
otenslva. rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera. 
5L <6) 
A P A R A T O Radio Atwater-
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Eguinoa. Santa Engra-
cia. 118. í l ) 
AHOUADO, eeñor Durán. 
Cava Baja. 16. Teléfono 
74039. (13) 
G A L L I N A S enfermas, se 
curan y ponen mucho con 
aviollna. De venta en todas 
farmacias, droguerías. (T) 
C A B A L L E K O S , c a m 1 a as, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
R E L O J E S de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León. 35 (Junto a 
Antón Martin). (T) 
E I . E C T KOMOTOItLS. twn-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Móato-
les. Cabestreros. 6. Teléfono 
ttra; (5i> 
E S T O S anuncios admítense 
en Preciados, 1. Seip. (V) 
T A R J E T A S para fotogra^ 
fías, cartulinas, cartones. 
Hortaleza, 21, principal. Te-
léfono 94101. (BÜ) 
S E N S A C I O N A L I S I M O ; sólo 
ocho días, preciosos sombre-
ros, señoras, niñas, 4,95 pe-




sionaria de la patente núme-
ro 107.175, por "Una cons-
trucción de motor marino 
exterior", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
F R A N ' c í S C o ' l s o t o . Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
C E R T I F I C A D O S penales y 
últ imas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1. Seip. 
(V) 
H A G O trabajos mecanográ-
fleos, 0,30 cien líneas. Mar-




tados sorprendente elemento 
perforación 50 metros longi-
tud, gastos reducidos abo-
nar comprobado resultado. 
Calle San Gabriel, 7. Madrid. 
(11) 
COMPRO comedor de oca-
sión Carlos. Montera, 8. 
Anuncios. (11) 
A L T A R E S , Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
E X P E D I E N T E S m a t rimo-
niales. Tramitación rápida y 
completa. San Bernardo, 56. 
Continental. (8) 
V A R I O S 
S A B A N A S de goma, anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje.' Las vende la acre-
ditad.' casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 1634S. (58) 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vailadolid. 
( T ) 
C A F E S , tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortiz. Preciados, 
i. (Tueste diario). (51) 
V E N T A S 
P I A N O S y armonlums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. (63) 
F E U N A N D E Z . Señoras: an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica impormeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballerc 
de Gracia, 2 y V •s-<ulna a 
Montera. Teléfono 16S4S. (58) 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto Más. Conde Xique-
na, 6. Teléfono 1011^ O) 
PIANOS, autopíanos, radió-
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera, Valverde, 
22. O) 
P E R S I A N A S ; baratís imas l 
Hortaleza, 98. esquina Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
L l . N O L E t M . Persianas. T i -
r a ; limpiabarros para "au-
tos" y portales. Salinas. C a -
rranza. 5. Teléfono 32.m (?<) 
G R A M O L A ortofónica In-
mejorable, trescientas pese-
tas., Verdadera ganga. Lope 
Rueda, 12, entresuelo (tarde 
solamente). (2) 
S E R N A (Angel J . ) . Alhajas 
preciosas, relojes. Relojes 
bonitos. Fuencarral, 10. (7) 
(•".AMAS del fabricante al 
consumidor, Inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica. 
Bravo Murillo. 48. (14) 
VENÍTo máquina escribir 
"Cotitlnentar, grande, 225 
pesetas. Alcalá, 142. Vulca-
nizador. (T) 
E S C O P E T A S extranjeras y 
del país de verdadera oca-
sión. Veguillas. Leganitos. 
1. (51) 
S E venden sillerías salón. 
L i s ta 11, segundo derecha. 
(T) 
HIF"RRO, viguetas y formas 
W céntimos kilo. Peftuelaa. 
8. U J 
DISCOS, últ imas novedades, 
diferentes marcas; plazos, 
contado. Oliver. Victoria, 4. 
P e n s i ó n R i o l i 
L a m á s s e l e c t a 
AVENIDA DATO, 23 
(Gran Vía) 
Teléfono 94374 
¡ ¡ ¡ G R A N A C O N T E C I M I E N T O ! ! ! 
P O R U N I C A V E Z 
Los almacenes de tejidos, camisería, ropa blanca y géneros de punto 
S O B R I N O D E G . E N C I N A 
3 y 5, Conde de Romanónos, 3 y 5 
P o n d r á n a la venta desde el dia í > de Agosto IOB g é n e r o s resto de temporada con extraordinarias rebajas de precios. A c o n t i n u a c i ó n deta-
llamos nota de precios y articules 
Ptas. 
C O L C H A S 
De piqué, cama un cuerpo, por 
De piqué, para matrimonio, por 
De seda, para matrimonio, por 





J U E G O S P A R A C A M A 
Bordados muy finos, tela superior, por 
Bordados muy finos, gran t a m a ñ o , por 




S A B A N A S C O N F E C C I O N A D A S 
De muy buena tela, con jaretón , 160 X 200, por . 
De tela superior, jaretón, 1G0 X 200, por 




Camisa p a n a m á manga corta, por 
Camisa p a n a m á , blancas y crudas, lo mejor, por 
Camisa p a n a m á , preciosos dibujos, lo mejor, por 
C A L Z O N C I L L O S P A R A C A U A L L L R O 
Cortos, buena tela, por 2,50, 3, 3.50, _4, 5 y 6 
Largos, buena tela, por 3, 3,50, 4, 4,50, 5 y 6 
T R A J E S D E B A Ñ O B A R A C A B A L L E R O 
Muy bonitos, por « 3,50, 4, 4,50, 5, 5,50 y 6 
Pantalones, por 3 
T E L A S P A R A C O L C H O N 
Corte de cutí listado, gran resultado, por 
Corte de cut í listado, clase invencible, para matrimonio, por. 
Corte de cuti damasco, por 
Corte de cuti damasco, lo mejor para matrimonio, por 
T R A J E S D E B A S O P A R A N I Ñ O 
Por 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 y 5 
T R A J E S D E B A S O P A R A S E Ñ O R A 





M A N T E L E R I A S 
Blancas, adamascadas, seis cubiertos, por 5,50 
R O P A B L A N C A P A R A S E Ñ O R A 
Camisa bien bordada y buen t a m a ñ o , por 
Camisones blancos con encaje, por 
Combinaciones color, por 
Bragas color, por 
C A M I S E R I A P A R A C A B A L L E R O 
Camisa buen percal, por 
Camisa percal extranjero, preciosos dibujos, por 







P I E Z A S D E T E L A B L A N C A 
Muy finas, para confecc ión , por 
Clase superior, con 20 metros, por 
P a r a seis s á b a n a s cameras, por 





A R T I C U L O S M E T R A D O S 
Sedas estampadas, gran moda, metro a 
Santung seda, ú l t ima novedad, metro a 
Crespones seda estampados, metro a 
Crespones lisos seminatuial, metro a , 
Crep-aatin seda, bonito colorido, metro a 
Lui s ina seda, todos colores, metro a 
Pope l ín seda, todos colores, metro a 
Opal, gran surtido, todos colores, metro a 
Opal clase superior, todos colores, metro a 
Cretonas, preciosos dibujos, metro a 












P O R U N I C A V E Z 
Os recomendamos no de jé i s de hacer vuestras compras en estos Almacenes, donde obtendré i s el mayor ahorro. 
M U C H O S G E N E R O S P O C O D i N E R 
3 y 5, Conde de Romanones, 3 y 5 
A , I L L O S 9 
¿ S u f r e usted de ios nina ? No conocerá usted el 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres día» extirpa totalmente ca-
llos y jnaneres, ojos ño gallo y durezas 
Haga una prueba y se conver t i rá usted 
en su entusiasta propagandista. 
P ída lo en todas la» farmacias y 
d r o g u e r í a s , 1,50. Por c o r r e o 
2 peseta» . 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
PLAZA m IL0EFOÍISO, 4 
M A D R I D 
S K í m í í í i i m l m i i i i i i i i i i i i i i ^ 
I B A L N E A R I O D E L A M U E R A i 
E O H D l) S A 
~ Aguas clorurado sód icas , sulfatado caicicaa, ferruginosas, lltinlcas. bromu- S 
S rado, arsenicalea. premladns con medfillas de oro y diplomas de Honor. Las S 
^ m á s depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro- jS 
~ cedan de Impurezas y debilidad de la sangre, siendo especia lislrnas en las E 
enfermedades de la mujer. julio a 80 septiembre. 
~ Cl ima delicioso de verano, balneario e s p l é n d i d a m e n t e munfado. G R A N H O 5 
=: T E L . extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla publica. •£ 
E te lé fono , una hora de Bilbao, once trenes de Ida y vuelta en el día. E 
r<nHiMi i i i in i i i i i i i i i i i i i i i f in i i i i i i in i i i i i i i i i in ! i iMi i i i i i i i i i i i i i in iMni iMinsM!Mii i i t i i i i i i i i i i i i c 
Viena Repostería Capellanes 
C a s a central y fábr ica . 
M A R T I N H E R O S , 33. T E L E F O N O 34453 
E l mejor pan de Viena. paste ler ía , confitería y char-
cuter ía . Pan y tostadas de gluten para diabét icos . F a 
br icac ión del renombrado chocolate "Victoria". 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de Ma-
drid, y se venden en las sucursales de esta casa, si-
tas en Alarcón , 11; Arenal. 30; Fuencarra l . 128; Géno-
va, 2; Genova, 25; Goya, 29; Alca lá 129; Marqués de 
Urquijo, 19; ^aseo San Vicente, 10; Preciados. 19; San 
Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo. 66, y Atocha, 
89 y 91. 
P A R A C O M E R B I E N D E S D E 8.50 
C A F E V I E N A 
G R A N O R Q U E S T A . — L T ' I S A F E K X \ X D A . 21. 
AGUA DE BORÍNtS 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig i én ica y 
igradable. E s t ó m a g o , r íñones • l i ife<iíl»nes m'slrolntpv 
t íña les (tifoideas). 
B A S C U L A S 
O E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
C u c a r a c h a s 
Desaparecen con Insectici-
da en polvo " E l Rayo". 
Bote, 2 pesetas. 
r1 
El m-.mln̂ r»! «uf •r ohDtnt ton lo. HTHlNtS d«i 00CT0H GUSTid «fur» «tut» 
!> 'i-!»» ••> me.»» UM.romh. r»<i, UTHINCS. loi dolor» rtumllUo» lototo* y ncurAtatcnt van deiaunrrrlrmu» Poro larda tn manilcilarlt el tau« 
hígado, ríñones, intesílaos. 
Lot UTHINCS del DOCTOR GUSTIN cnrWtt̂ v-n una rábida hiflt«r»f« doir«t«c muy uimilablc brtiida de fanuli* romo nunc» hutx* puct • tu» r«ras <*itd*<l<* Ptutleat. tunl» tu hamiura «iccpcHtnal 
üb VHNTA I-N TODAS PAKTMa 
nopAsito cenaral) Maiio.oi. ;na - BARCELONA 
V E L L U D A S 
E X T I R P A C I O N B E R E N G I J E R . Acred i tad í s imo para el 
tratamiento Inofensivo tjarantizado contra el pelo y ve-
llo. Gasto para siempre 15 pesetas. Por correo, 16. Far-
macia Gayoso. Arenal. 2. Madrid. Almacenes: J . Mar-
tín. Alcalá. 9, y en todas partes y centros. Para la 
cara, cuello, hra/.o», manos y pierna», no tiene rival. 
U l O J O C O N O T R A S O F E R T A S ! ! ! 
P n I I P í A 300 P^zas. P r e p a r a c i ó n K a - p ( ^ ] \ / i p i U n r f \ F r O N O M Í A 8 " a ^ ^ 1 1 señor i tas . Prepa-\ J M-J L \ ^ l r \ . rantizada. Apuntes propios. 1 i v i i-* t w - l - i v - v / i ^ w i f í A . rv racion funcionarios técnicos . 
Academia E s p e c i a f da Preparaciones. E S P A R T E R O S , 9. 
INGENIEROS AGRONOMOS. A C A D E M I A G A S P A R - V E L A Z Q U E Z . Hortaleza, 130 
t 
DOÑA E L V I R A PASTOR MARTINEZ 
V I U D A D E R U I Z D E V E L A S C O 
Y S U E S P O S O E L S E Ñ ' O R 
Don Felipe Bonifacio Ruiz de Velasco y Martínez 
Fallecieron, respectivamente, 
E L 1 D E JUNIO D E 1931 Y E L 2 D E A G O S T O D E 1916 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P , 
Sus hijos, hijos políticos y nietos 
R U E G A N los e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s t r o S e ñ o r 
Todas las misas que se celebren el día 2 de agosto en la iglesia apostólica del Corazón de Jesús 
(Santa Engracia, 13 ) , las disponibles del mismo día 2 en la parroquia de Santos Justo y Pástor, las 
que se digan el día 2 en la iglesia de los padres jesuítas (Zorrilla) y la que se celebre a diario en el 
convento de franciscanas descalzas de Lerma (Burgos) se aplicarán por sus almas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
M a ' d r i d . - A ñ o X X U N ú m . 6 . 8 7 0 A T E S á b a d o 1 d e a g o s t o d . 
Bilbao celebra con gran esplendor 
la fiesta de San Ignacio 
Solemnes funciones religiosas. La basílica de Santiago, incapaz 
de contener el gentío. Las puertas quedaron abiertas y la calle 
ocupada. Asistieron el Arzobispo de Valladolid y el Obispo de 
Santander. Fiestas y danzas populares 
Choque de trenes en 
W e i m a r 
C u a r e n t a h e r i d o s e n o tro a c c i d e n t e 
f e r r o v i a r i o en A l e m a n i a 
LOS G O B E B M D O R E S - A B O i L l j l S , p - K - H I T O 
L A C I U D A D E N G A C A N A D A . L A B A N D E R A E N L O S E D I F I C I O S D E L 
A Y U N T A M I E N T O Y L A D I P U T A C I O N 
(Crónica telefónica de nuestro enviado ¡maestro inmortal de nuestra Liturgia 
espacial) clásica, y cuando el Pontifical termina, 
BILBAO, 31.—El día de hoy ha sido el pueblo Rutona con toda el alma, tras 
trlunfál para el pueblo de Vizcaya. Triun- la Salve, el Himno ritual y fuerte, cu-
fal como el eco de la marcha de ^an ya fortaleza acentúa aún más la letra 
Ignacio, que ha vibrado en todaá lad gar- "euskerika", de la Marcha de San Ig-
í;anias; como el ondear de las banderas, nació. 
como el clamor, como el colorido de los! a la salida, rompe en una ovación 
festejos populatcs. Los hechos han ve- nutrida al Prelado de Santander y la re-
nido de nuevo a rátillcar la tesis eviden-'pite luego al subir en el automóvil los 
le de que un pueblo sin historia, tradi diputacos a Corles vizcaínos. Se oyen vo-
ción, lazos espirituales con el pasado,|ces de "¡Viva Viscaya católica!", y la 
es un pueblo muerto. Vizcaya, pletórica multitud—más de cinco mil personas—se 
de la savia legendaria del tronco de Guer- disuelve por las calles de la ciudad, hen-
nica, vivificada con el espíritu de Loyo- chida de alegría y satisfacción cristiana, 
la, no podía rendirse a los prejuicios, a 
las amenazas, a la frialdad laica de las i Cl olma rif>l nii^hln 
esferas oficiales. Ha celebrado su fiesta i E.I aima 061 pueDIO 
tradicional con más empuje, con mas ¿ . . 
fe que nunca, porque nunca son mas E1 í^vor religioso se hermana bien 
queridos los amores del alma que cuan- Pronto con el folklore popular. L n el 
B E R L I N , SI.—Comunican de Weimar i 
que un tren de viajeros de la línea de 
Berlín ha chocado con dos vagones de I 
mercancías que habían quedado en !a 
vía. 
A consecuencia del accidente ha re-
sultado grravemente herido- el maqul-¡ 
nista del tren de viajeros y con heri-
das leves dos de éstos y el fogonero. 
Se cree que el accidente ha sido debi-
do a un error de aguja. 
Cae a un barranco 
do una fuerza tiránica y ciega quiere Arenal, la Banda municipal empieza por 
arrebatarlos al socaire de una falsa U- tocar la "Marcha de San Ignacio , a la 
bertad. ¡que siguen escogidas muestras del can-
Icionero vasco. Clamores. Ovaciones, Ks 
Los albores de la fiesta la hora de la alegría. En un recodo de 
. ; la plaza que cutuen, con su poblauo ar-
Nada turba la plácida mañana brumo- bolado, elevados tilos, suena ya el rítmi-
•a. Las nubes, amigas de siempre, en- ico tema de los "chislus", y tras el saludo 
toldan el cielo. Y a la luz gris, es más la la bandera .empiezan a dibujarse las 
nítido el vivo colorear de las bundei as. i siluetas santanderinas de los "spatadanl-
Se engalana la ciudad con las ensenas zaris". Las encarnadas boinajs. los blan-
AUGSBTTRG, 31.—Un camión dr 
mercancías, en el que iban seis perso-
nas, ha caído a un barranco al querer 
adelantar a un automóvil, resultando un 
muerto y cinco heridos, de ellos tres 
gravísimos. 
Se incendia y pierde el volante 
E N N E R I C H , 31,—Un autobús ocupa-
do por 21 muchachas, que volvían de 
una excursión, se Incendió cuando mar-| 
chaba a gran velocidad, cerca de Drach-
ten. E l conductor perdió la dirección 
del vehículo, y éste fué a caer en un i 
profundo barranco, resultando varlasl 
muchachas con heridas de más o rae-
nos gravedad. 
i r . 
SE ELEVA H M [ L 15 POR Precauciones para b 
EL DESCUENIO Norteamérica 
L o s a g e n t e s t i e n e n orden IUJI 
^ r a r sin_previo aviso ^ 
P a r e c e que el l u n e s se r e s t a b l e c e r á L a p 0 , ¡ c l ' rflcr-^T~~r 
l a n o r m a l i d a d b a n c a d a | s o S c a ^ C o ^ 
TAMBIEN ABRIRA SUS PUERTAS' N U E V A Y O R K s i -" 
E L BANCO DE DARMSTADT posibles disturbios p a r a ^ Í J ^ S l 
de agosto, y con el fin de acaba1^' 
B E R L I N , 
Reíchsbank 
í, 31.—El Comité central .del terrorismo, el jefe de la Policí uCOí< 
ha decidido esta tarde ele- Puesfo cíue los agentes y lo/.."?*. 
var el tipo de descuento del 10 al 15 n̂ ,•!, <lue ae han enrolado"1 en'A I01^ I 
ipor 100, y el de anticipo sobre títulos Paña hagan fuego sin previo av" * 
del 15 al 20 por 100, a partir de maña- tra los promotores de di— -
na por la mañana. 
sturbi 
Las recompensas ofrecidas 
Durante esta tarde, el Comité generai míl-s se distingan en esta cain!.!08 ^ 
Ppifhtshnnk v 1r.«j riirpr-tnrpu oo han tra el bandolerismo pasan va J ŝ-del Reích ba y los d ectores se 
reunido bajo la presidencia ie Luther "0'ares 
p]l comunicado tacílitado dice que se han Un emisario deteniH 
tomado acuerdos sobre la inmediata . 00 
reapertura de los negocios de los Ban-, P A R I S , 31,—La Policia^ha n 
icos. En los círculos financieros se cree esta mañana a una señora que H ^ 
¡que todas las dificultades para operar berlinesa y mecanógrafa de ofic 
en par 
desaparecerán el próximo lunes. Se es- que fué señalada en el minísto -
pera la publicación inmediata del decre- Interior como emisario de MoscV 
to. Según el comunicado del Comité ge- organizar la manifestación, prni ^ 
neral, el presidente Luther expresó su por las autoridades, que proyecté 
i 
sidera muy significativo en vista de las to. En el momento de la detenció/8* 
¡completa confianza, hecho que se con- comunistas para el día primero de 
simbólicas, Laa colgaduras ee multipli 
can en loa balcones. En el Ayuntamiento 
la bandsra nacional y la de JJilbao, En 1Ü 
Diputación, la primera. Y la aguja ojival 
y moderna de la Basílica de Santiago, te-
ñida de la pátina negruzca, es una ante-
na levantada en el corazón de Bilbao, 
que esparce las ondas vibrantes ce la 
tradición y de la historia. 
Al templo acude en masa el pueblo bil-
baíno. E n el claustro, bordado en piedra, 
hay clamurts de aimpalía para un santo 
Prelado vasco, que di-.>de wu diócesis mon-
tañesa viene a puntitlcar la Misa solem-
ne. Parece que ae auna en su semblante 
risueño, en su fisonomía de alma santa, 
la de otro venerable Pastor, también hijo 
del país, que siente las añoran/^ts de su 
querica tierra en las lejanías de un 
injusto exilio. 
Amplias u.i ves Inundadas de fieles. Las 
puertas quedan abiertas. Desde el tem-
plo, se pierde ya en la calle la perspecti-
va de la multitud. Luces. Nubes de in-
cienso. Un reguero de notas armónicas, 
solémnicas y patrióticas, que el órgano 
desgrana. E n los largos bancos, la re-
presentación municipal de la provincia 
toda. E n el Presbiterk), los diputados a 
Cortes y la Comisión permanente de los 
alcaldes de Vizcaya. Hábitos de diver-
sas Ordenes religiosas. No cabe ya un 
alma más. 
El Pontifical 
eos trajes, tejen una teoría cinematográ-
fica bicolor. Son más de 30 grupos de di-
versos pueblos de la provincia. E l pú-
blico aplaude y vitorea la típica danza 
representativa que -termina con los gol-
pes de los palos y la figura tendida y le-
vantada en alto por sus compañex'os. 
Por la tarde continúan. Interminables, 
los feétejóa y las alegres charangas po-
pulares. En el amplio Frontón Euskal-
dnna, se reúnen más de cuatro mil per-
sonas. L a Banda municipal interpreta 
"zortzicos" de la tierra. Cruzan sus vo-
cea las juventudes vascas de ambo» se 
xos. Golpean las hachas de los "aizlio-
laris", sobre los gruesos leños en un 
original y típico combate. Y otra vez 
describe saltos en el aire el alarde mag-
nifico de los "spatadantzaris". Agudos, 
ululantes, primitivos, resuenan los "sant-
sos", gritos montaraces de romería, en 
curiosí.simo concurso que premia acerta-
damente un jurado. Y siguen luego fa l -
lando los guerreros, ataviados ron za-
marras pectorales, como los presenta Cu-
rldi en la conocida zarzuela " E l Case-
río". 
Tras lo espectacular, en fin, lo espon-
táneo. E l público se vuelca en la can-
cha del Frontón y danza, en abigarrado 
conjunto, con todo el entusiasmo del día 
grande que celebra y en esa prodigiosa 
camaradería, en ese amistoso trato mu-
tuo, que tan pulciamente subraya el 
sentimiento democrático del pueblo vasco. 
Asi termina en Bilbao el día 31 de Ju-
lio de 1931. Todo ha sido posible, a ex-
40 heridos en un alcance Tantas idas y venidas' ¿son cle a,guna uti,idad? 
DORTMUND, 31.—Un tren que se 
dirigía desde Altenmunden a Slegen, y 
que por el exceso de vagones Iba arras-
trado por dos máquinas, una de ollas 
empujando al furgón de cola, al llegar 
cerca de la última estación se despren-
dió la máquina trasera. E l maqulnis-
C o n g r e s o d e l C á n c e r e n 
M a d r i d 
duras criticas que se han hecho de la versaba con varios ctmunistas mili»* 
conducta del presidente del Reíchsbank tes, eutre ellos el secretario de u 
durante la crisis por la Prensa y prin .ventud comunista, el cual fué 
cipales industriales. : mente detenido. 
El "Danat Bank" Registro enJ3uenos Air* 
B E R L I N , 31,—Al reanudarse el tráfi-' ^ . ^ ^ ^ ^ J ^ f 8 , fi3l-~La 
co bancario en general, el "Darnstaedter ^ V Z a la > 
National Bank" abrirá también sus veri^ I J ^ t ^ n !n p 0fiCÍal del » 
mercio soviético n̂ Buenos Aires Z 
sirve de central para ôdos loa paS 
de Suramérica. Se ha comprobado ^ 
era un centro de reuniones comunistj 
tanillas. 
Del acuerdo concertado con la Indus-
mj f ' l 1 ^ria resulta que ésta aceptará acciones 
Í N U e V O r e r r O C a r n l p O l a C O por valor de treinta y cinco millones de 
P A R I S , 31.—En los círculos científicos 
ha sido acogida con gran satisfacción la 
ta de ésta al darse cuenta quiso alean- noticia de que el Gobierno español ha 
izar el convoy y lo hizo con tal violen-Acordado que se celebre en Madrid, en 
Icía que quedaron destrozados varios va-;octubre del próximo año de 1932, el Con-| Gracias a esta nueva línea el tra 
d a r de e ^ s ^ ! ^ J e V 6 " 0 ^ H 8 ? ^ i n t e r - c i o n a l d« * ^ a social y yecto Z t ^ y ^ ^ ^ S r ^ r Z a 
' ae eiias 4,618 o^63- identifica contra el cáncer. ¡cido en cincuenta y dos kilómetros, 
• • U S B R: • SP B • 9 IT n • M R H R B SB 8 H B: R fl 
, , . -XL « . , T-« y la foiicia nentro v fuera Hoi I. , 
rdchsmarks a 125. con lo cual el B a n - ; ^ rcalizario má3 de 7 0 ^ ^ 
|co dispondrá de nuevos fondos que se; 1., '̂ '•enciones, 
VARSOVIA, 31,—El ministerio de Co- elevan a un total de unos cuarenta y 
municaciones ha comenzado el estudio;tres millones, 
de una nueva línea férrea entre Craco-i E l examen del balance del Banco ha 
via y Miechow, con una longitud de cin-!puesto de relieve que las amortizaciones 
de los vencimientos necesarios están 
completamente cubiertas por las re-
cuenta kilómetros 
H S R V R I E H R lUIB R! R R R R R | R 
l l A R C A / P A D R O y 
Los católicos espanolís 
el comunismo 
U n a r t í c u l o de^L'Osservatore' ' 
ROMA, 31.—El "Osservatore Rita, 
"Al nombre de Jeaúa «e dobla toda ro-
d'Iia *a el Cielo", muslljt el grave y gre- cepclón'deí desfile de la Diputación pro-
gorlano "Introito". Y en «eguida, iilvade Vi,jCiai precedida de sus maceros, por 
la Basílica la polifonía majtr.st iiuba de los 
"Kiries". Î 3- "Schola Cantoriun" de Bil 
bao, ea un prodigio de música aagrada 
la mañana. Pero la tradición, i»e ha cum 
piído, Bilbao .ha .iJíKlido añadir un año 
máa de homenaje a su Patrono y pro-
en estos tlempoa^ de- olvldo de la LU tector, San Ignacio de Loyola, a quicen 
empezó a honrar de este modo el año, 
ya casi legendario, de 1680.—Luis ORTIZ. 
gia. Y entre el grupo de las voces viri-
les, que semejan por momentos el empa-
que solemne del coro de una Abadía me-
dioeval, con lad cien atipladas gargantas 
femeninas que acompañan el magnitlco!_ 1 n 1 • 1 
conjunto de vocei de de lina de Isa óa- L l K e y d e D U l g a r i a S a l v a ft 
ves, ae van repartiendo las inmortalee 
nota* de "Kéni t ', 
E n el púlplto resuena la oratoria fer-
vorosa del Ai/oblapo da Valladolid. "Ha-
ced tudas las cosas para la mayor gloria 
de Dios", reza el texto del Apóstol que 
preside BU panegírico. Y por sus labios 
desfila el eluglo cálido de la tierra vas-
ca, cuna de San Ignacio, y el sentido 
práctico que se desprende de la fleata del 
paladín de Loyola. "Hemos de respetar 
al Poder civil, salvando el derecho y la 
obligación sagrada de conservar y defen-
der, dentro de la ley y del orden, la ver-
dad religiosa, que es patrimonio espiri-
tual de nuestro pueblo y fundamento de 
su libertad." Porque la libertad está en 
esa comprensión de la verdad, en la "ve-
ditas liberaldt vos" del Apóstol. Y la Re-
ligión se'reduce a un problema de au-
toridad, la de Dios comunicada a la Igle-
sia por Jesucristo. E l Prelado tiene fra-
ses fuertes para condenar la libertad de 
conciencia, que no puede ser Ubre con-
tra verdad, y aludiendo a esa libertad, 
que proclamó, en primer término, al pro-
testantismo, exalta la figura gloriosa de 
Ignacio de Loyola, en su obra, en el ar-
ma de combate esgrimida contra las re-
beldías del hereslarca germánico: el L i -
bro de los Ejercicios Espirituales, proto-
tipo ¿tico del "nosce te Ipsum", máxima 
fundamental de toda Filosofía, y la Com-
pañía de Jesús, cuya mayor gloria ea la 
de que loa enemigoa de Dios sean a su 
vez los máa encarnizados del ínclito Es-
cuadrón de layóla. 
De nuevo liman los ámbltoa del tem-
plo las melodías celestes del "Ave Ma-
ría" de Vitoria, el músico abideuse. 
^ s e i s p e r s o n a s 
Salió en su c a n o a a buscar u n a 
barca sorprendida por el temporal 
SOFIA, 1.—Ayer por la tarde una 
embarcación ocupada por seis turistas 
navegaba hacia Varna, cuando se vió 
reprendida por una violenta tempes-
tad. Lejos de la costa, y sin vislumbrar 
barco alguno en el horizonte, la embar-
cación iba a zozobrar, cuando el, Rey 
Boria, que se hallaba en el jardín del 
palacio Euxlnograde, se dló cuenta del 
peligro que corrían los turistas y s!n 
vacilar montó con varías personas más 
en su canoa-automóvil, consiguiendo lle-
gar, a pesar del fuerte oleaje, al lado 
de la embarcación en peligro y reco-
ger a mía tripulantes, que dejó en la 
playa sanos y salvos. 
E l Rey Boris marchó a descansar a 
su palacio y poco después volvió a la 
playa para Interesarse por la situación 
de los salvados. % 
P A R A C A U D A L E / 
N I L A A S T U C I A L A S V £ N C £ 
servas. 
Se prevé una ampliación de la base 
de capital del Banco para más adelante. 
De las negociaciones con el Gobierno 
del Reích y con el Reíchsbank resu l ta^ , , ca en su número 
la certidumbre de que el Banco podrá; / a r t i c u oc ^ 
hacer frente a todos sus comprom.sos ^ la era ^ ^ ¿ 
en cuanto el tráfico bancario sea reanu- . . ^ ^aLólicos intentan ^ 
dado por completo. var a España de la amenaza com* 
* * * nista". 
B E R L I N , 31.—El Gobierno del Reích j E n dicho articulo, el periódico em-
ha publicado una disposición en virtud! mera los esfuerzos de los católicos es-
de la cual asume la garantía de ios, pañoleg ..en defensa de la religión I 
compromisarios derivados de las letras idej pa¡s-
de cambio del Darmstaedter und Na- ..Todo el mundo sabe—añade el 6f-
tíonal Bank, incluso de las no acepta- Vat icanís ta-que el coraunismo 
¡das últimamente por este Banco y cíe rugo considera a E3pa&a, desde hact 
las garantizadas por él. mucho tiempo, como Ja deseada presa 
Crédito garantido por cuya conquista no es ni larga ni din-
. ; ciU" 
Lloyd George, mejora 
L O N D R E S , í l .—El estado del «eflor 
Lloyd George sigue siendo satisfactorio. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Cuando tenga que adquirir una caja 
para caudales, no se fíe de anuncios más 
o menos sugestivos; véalas usted mismo, 
que le enseñen su mecanismo interior, 
que su secreto o clave sea absoluta-
mente de fabricación nacional y que le 
demuestren cuanto dicen, pues en ella 
va usted a guardar lo más preciado que 
posee. 
Nuestra casa demuestra con hechos 
que su nuevo sistema patentado es el 
que ofrece más garantía del mundo. 
S o m o s p r o v e e d o r e s d e c a s i t o d o s los 
B a n c o s d e E s p a ñ a . 
obras de arfé E l "Osservatore Romano" recuerdi 
después especialmente, que los agentej 
comunistas pudieron preparar, en de-
trimento del régimen y del pais, w 
acontecimientos de Sevilla y Barcelo-
B E R L I N , 81.—Ha causado gran In-
dignación la proposición del Sindicato 
francés de negociantes en obras de arte 
que han ofrecido a Alemania un em- mientras que los católicos eran d» 
préstíto de mil millones de francos igual j p0jados p0r haber invocado loa dere-
a "ciento sesenta y cinco millones de|chog de la Igiegia y de la Relifíión. lo 
marcos", con la garantía, según la i hace deCir que es triste para l« 
Prensa, de que sean enviadas a Fran- ¡ católicos Ver«;e perseguidos por aque-
cía unas cuantas obras de arte de 'os , llog mismos que podrian aprovechar sa 
Museos alemanes mientras no se amor-; fuerza gu colaboraci6n. 
tice el empréstito. Los periódicos ala-: . .pero_ termína diciendo el periW-
manes consideran la oferta íncompatí-' co_d.a ^ ará en habr4 que 
ble con la dignidad de la nación L*iconocer * si K ña sale áemw 
mayoría de la Prensa dice que la indi-¡ ^ la tiranía atea y de la * 
^ Í V ? \03 f r a n c ^ S 63 ^ m*ult0-|num^a. el mérito de ello corres^ 
E l "Lokalanzeiger" dice que los fran-
ceses parece intentan entablar una dis-
cusión para saber si la nación empo-
brecida puede sostener por sus propíos 
medios sus tesoros artísticos, por los 
que están dispuestos a pagar al con-
tado los vecinos hartos de dinero. 
derá a los católicos españoles. 
ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
MADRID 
S a l u d , 17 
Teléfono 15878 
B A R C E L O N A 
Ronda San Pedro, 21 
Teléfono 19563 
O p e r a c i o n e s c o n t r a los 
r e b e l d e s d e l C o n g o 
E L T S A B E T H V I L L E (Congo be^ 
L a Dieta de Prusia s i . — L a columna mandada Por 61 ¡; 
nTmr n r „, • i mandante Lebnin avanza sobre Cae • 
B E R L I N 3 1 - E n una reunión a l a ^ castigar a las tribus que a 
que ha asistido Curtms la Comisión! ^ comtsario Ballot. Ya ha ten-
del partido populista ha adoptado la ^ r ^ ^ encuentros con los indígenas-
cisión de proponer a todos los miembros - b^de3 han huid0i dejando cinco ^ 
del partido que voten en pro de la di-; dáverggMen el campo, entre ellos el o« 
solución de la Dieta prusiana. * im ^ ind'5gena. 
Los ferrocarriles 
I ha suprimido su Legación en 
B E R L I N , 31.—Los Ingresos de la , Una a una> ias representaciones ' 
Compañía de Ferrocarriles durante el terioreS respectivas de los diversos^ 
mes de junio fueron 342..800.000 raar.!t3do9 particuiares alemanes desap^ 
eos, contra 343.100.000 marcos en el een lo oue constituye un signo (• 
mes anterior. 
Los gastos fueron 349.900.000 mar-
ros, ron un aumento de 55 millones en 
comparación con el pasado mea. 
gable de la unificación de Ale 
Diputad^acista^eter^ 
31.-E1 diputado ^ 
nacionalsociali3« -HAMBURGO, 
L a unificación Kaufmann, jefe 
B E R L I N , 
ra recientemente 
ivauimann, jeie uâ iw"- te,;. 
distrito de Hamburgo, ha s^0^^; , 81.—Como lo hizo Bavle- por haberse negado en v a r i a s ^ 
; , el Estado de Hesseia comparecer ante los Tribunales. 
Folletín de E L D E B A T E 2 1 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE D E L A ACADEMIA ESPADOLA 
l 
L U C I A MIRANDA 
( N O V E L A ) ; 
— ¿ T queréis creerme lo máa Increíble?—agregó el 
piloto cerrándole el paso. 
—Decídmelo do una vez, puea tengo prisa. "% 
.—Lo más Increíble es, dofta Urraca... 
—¡No me hagáis merced del dofla, puea no lo tienen 
las de mí familia!—replicó ella airada. 
—No será porque no tengáis la sangra tan azul 
como los ojos, señora mía... Pero en fin, lo más In-
creíble es que sl ahora cambiaseis de modos conmigo, 
y me dijeseis amorosamente: "Soy vuestra, Ruy Or-
gaz; llamad a fray llamón para que bendiga nuestro 
enlace..." 
¡Qué aburrido aatála y qué necio parecéia!—Inte-
rrumpió Urraca, entre irritada y burlona. 
¡Escuchadme, escuchadme! Sl ahora me dijerais 
MO, yo os contestaría: Ahora no os quiero por esposa... 
- I - V a y a con Dios el buen hombre! ¡y piensa que no 
le créería fii tal me dijera!—exclamó ella volviéndole 
la espalda y poniéndose a mirar el espejo del rio, que 
reverberaba bajo el crudo sol. 
.Nifia!—díjole él bablándole por arriba del hom-
bro-í- -no os parece increíble que quien oa.ha ronda-
do un W l o . acobardado como*un perro viejo y sin 
dientes, no os quiera más? 
_ P o r el contrario, Ruy Orgaz, eso me parece Jul-
eloso. Como buen marinero habéis comprendido que el 
viento ea contrario y que ea fuerza poner la proa ha-
cia otro rumbo. 
Antes que ella terminara au frase, 61 la tomó vio-
lentamente por la muñeca izquierda. 
—¡(írumetilla de la barca del diablo! ¡Ya os ense-
ñaré el arte de marear! ¿Sabéis que me estáis hacien-
do aublr la mostaza a la nariz? ¡Vive Cristo, que al 
se me antoja, os ha^o polvo aquí mismo, antes que na-
die llegue a defenderos! 
Con au mano derecha Urraca buscó entra loa plie-
gues del chai el mango de au daga; lo asió fuertemen-
te, y respondió: 
:—¡Brava hazaña, y no dudo que fuerais capaz! ¡Sol-
tadme el puño, piloto, y no temáis, pues las de mi es-
tirpe aólo abofetean a los caballeros! 
Soltó ürgaz el puño de la Joven, sorprendido él 
mismo de poder refrenar su ira, y un rato perma-
necieron los doa silenclosoa y anhelantes, él a ea-
paldaa de Urraca, agachado sobre su hombro, cual 
sl estuviera dlcléndole un secreto; y ella, sin dig-
narse volver el rostro y concediéndole apenas una 
mirada de soslayo. 
A l cabo dijo Orgaz, con entrecortado aliento, co-
mo n la lucha hubiera durado no un segundo,, si-
no un día entero: 
—Por máa que oa »uene a embuate, os vuelvo a 
afirmar que ai hoy me aceptarais por marido, oa di-
ría que ames de diez semanas no tendré tiempo de 
haceros la corte. 
—¡Triste nueva me dala!—exclamó sarcástlcamen-
te Urraca. 
Orgaz, sin parar mientes en la burla, prosiguió: 
1—VA capitán general me manda labrar dos bar-
cos, para fontinuar sus descubrimientos río arriba. 
Mañana pondré cien hachadores en el bosque, y en 
diez semanas un bergantín y una goUta estarán 
listos para llevarnos. Yo mandaré la galeota. Y oíd-
me bien, señora, entonces me daréis, la respuesta... 
—O3 la he dado ya, piloto... ¿Cuántas vocea la queréis ? 
¡Bah!—exclamó el piloto despreocupadamente, al-
zando la mano para saber de dónde venía el viento—. 
¡Viento del Noroeste! Sólo sirve para llevar al mar 
las palabras sin sentido. ¿Dentro de diez semanas?, 
¿dónde estarán las vuestras? 
—Os diré entonces lo que hoy: tenéis el viento de 
proa; virad de bordo y tomad mejor ruinbo. 
¡O.s juro por Cristo, Mi-nmu, que cambiaréis de 
opinión! Y como estoy, seguro de ello, voy a construir 
en la popa de mi btirco un castillo primoroso, digno 
de una reina, para vos... ¡Antes de la partida fray Ra-
món nos habrá echado cien bendiciones! 
Urraca se estremeció, comprendiendo que el fatídi-
co anuncio debía tener grave fundamento, pues de otra 
manera el piloto no habría hablado con tanto aplo-
mo y con un tonillo burlón, que la alarmó mucho más 
que una amenaza de muerte. 
Y Orgaz advirtió la palidez que bañó ans mejillas 
y murmuró para sus adentros: 
—¡Hola, cabrita de'ojos azules! ¡Ya veo que no eres 
tan dura como finges! ¡Ya te volveré blanducha, co-
mo de cera, con mis propias manos! 
L a muchacha a lcanzó a oir su rezongo, aunque no 
sus palabras, y no quiso que él pensara que la habla 
amedrentado, y se le encaró dlcléndole: 
—¿Qué murmuráis , , quo no he entendido? Sl son 
promesas guardadlas, parque no las quiero; al son ame-
nazas decidlas, para que juzguéis si me asustan... 
E r a como hostigar con la pica a un toro, y la ra-
bia de Orgaz volvió a encenderse, pero un suceso ex-
traño y repentino distrajo bruscamente su atención. 
Estaban los dos en una playa de arena, que el rio 
solía cubrir en tiempos de creciente; tenían al fren-
te las aguas, a la espalda el bosque, y a uno y otro lado 
un denso cañaveral, que les cerraba el horizonte como 
una cortina. 
E n . las puntaa de las cañas florecía'un plumerito 
color de azafrán, donde bajo el ardiente sol madura-
ban las semillas. 
Millares de pájaros , acuellan a picotearlas. De re-
pente volaron todos y los tallos que ae doblaban a su 
peso, quedaron balanceándose, como sl la brisa los 
agitara. 
Se oyó un ruido de cañas tronchadas violentamen-
te, y apareció en ia arena un soberbio jaguar, de piel 
dorada y de fauces babeantes. 
Había cruzado el bosque por lugares secos y baja-
ba al río a beber. Urraca y el piloto se quedaron in-
móviles y aterrorizados; y al verlos el jaguar, que 
caminaba rozando la tierra con la cola, se detuvo y 
se irguió y se azotó los flancos. Un momento pareció 
brillar en el obscuro cerebro de la fiera la idea de 
acometerlos.- Pero no era la sed únicamente lo que lo 
había conducido a través del bosque; ni la sed ni el 
hambre. E r a el miedo más bien, miedo al peligro In-
definible que. le anunciaba un extraño rumor que des-
cendía por el río. • • 
E r a un vocerío sordo, como si un pueblo bajara en 
peregrinación orando y cantando. 
Urraca y el piloto percibieron voces humanas y ob-
servaron la Inquietud del jaguar, que pareció cambiar 
de intento y ni los atacó, ni pensó en beber. Se revol-
vió como un gato y desapareció entre el cañaveral. 
—¡Fuego de San Telmo!—exclamó Orgaz, que to-
davía temblaba—. ¡De buena nos hemos librado, ni-
ña mía! 
L a joven desdeñó contestarle, y señalando el nim-
bo contrario, rio arriba, hacia los pueblos de Mango-
ré, exclamó: 
—¡Escuchad!, ¡vienen loa Indica! 
Y sin más decir, corrió hacia el campamento anun-
ciando: 
—¡Los timbúes!, ¡vienen loa tlmbúcs! 
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PRIMERA VISITA DE LOS TIMBUES 
de af1' 
•Las mujeres volaron las primeras, como un - ^ 
Has bandadas de palomas que espantaban; 
ros acudieron con sus hachas al hombro; 1° 
res con sua herramlentaa; los soldados con* 
Batiéronse los tambores y las trompetas 
farrancho de combate. .eS ce' 5 
Se levantó la pasadera que unía las ^ ^ t j *• 
costa y se clausuró la empalizada (lue r 
pueblo. Por las troneras asomaban sus W-r 
eos culebrinas y falconctes de los que usa ^ 
sarios de Guipúzcoa, porque eran livianos ppi 
de plomo alcanzaban más lejos que las g1" 
de piedra de las bombardas y de los í * ^ * ^ 1» ^ 
Veintenas de arcabuces y mosquetes en ^ ^ 1̂  
palizada, y al amparo de ellos se distn yd» 
otros soldados, unos con ballestas, 
dardos y partesanas. ^ c0rr.? 
Solamente los oficíales tenían armadurgimpics 
por ser hombres de mejor fortuna que los 
dados. Pero como en tierra tan tl'stant,'1''tra iiiu 
patria, muchas ordenanzas del rey eran e ^ ^ cf 
Gaboto dejó caer en desuso la que i01?00 e0 jos «"f 
balleros, so pena c'.- degradación, aparetfsr sC 
bates sin su armadura; y así ninguno de ^ctiltf 
tió la pesada caparazón de acero que ¿& 
los movimientos y ios asaba vivos bajo el 
tlDl»3 4 
